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ACCIDENTE: Suceso eventual, inesperado, que causa lesión a personas, 
daños materiales o pérdidas de producción.  
ACCIDENTE AMBIENTAL: Suceso eventual, inesperado que causa daños al 
Medio Ambiente.  
ACTIVIDAD DE HIDROCARBUROS: Es la operación relacionada con la 
Exploración, Explotación, Procesamiento, Almacenamiento, Transporte, 
Comercialización, y Distribución de Hidrocarburos. En el Reglamento de 
Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos son las labores 
desarrolladas por las Empresas Autorizadas (EA).  
AMBIENTE: Es el conjunto de elementos bióticos y abióticos que interactúan 
en un espacio y tiempo determinados.  
AMENAZA: peligro latente asociado con un fenómeno físico de origen 
natural, de origen tecnológico o provocado por el hombre que puede 
manifestarse en un sitio específico y en un tiempo determinado, produciendo 
efectos adversos en las personas, los bienes, servicios y el medio ambiente. 
Técnicamente se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento con 
una cierta intensidad, en un sitio específico y en un periodo de tiempo 
determinado. 
ANALISIS DE RIESGO: El estudio para evaluar los peligros potenciales y 
sus posibles consecuencias en una instalación existente o en un proyecto, 
con el objeto de establecer medidas de prevención y protección.  
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD: es el proceso mediante el cual se 
determina el nivel de exposición y la predisposición a la pérdida de un 
elemento o grupo de elementos ante una amenaza específica.  
AREA PROTEGIDA: Edificación o instalación en propiedad adyacente a 
instalaciones de Almacenamiento de Hidrocarburos, localizado en una zona 
que dispone de compañías de bomberos o que la misma Instalación dispone 
de su propia brigada contra incendio. Zona exclusiva para la preservación y 
conservación de los recursos naturales.  





AUTORIDAD COMPETENTE: Entidad encargada de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la normativa de las 
Actividades de Hidrocarburos; y con la potestad para discutir 
pronunciamientos a través de actos administrativos, dentro del ámbito de su 
competencia.  
BARRIL (BL): Es la unidad de medida de capacidad de los Hidrocarburos 
Líquidos, que consiste en cuarenta y dos (42) galones de los Estados Unidos 
de América, corregidos a una temperatura de 15,55° C (60°F), a presión del 
nivel del mar, sin agua, barro u otros sedimentos.  
BUQUE TANQUE: Embarcación que cuenta con propulsión propia, 
destinada a la navegación marítima, fluvial o lacustre, con quilla, equipada 
con Tanques para el transporte de Hidrocarburos.  
BUQUE CISTERNA: Nave autopropulsada de dimensiones pequeñas 
utilizada para el transporte de Combustibles a buques mayores anclados en 
bahías o radas.  
CONSERVACIÓN AMBIENTAL: Uso prudente y sabio de los recursos 
naturales no renovables y perpetuación de los recursos naturales renovables, 
con el fin de vivir en armonía con la naturaleza, respetando sus leyes y 
conformando nuestras relaciones con ellas. 
CONTAMINACION: Acción que resulta de la introducción de contaminantes 
al ambiente.  
CONTAMINANTE: Material, sustancia o energía que al incorporarse o actuar 
sobre el ambiente, degradan su calidad original a niveles no propios para la 
salud y el bienestar humano o de la Biota, poniendo en peligro los 
ecosistemas naturales.  
DESARROLLO SOSTENIBLE: Desde el Punto de vista de la Protección 
Ambiental de las Actividades de Hidrocarburos en el desarrollo de nuestras 
economías sin destruir la naturaleza y velando por el bienestar de las 
generaciones futuras.  
DESASTRE: situación causada por un fenómeno de origen natural, 
tecnológico o provocado por el hombre que significa alteraciones intensas en 
las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente. Es la ocurrencia 
efectiva de un evento, que como consecuencia de la vulnerabilidad de los 
elementos expuestos causa efectos adversos sobre los mismos.  
ECOSISTEMA: Unidad natural constituida por especies variados, armónicas, 
interdependientes, en equilibrio (balance poblacional), que ocupa un 
ambiente físico dado. 





ELEMENTOS NATURALES: Son los propios de la naturaleza y en cuya 
formación no ha intervenido el hombre. Comprende el aire, el agua, los 
suelos, la vida vegetal, la vida animal. 
EMERGENCIA: Toda situación generada por la ocurrencia real o inminente 
de un evento adverso, que requiere de una movilización de recursos sin 
exceder la capacidad de respuesta.  
 
EVENTO: descripción de un fenómeno natural, tecnológico o provocado por 
el hombre en términos de sus características, su severidad, ubicación y área 
de influencia. 
 
HIDROCARBUROS: el petróleo en todas sus manifestaciones, incluidos los 
crudos de petróleo, el fuel oil, los fangos, los residuos petrolíferos y los 
productos refinados. 
IMPACTO AMBIENTAL: Es el efecto que la acciones del hombre o de la 
naturaleza causan en el ambiente natural y social. Pueden ser positivos o 
negativos.  
INCIDENTE: Ocurrencia de derrame, escape o descarga de un Material 
Peligroso, que no origina incendio, explosión, lesiones personales o muerte, 
pero que ocasiona o ha podido ocasionar daños materiales o al ambiente.  
MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: Documento en el cual se 
describen todos los procedimientos y precauciones necesarias para la 
correcta operación de una instalación y realizar el mantenimiento de la 
misma. 
MARPOL: Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por 
Buques MARPOL 73/78. 
OILPOL: Convenio Internacional Para Prevenir la Contaminación de las 
Aguas del Mar por Hidrocarburos. 1954 
OMI: Organización Marítima Internacional. 
OPA 90: Oil Pollution Act. 
OPRC/90: Convenio internacional Sobre la Cooperación, Preparación y 
Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos 1990 y su Protocolo 2000. 
PETRÓLEO: Mezcla de Hidrocarburos que se encuentran en estado líquido 
a las condiciones iniciales de presión y temperatura del Reservorio y que 
mayormente se mantiene en estado líquido a condiciones atmosféricas. No 
incluye condensados, líquidos del Gas Natural o Gas Natural Licuado.  





PLAN DE CONTINGENCIAS: componente del plan de emergencias y 
desastres que contiene los procedimientos para la pronta respuesta en caso 
de presentarse un evento específico.  
PLAN DE EMERGENCIAS: definición de políticas, organizaciones y 
métodos, que indican la manera de enfrentar una situación de emergencia o 
desastre, en lo general y en lo particular, en sus distintas fases. 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA): Es el plan operativo que 
contempla la ejecución de practicas ambientales, elaboración de medidas de 
mitigación, prevención de riesgos, contingencias y la implementación de 
sistemas de información ambiental para el desarrollo de las unidades 
operativas o proyectos a fin de cumplir con la legislación ambiental y 
garantizar que se alcancen los estándares que se establezcan.  
PREVENCIÓN: conjunto de medidas y acciones dispuestas con anticipación 
con el fin de evitar la ocurrencia de un evento o de reducir sus 
consecuencias sobre la población, los bienes, servicios y medio ambiente. 
PUERTOS MARÍTIMOS E INSTALACIONES DE MANIPULACIÓN DE 
HIDROCARBUROS: instalaciones que presentan el riesgo de que se 
produzca contaminación por hidrocarburos, e incluyen, entre otros, puertos 
marítimos, terminales petroleras, oleoductos y otras instalaciones de 
manipulación de hidrocarburos. 
SEGURIDAD: Las disciplinas de seguridad y el conjunto de normas técnicas 
y disposiciones nacionales o internacionales aplicables, tendentes a prevenir, 
eliminar o controlar las posibles causas de accidentes, daños al ambiente, 
riesgos industriales o enfermedades ocupacionales a las que está expuesto 
el trabajador y las Instalaciones, en las Actividades de Hidrocarburos y sus 
áreas de influencia.  
SIMULACRO: ejercicio de juego de roles que se lleva a cabo en un 
escenario real o construcción en la forma posible para asemejarlo. 
SINIESTRO: Cualquier evento inesperado que cause severo daño al equipo 
e instalaciones, ambiente o pérdidas de consideración en el proceso 
productivo, etc.  
SUCESO DE CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS: un acaecimiento 
o serie de acaecimientos del mismo origen que dé o pueda dar lugar a una 
descarga de hidrocarburos y que represente o pueda representar una 
amenaza para el medio marino, o el litoral o los intereses conexos de uno o 
más Estados, y que exija medidas de emergencia u otra respuesta 
inmediata. 





UNIDAD MAR ADENTRO: toda instalación o estructura mar adentro, fija o 
flotante, dedicada a actividades de exploración, explotación o producción de 
gas o hidrocarburos, o a la carga o descarga de hidrocarburos. 
VULNERABILIDAD: factor de riesgo interno de un sujeto o sistema expuesto 
a una amenaza, correspondiente a su predisposición intrínseca a ser 
afectado o de ser susceptible a sufrir una pérdida. La diferencia de la 
vulnerabilidad de los elementos expuestos ante un evento determina el 
carácter selectivo de la severidad de las consecuencias de dicho evento 















































El riesgo de derrames de hidrocarburos y sustancias nocivas en Colombia 
aumenta cada día por su alta producción, almacenamiento y transporte de 
hidrocarburos;  considerándose una gran amenaza para el medio ambiente y la 
vida humana, por esto el país necesita analizar las opciones más efectivas 
para estar preparados y responder ante un derrame de hidrocarburos, derivados 
y sustancias nocivas. 
 
La Dirección General de Atención y Prevención de Desastres – DGAPD –
como organismo rector para coordinar e implementar mecanismos que 
permitan la atención oportuna y eficiente a estos sucesos, creo el Plan 
Nacional de Contingencia Contra Derrames de Hidrocarburos, derivados y 
sustancias Nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres – PNC – como 
herramienta básica para proporcionar la atención a estos sucesos. Buscando así 
ser mejorado  y fortalecido mediante el trabajo  en equipo y  en busca de la 
ayuda y apoyo internacional 
 
Por esto se presentan alternativas de mejoras al PNC a partir del  Convenio 
Internacional de Cooperación, Preparación y lucha contra la Contaminación 
por  Hidrocarburos (OPRC/ 90) y su protocolo SNNPP /00 que promueven la 
cooperación entre países para responder a derrames que amenazan las 
costas de estados vecinos.   
 
Estas mejoras buscan el éxito de las estrategias tomadas, puesto que 
dependen de una buena planificación para llevar a cabo el combate a la 
contaminación por hidrocarburos y sustancias nocivas, que depende 
básicamente del profesionalismo y entrenamiento que posea el personal y 
que en conjunto con el material disponible deben enfrentar las contingencias, 
como así también es necesario un buen entrenamiento y adecuada 
coordinación con las empresas privadas que poseen elementos para este 
tipo de siniestros, lo que se hace posible a una rápida respuesta y minimiza 






















The risk of effusion of hydrocarbons and harmful substances in Colombia 
increases every day for his high production, storage and transport of 
hydrocarbons; it being considered to be a big threat for the environment and 
the life humanizes, that's why the country needs to analyze the most effective 
options to be prepared and to answer before an effusion of hydrocarbons, 
derivatives and harmful substances. 
 
 
The General Direction of Attention and Prevention of Disasters – DGAPD – 
as governing organism to coordinate and to implement mechanisms that 
allow the opportune and efficient attention to these events, I believe the 
National Plan of Risk Against Effusion of Hydrocarbons, derivatives and 
Harmful substances in marine, fluvial and latchstring waters – PNC – as basic 
tool to provide the attention to these events. Thinking about how to be 
improved and strengthened this way by means of the work in team and in 
search of the help and international support. 
 
That's why alternatives of progress present to themselves the PNC from the 
International Agreement of Cooperation, Preparation and struggle against the 
Contamination by Hydrocarbons (OPRC / 90) and his protocol SNNPP/00 that 
promote the cooperation between countries to answer to effusion that 
threaten the coasts of nearby states. 
 
 
This progress looks for the success of the taken strategies, since they 
depend on a good planning to carry out the combat to the contamination by 
hydrocarbons and harmful substances, that depends basically on the 
professionalism and training that possesses the personnel and that as a 
whole with the available material must face the risks, since this way also a 
good training and suitable coordination is necessary with the private 
companies that elements possess for this type of catastrophes, which is 
















Colombia como espacio territorial marítimo privilegiado por participar en las 
cuencas marinas del océano pacifico y del mar Caribe, posee una gran 
riqueza de recursos naturales renovables propios de este medio que están 
en permanente riesgo debido a los fenómenos naturales, y particularmente a 
las actividades del hombre. Estas constituyen una amenaza permanente, por 
la posibilidad de producir contaminación marina tal el caso el trafico de 
buques, que transportan, usan y manipulan hidrocarburos y sustancias nocivas 
debido a que por su gran importancia económica por ser base de desarrollo para 
el país, estas actividades crecen como también su posibilidad de causar daños 
ambientales de vastos costos. 
 
A partir de los accidentes, por derrames de hidrocarburos en el mar, ocasionados 
en otros países y las consecuencias de contaminación que han dejado, se ha 
generado mayor conciencia y preocupación en el mundo como en el país en 
tanto a la conservación de los recursos naturales, tratando de asegurar una 
buena calidad de vida del hombre y de la biodiversidad biológica, en un medio 
marino sano y limpio. 
 
Con el fin de prevenir accidentes de trafico marítimo y la consecuente contaminación 
por hidrocarburos proveniente de los tanques de combustible para propulsión 
del buque y/o tanques de almacenamiento de hidrocarburos como carga. La 
organización Marítima Internacional OMI promoviendo una serie de convenios 
marítimos internacionales generados en su seno por los Estados Miembros 
de la Organización con miras a tener una navegación segura y unos mares 
limpios, se origino el esquema de convenios relativos a la prevención, control 
y mitigación de la contaminación del mar por hidrocarburos, empezando por el 
convenio OILPOL/54 y siguiendo su desarrollo con el MARPOL 73/78 hasta llegar 
al convenio OPRC/90 “ Convenio internacional sobre cooperación, preparación y 
Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos ratificado en Colombia 
mediante la ley 885 del 2004 que dio lugar a que los países hagan planes de 
contingencia por derrame de hidrocarburos, nacionales, territoriales y locales. 
 
De esta manera Colombia mediante el Decreto 321 de 1999 adopta el Plan 
Nacional De Contingencia contra Derrames de hidrocarburos; Derivados y 
Sustancias Nocivas en Aguas Marinas, Fluviales y Lacustres – PNC –; así 
fortaleciendo y preparando al país y al Sistema Nacional para la Prevención y 










Este plan contenido a través de la norma tiene como objeto principal lograr 
un ordenamiento territorial, para que las autoridades competentes actúen de 
una forma coordinada y armoniosa en los posibles accidentes que produzcan 
los tipos de contaminación citadas en el Medio Marino. 
 
El plan contiene tres niveles de emergencia basados en la magnitud de la 
ocurrencia del suceso y de la organización en cuanto a deberes y 
responsabilidades de las actividades nacionales competentes, que esta en 
general bien estructurada. 
 
Pero no es suficiente por deficiencias en niveles de responsabilidad, 
aspectos de coordinación, vacíos en capacitación o equipos, y en el hecho 
de estar preparados para atender un caso de contaminación marina como el 
producido por el accidente del Buque Tanque B/T PRESTIGE en España. 
Surge así la pregunta ¿con que herramientas legales, organizativas de 
cooperación y de respuesta estaríamos preparados en el momento de actuar 
ante un evento de esas mismas características o mayores y que necesitaríamos 
para asumir esa responsabilidad y salir bien librados? 
 
En consecuencia el siguiente documento persigue mejorar los vacíos que 
contiene el PNC, su comité técnico como resultado todo el sistema de 
respuesta estaría mejor actualizado, así preparándose de una posible 
ocurrencia  no solo en un suceso de emergencia si no de una catástrofe, 
(descargándose millones de toneladas de contaminante). 
 
Este análisis revela que no es suficiente contar solamente con este plan, 
también es necesario asegurar la forma de contrarrestar los daños que 
puedan ocasionar la descarga de grandes volúmenes de hidrocarburos en 
aguas marinas con la cooperación de las naciones vecinas, planteamiento 
relacionado con el convenio OPRC/90 y su protocolo SNPP/00 y que la 
presente investigación analiza y sugiere como integrar y articular, sin dejar de 
lado la importancia  que el país optimice el uso del recurso humano, material, 


























Debido al creciente aumento de la población mundial con su consecuente 
carga de contaminación que afecta a los océanos, y al uso ineficiente de los 
recursos naturales renovables en general, y los marinos en particular, así 
como su paulatino deterioro producto de una exagerada contaminación que 
agota día a día la capacidad de renovación de estos recursos, se han diseñado e 
implementado esquemas de respuesta a nivel nacional e internacional para 
prevenir, mitigar, controlar, responder, combatir e indemnizar la contaminación 
del medio marino causada por el derrame de hidrocarburos, derivados y 
sustancias nocivas generando planes nacionales de contingencia contra 
estos  eventos de vertimiento accidental o intencional, a la vez que se han 
producido sistemas de cooperación internacional para complementar, apoyar 
y mejorar las acciones y resultados de los planes nacionales contra estos 
agentes contaminadores, notándose así el efecto mas directo y pronunciado 
en términos globales para conservar un mar mas limpio y mas seguro desde 
la perspectiva ambiental y sanitaria para las actividades marítimas 
desarrolladas por el hombre y para el hábitat de los seres nativos del océano. 
 
En el enfoque anterior, desde la década de 1950 la organización marítima 
internacional OMI incentivó y propició herramientas como el desarrollo de 
esquemas nacionales de respuesta a la contaminación causada por buques, 
consistente en vertimiento de hidrocarburos y sustancias nocivas, dentro de 
esquemas de control internacional bajo la organización normativa de 
convenios marítimos internacionales para su prevención y control. A partir de 
estos trabajos y de otros desarrollos conceptuales sobre la prevención de la 
contaminación marina, a finales de la década de 1960 los gobiernos comenzaron 
a preocuparse por el ambiente y así empezaron a dictar legislaciones para 
combatir la contaminación de los océanos, interesándose en evitar la degradación 
de los ecosistemas marinos y la continua perdida de la biodiversidad debida a 
los daños causados por estos agentes; así mismo, la comunidad internacional 
sobre la base de los principios ambientales impulso la mejora, concentración y 
especialización de los organismos internacionales existentes, dándoles carácter 
de organismos especializados, con posibilidad de acordar en su seno normas 
capaces de prevenir, disminuir o restaurar los problemas causados por las 
actividades humanas relacionados con la contaminación marina, normas que 












Estos Convenios Internacionales, conocidos como instrumentos Internacionales, 
de carácter técnico, legal y político, han generado una serie de obligaciones 
a los Estados, tal es el caso de los convenios de la  OMI y como primer 
ejemplo su convenio OILPOL/54” Convenio Internacional para la Prevención 
de la Contaminación de las aguas Marinas por hidrocarburos”. Este convenio 
abarco todo lo referente al petróleo bruto, combustibles, el aceite pesado, 
diesel y los aceites lubricantes, dando los requerimientos para las operaciones 
de los buques y su equipo, definiendo las actuaciones en que las descargas 
son prohibidas; pero este convenio no resulto eficaz debido al incremento 
constante en la cantidad de hidrocarburos transportados por el mar, así como 
al numero y  tamaño de los buques. Esto origino la revisión y mejora del 
OILPOL /54, produciendo mejoras en los años 1962,1967 y 1969. 
 
Luego este convenio fue reemplazado en octubre de 1973 por el anexo I de 
la convención Internacional para la Prevención de la Contaminación por 
buques, MARPOL/73, modificado por su protocolo de 1978, dando como 
resultado el convenio conocido como MARPOL73/78. Con base en este 
convenio se ampliaron en gran medida las normas y regulaciones, al igual 
que los controles técnicos para prevenir  la contaminación por hidrocarburos.  
 
Pese a las mejoras en el control de la contaminación aportadas por 
instrumentos internacionales como MARPOL 73/78, a los controles de 
respuesta aportados por los planes nacionales de contingencia en diferentes 
estados del mundo los resultados en el combate de esta afectación del 
medio marino dejaban grandes vacíos que se estimo en organizaciones 
como la OMI podrían ser parcialmente subsanados por la implementación de 
nuevos esquemas de atención y respuesta en el marco de una actividad 
mutual vista como la cooperación internacional entre estados para hacer 
frente  a estas contingencias. 
 
Al efecto, se diseño, negocio, implemento y complemento con un protocolo el 
esquema denominado el convenio OPRC/90 “Convenio Internacional sobre 
cooperación, preparación y lucha contra la contaminación por Hidrocarburos”, 
cuyo propósito es reforzar el marco jurídico para combatir la contaminación 
del mar estableciendo bases para la preparación y capacidad de respuesta 
en casos de contaminación por hidrocarburos en el medio marino, buscando 
establecer acuerdos bilaterales o multilaterales para la preparación y lucha 
contra la contaminación por hidrocarburos a la vez que cada país tenga una 
dirección, departamento u órgano directivo  que cree un plan de contingencia 
como medida preventiva, en razón a que ningún estado en el mundo esta 
exento de sufrir un suceso de contaminación por hidrocarburos, y tampoco 
tiene el nivel de respuesta competente y eficaz para atenderlos, mucho 
menos dada la magnitud de los sucedidos a varios países; ejemplo de ello es 





el caso del Buque Tanque PRESTIGE, accidente ocurrido en España, en los 
mares de la provincia de Galicia  en el año 2002. Este Buque con bandera de 
Bahamas, destinado al transporte de petróleo, transportaba una carga de 
77000 Toneladas de Fuel oil pesado, partiéndose en dos y  hundiéndose a 
3500m de profundidad con una grieta de 35 m, dejando consecuencias 
devastadoras que afectaron entre 300 y 600 Km.4 de la costa española. 
 
Se dieron perdidas a gran escala tanto de sustentabilidad en la cadena 
alimenticia de esa zona de mar como en los aspectos de productividad, 
laboral y económico de los pescadores; y las mas importantes e irremediables 
fueron las perdidas ambientales por la degradación del medio marino por la 
contaminación, pues se creo una capa oscura de hidrocarburo que limito la 
luz y el oxigeno y desencadeno la perdida  y muerte a la fauna y flora marina. 
Otro suceso importante fue el ocurrido en la bahía de Prince William Sound, 
Alaska, al golpearse con un arrecife, el petrolero Exxon Valdez. Este 
accidente ocurrido el 24 de marzo de 1989, expuso como posible vertimiento 
una carga de 1,48 millones de barriles de crudo, de los cuales solo derramó 
el 17% aproximadamente.5 
Alaska vivió la peor tragedia ecológica de su historia al encallar el petrolero y 
verter millones de litros de crudo sobre más de 2.000 kilómetros de costa. El 
accidente del Exxon Valdez ocurrió en aguas al norte, hogar de una fauna 
abundante y espectacular, y causó un daño terrible al área; miles de animales 
murieron como resultado del derrame, incluyendo aproximadamente 250.000 
aves marinas y 2.800 nutrias marinas. La limpieza costó más o menos 2,1 
billones de dólares y, algunas áreas a lo largo de la costa más cercana al 
derrame, todavía hoy en día están contaminadas con petróleo debajo de la 
superficie. 
Otro caso previo de grandes proporciones fue  el ocurrido el 18 de marzo de 
1967, al Torrey Canyon, por un error de navegación. Este fue el primero de 
los grandes superpetróleos, capaz de transportar una carga de 120.000 
toneladas de hidrocarburo, que se derramaron en el momento del accidente. 
El Buque encalló cerca de las Islas Sorlingas, provocando uno de los 
mayores desastres ambientales en las costas de Inglaterra y Francia. 
El caso del Torrey Canyon fue el primer gran vertido de crudo, por lo cual no 
contaban con ninguna planificación a seguir en cuanto a respuesta o control 
de esa contingencia. Se acometieron varios intentos, sin éxito, de reflotar el 
barco, entre ellos la utilización de productos químicos. Así mismo se adelanto 
un intento por incendiar el petróleo del buque y reducir el crudo vertido, efecto 
para el cual lo bombardearon con NAPALM y otros explosivos generando así 
                                                 
4 www.eagle.org/prestige/sdi.pdf 
5 www.valdezscience.com 





una contaminación de alrededor de 180 Km. de costas inglesas y 80 Km. de 
costas francesas, dejando como consecuencia la muerte de  unas 15.000 
aves marinas aproximadamente, junto a una enorme cantidad de organismos 
marinos en las 380 km2 en que se dispersó la mancha de petróleo. Mayor 
aún fue el daño causado por el uso de detergentes para intentar controlarla. 
Más de 10.000 toneladas  de sustancias químicas fueron utilizadas sobre el 
petróleo para emulsionarlo y recogerlo. 
Este desastre condujo a una profunda reestructuración de las normas internacionales 
de navegación, sobre todo en lo referente a la responsabilidad civil de las 
compañías y a la prevención de desastres ambientales del mismo tipo. 
El impacto medioambiental de estos desastres fue muy grande, y por ello es 
de gran importancia implementar medidas preventivas mediante los instrumentos 
internacionales debido a que el enorme e incontrolado poder que tiene el 
hombre sobre lo que le rodea, también tiene como consecuencias el mal que 
puede llegar a producir en su propio entorno, hasta llegar al punto de que 
esto influya en su forma de vida. 
 
A partir de esto, los Estados se dieron cuenta que la contaminación marina 
involucraba un gran peligro para los Estados costeros, reconociendo así la 
importancia y necesidad de combatir esta clase de contaminación basándose 
en la cooperación entre los entes Estatales. Dentro de esto se involucra a los 
Estados en tener mayor esfuerzo para promover y establecer planes y programas 
de contingencia para combatir la contaminación marina por hidrocarburos, 
manteniendo e incrementando los medios legales, operativos, técnicos, 
financieros y de capacitación mediante la cooperación bilateral o multilateral. 
 
Colombia cuenta con instrumentos jurídicos para la cooperación en casos de 
derrames de hidrocarburos, pero también requiere estar debidamente preparado 
para atender eficazmente derrames de gran magnitud que posiblemente puedan 
ocurrir. Para esto se debe contar con un plan de contingencia, que en el país, 
se gestó asignándole la responsabilidad de coordinación del mismo a la 
DGPAD del Ministerio del Interior y justicia mediante el decreto 321/99. 
 
El Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados 
y Sustancias Nocivas en Aguas Marinas, Fluviales y Lacustres, cuyas siglas 
son PNC, se presenta como respuesta de los sectores público y privado 
nacional, a la posibilidad de ocurrencia de contaminación proveniente de 
derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas a lo largo y 
ancho del país, buscando que este tipo de emergencias se atiendan bajo 
criterios unificados, con la participación de todas y cada una de las entidades 
responsables del manejo de las sustancias y de una forma coordinada con 
aquellas instancias de prevención y atención de desastres y autoridades 
ambientales.  
 





El PNC es un documento que establece una estrategia de respuesta para 
atender un derrame, define las responsabilidades de las entidades y personas 
que intervienen en la operación, provee una información básica sobre posibles 
áreas afectadas y los recursos susceptibles de sufrir las consecuencias de la 
contaminación y sugiere cursos de acción para hacer frente al derrame, de manera 
que se permita racionalizar el empleo de personal, equipos e insumos disponibles 
estructurándose en  tres capítulos básicos: Estratégico, Operativo e Informático.  
 
El enunciado plan debe estar sujeto a actualizaciones teniendo en cuenta el 
marco jurídico internacional, nacional y regional para combatir la contaminación 
marina por hidrocarburos, como es lo relativo al “convenio OPRC/90 y su 





















































2.1  OBJETIVO GENERAL. 
 
Elaborar un documento que proponga alternativas que permitan coordinar la 
prevención y atención en sucesos de contaminación por hidrocarburos y 
sustancias nocivas de una forma unificada y eficiente conforme al convenio 
OPRC/90 y SNPP/00, proponiendo alternativas de solución mediante la 




2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
 
♦ Proponer alternativas que fortalezcan el PNC teniendo en cuenta los 
instrumentos internacionales OPRC/90 para mitigar de una forma mas 
segura las consecuencias por los sucesos de contaminación. 
 
 
♦ Identificar las áreas más vulnerables a contaminación por hidrocarburos y 




♦ Proponer el esquema de Cooperación, Preparación y Respuesta 
involucrando a las instancias que por Ley deben participar. 
 
 
♦ Integrar los textos y propósitos del pnc con el oprc 90 y su protocolo 





















3.1 MARCO TEÓRICO. 
 
El plan nacional de contingencia contra derrame de hidrocarburos, derivados 
y sustancias nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres es un instrumento 
rector para el diseño y la realización de actividades dirigidas a prevenir, 
mitigar y corregir los daños que éstos puedan ocasionar, también busca  
dotar al Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres de 
una herramienta estratégica, operativa e informática que permita coordinar la 
prevención, el control y el combate por parte de los sectores público y 
privado nacional de los efectos nocivos provenientes de derrames de 
hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas en el territorio, buscando que 
estas emergencias se atiendan bajo criterios unificados y coordinados. 
 
Con la nueva responsabilidad de integrar el PNC a los esquemas de respuesta a 
emergencias y desastres  para las sustancias que atiende el Plan, se hace 
necesario plantear un marco de referencia que integre los siguientes elementos, 
que determinan la integración del PNC con el convenio OPRC/90 y su protocolo 
2000, el cual unifica los siguientes componentes:  
  
1. Definir las bases jurídicas, institucionales, de Cooperación Internacional, 
de organización, de una estrategia general de activación de responsabilidades 
de las entidades públicas y privadas existentes en el país, aplicables a 
distintos aspectos de un derrame de hidrocarburos, derivados y sustancias 
nocivas en aguas marinas, lacustres y fluviales. 
 
2. Dotar al Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres de 
un Plan Operativo, que defina sus niveles de activación, prioridades de 
protección, prioridades de acción, las bases para la sectorización del país y 
los mecanismos de notificación, organización, funcionamiento y apoyo del 
PNC a los Planes de Contingencia Locales y los Planes de Ayuda Mutua en 
los aspectos de prevención, mitigación, control, recuperación, limpieza, 
comunicaciones, vigilancia y servicios, o la eventual activación del nivel tres . 
 





3. Dotar al Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres de 
un Plan Informático que defina los aspectos de lo que el PNC requiere, en 
términos de datos y sistemas de información que identifiquen y clasifiquen 
los recursos disponibles en el país, así como la información básica 
fisiogeográfica y logística de las áreas críticas por parte de las entidades 
públicas y del sector industrial, a fin de que los planes estratégico y operativo 
sean eficientes, y cuenten con los mecanismos para la estandarización y 
entrega de la información de apoyo al Plan Nacional de Contingencia. 
 
4. Definir un marco general para el desarrollo de los Planes de Contingencia 
locales por parte de las industrias, que le permitan enfrentar y controlar un 
derrame de manera eficaz y eficiente. 
 
5. Asignar responsabilidades y funciones a las entidades públicas y privadas 
y a funcionarios involucrados en el Plan, de tal manera que se delimite 
claramente el ámbito de acción de cada uno y se facilite la labor de mando y 
control dentro de una estructura jerárquica vertical, clara e inequívoca. 
 
6. Proveer los recursos necesarios que permitan desarrollar programas de 
cooperación institucional, y promover las bases para el desarrollo de planes 
de ayuda mutua y participación de la comunidad a nivel local y regional. 
 
7. Proveer la información de los riesgos de las actividades que puedan 
afectar a la comunidad por derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias 
nocivas y la preparación de esta para prevenir y actuar ante los efectos 
nocivos del siniestro. 
8. Verificar y apoyar el funcionamiento de los comités locales y regionales de 
prevención y atención de desastres de que trata el artículo 60 del Decreto 
919 de 1989, por ser la base para el adecuado funcionamiento del PNC.6 
 
Plan Nacional de Contingencia Contra Derrames de Hidrocarburos, 
Derivados y sustancias nocivas en Aguas Marítimas, Fluviales Y 
Lacustres. – PNC –. 
 
La Prevención y Atención de Desastres se consideró como un insumo básico 
para la planificación del territorio, y el Estado,  trabajando bajo un enfoque de 
Gestión del Riesgo ante eventos de origen natural y antrópico, a través de la 
Reducción de Riesgos y Prevención de Desastres 
.  
Teniendo en cuenta que los eventos que pueden ocasionar desastres en las 
zonas costeras del país, tienen no solo cobertura local, sino también 
regional, nacional e incluso internacional, el Estado, a través del Ministerio 
                                                 
6 Decreto 321 de 1999. 





del Interior y Justicia y su Dirección General de Prevención y Atención de 
Desastres, en coordinación con las entidades que hacen parte del Sistema 
Nacional de Prevención y Atención de Desastre –SNPAD –, las cuales 
originaron el desarrollo e implementación de los Planes Locales y Regionales 
de Emergencia y Contingencias en las zonas costeras del país. De igual 
forma, a nivel nacional, se  realizaron los ajustes a los Planes Nacionales de 
Gestión del Riesgo y existentes, promoviendo la elaboración de los que se 
consideró faltaban para atender posibles siniestros o desastres como el 
derrame de hidrocarburos en aguas marinas fluviales y lacustres. 
 
De esta manera se adoptó e implementó el Plan Nacional para la Prevención 
y Atención de Desastres en lo relacionado con la gestión de riesgos en los 
espacios oceánicos y las zonas costera. Así formulando los respectivos 
planes locales y regionales de emergencia y contingencia; de acuerdo a lo 
eventos de origen natural, antropicos marítimos y costeros que se puedan 
presentar.  
 
Pero todo esto se originó a partir de la conceptualización teórica de la organización 
del estado colombiano y del mismo contemplado en la Constitución Política de 
Colombia, en el Título II, Capítulo 3, que estableció cinco artículos del 79 al 
84; para la protección ambiental. Seguido de esto encontramos la ley 99 de 
1993, en sus artículos 101 y 102 que dispone para la Policía Nacional tener 
un Cuerpo Especializado de Policía Ambiental y de los Recursos Naturales. 
Igualmente en su artículo 103 establece que las Fuerzas Militares deben 
apoyar en la protección y defensa del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables. Así mismo, en cumplimiento de las normas dictadas 
con el fin de proteger el patrimonio natural de la Nación, asigna a la Armada 
Nacional funciones de control y vigilancia en los mares y zonas costeras, al 
igual que la vigilancia, seguimiento y evaluación de los fenómenos de 
contaminación o alteración del medio marino. 
El Gobierno Nacional mediante el Decreto 2190 de 1995, ordenó la elaboración y 
desarrollo del Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, 
Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Marinas, Fluviales y Lacustres, 
como instrumento rector del diseño y realización de actividades dirigidas a 
prevenir, mitigar y corregir los daños que estos pueden ocasionar, y se 
designó que el Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres 
lo elaborara y se encargara de sus mejoras y actualizaciones. Fue adoptado 
mediante el Decreto 321 de 1999, “el Plan Nacional de Contingencia contra 
derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas”, el cual incluye y 
determina todas las políticas, acciones y programas tanto de carácter 
sectorial como de orden nacional, regional y local. 
Este busca dar un apoyo a la integración intersectorial e interinstitucional en 
la aplicación de medidas de ordenamiento ambiental y en la participación de 
las autoridades locales y sociedad civil con arreglo a los procedimientos 





internos del país, también reforzando la construcción de la capacidad de 
respuesta mediante el diseño y aplicación de cuerpos especializados en 
atender estas emergencias con capacitación y entrenamiento en niveles 
adecuados sobre temas relacionados con la evaluación, seguimiento y 
monitoreo de la contaminación de las áreas costeras y marinas. 
Dentro de este espíritu, el PNC debería contribuir a solucionar los problemas 
ambientales del medio marino y costero y de las aguas dulces asociadas a 
los que se enfrentan el país  fortaleciendo su cooperación para abordar esos 
problemas, objeto que se ha cumplido parcialmente y para llenar parte de las 
deficiencias, ha buscado integrarse a los esquemas de respuesta y 
cooperación de atención a esta clase de contingencias. 
 
Convenio Internacional sobre Cooperación, preparación y lucha Contra 




En las últimas décadas se ha creado una fuerte preocupación y cuidado por 
la vida de los buques, por el mantenimiento de la conservación y proyección 
de la larga vida y por la prevención de los impactos ambientales que 
desmejoran en razón de la contaminación del océano. 
 
A partir del accidente del Titanic, ocurrido en el año 1912; múltiples Estados se 
interesaron en unión de organismos internacionales como la Organización Marítima 
Internacional –OMI– ,por dar soluciones a los problemas de seguridad marítima y 
prevención de integridad y seguridad de la vida humana (tripulaciones, y pasajeros 
en el mar), la contaminación marina junto con la conservación de los espacios 
marítimos, dando a luz convenios internacionales que permiten una asistencia y 
cooperación mutua con beneficio directo a los participantes, por medio de 
colaboración entre gobiernos en el campo de la regulación y de la aplicación de 
prácticas que puedan afectar positivamente y elevando los estándares de 
seguridad de las embarcaciones de comercio internacional por el trafico marítimo. 
Para animar y facilitar la adopción general de las regulaciones sobre preservación 
del medio marino y cooperación en la respuesta y lucha contra la contaminación se 
desarrollaron varias conferencias marítimas internacionales. Fruto de las cuales 
surgieron varios instrumentos internacionales en líneas conceptuales referentes a 
la seguridad de la vida humana en el mar, la formación, titulación y guardia de la 
gente en el mar (personal de mar, tripulantes), la preservación del medio marino, la 
responsabilidad civil por la contaminación del mar y la cooperación internacional al 
mismo efecto. 
 
En primer lugar la OMI busca adoptar un convenio internacional para la seguridad 
de la vida en el mar (SOLAS), el, más importante de todos los tratados de 
seguridad marítima. Esto se logro en 1960, así desencadenado el estudio de otros 





temas como el tráfico marítimo internacional, las líneas de carga y el manejo de 
mercancías peligrosas. 
 
Pero aunque la seguridad era y sigue siendo la responsabilidad más importante 
de la OMI, un nuevo problema comenzó a llamar la atención, la contaminación 
motivando de manera ingente, la búsqueda de soluciones a la ocurrencia de 
las misma. El crecimiento de las cargas transportadas en el mar y  el tamaño 
prominente de los buques tanques que transportaban petróleo estaba 
generando gran preocupación, debido al desastre ocurrido con el Torrey 
Canyon en 1967, en el cual 120.000 toneladas de crudo fueron derramadas, 
demostrando así  la magnitud del problema de contaminación ante el  cual no 
contaban los Estados con ninguna herramienta, eficiente o adecuada para 
contrarrestar este mal. 
 
A partir de este tremendo caso de contaminación. Las empresas petroleras o las 
empresas dueñas de los recursos introdujeron y formularon nuevas medidas para 
la previa conservación y preservación del medio marino, para dar respuestas como 
corrección, mitigación e indemnización al acaecimiento de sucesos de gran 
tamaño, que introdujeran Hidrocarburos en pequeñas o bastas zonas del mar. Se 
desarrollo el Convenio internacional referente a la intervención en los mares en 
casos de contaminación por petróleo – Casualties –, 1969. El convenio afirma la 
autoridad del Estado costero de tomar las medidas inherentes en los mares, para 
prevenir, mitigar y reducir el  peligro que amenaza o ataca su línea de costa que 
generando peligros relacionados con la contaminación por hidrocarburos y el riesgo 
que estos entrañan al ecosistema marino. El protocolo 1973, amplió el convenio 
cubriendo las sustancias trasportadas en la cubierta con excepción del petróleo. 
 
La más importante de todas las medidas tomadas como cuerpo normativo 
para ayudar a preservar el medio marino fue el Convenio Internacional para 
la Prevención de la Contaminación por Buques, MARPOL1973, modificado 
por el protocolo de 1978 (MARPOL 73/78). Cubre la contaminación por 
petróleo no sólo accidental y operacional si no también la contaminación por 
los productos químicos, mercancías, la contaminación atmosférica, aguas 
residuales y basuras. 
 
La OMI estableció un sistema para proporcionar Indemnización  a los daños 
sufridos por la contaminación por hidrocarburos. Dos tratados fueron adoptados, 
en 1969 y 1971, permitiendo a las víctimas de la contaminación por petróleo 
obtener la Indemnización el Convenio Internacional de Responsabilidad Civil 
Causada por Daños de la Contaminación de Hidrocarburos – CLC 1969 –, y 
el Convenio Internacional de creación de un Fondo de indemnización por 
daños causados por la contaminación de hidrocarburos –FONDO – 1971, 
1976 posteriormente en 1984 luego cuenta con un protocolo de fondo 
complementario estructurado en el 2003, para aumentar los límites de la 
Indemnización a las víctimas de la contaminación y el cubrimiento geográfico 





pasando del área inicial del mar territorial (12 MN.) hasta llegar al área de 
competencia y jurisdicción de zona económica exclusiva ( 200MN). 
 
En julio de 1989, una conferencia de las naciones industrializadas en París invitó a la 
OMI para desarrollar otras medidas de prevención de la contaminación del mar por 
hidrocarburos. Esta llamada fue transmitida a la asamblea de la OMI en noviembre del 
mismo año y se inicio el trabajo de estructurar un proyecto de convenios dirigido a 
tener  un marco global para la cooperación internacional referente a combatir los 
incidentes o amenazas de gran magnitud de contaminación marina. El Convenio 
propuesto y luego aprobado en el seno de la OMI, afirma la capacidad de un Estado 
costero de tomar medidas en los mares para prevenir, mitigar y reducir el peligro a su 
línea de  costa de una degradación del medio marino; surgió así el Convenio 
internacional sobre Cooperación, preparación y lucha contra la contaminación de 
hidrocarburos.– (OPRC) –, 1990, que proporciona un marco global para la 
cooperación internacional en combate de vertimientos o riesgos importantes de 
contaminación marina. Un protocolo a esta convención (protocolo HNS) cubre la 
contaminación marina por las sustancias peligrosas y nocivas. 
 
La Ley  en Colombia, es clara en el obligatorio cumplimiento en las normas que se 
adopten, tendientes a prohibir la contaminación de las aguas por hidrocarburos u 
otras sustancias nocivas y/o peligrosas y verificar su cumplimiento. Consecuentemente el 
país dentro de su Constitución y normas se compromete con la protección del 
ambiente, y en consecuencia se ha determinado como deber del Estado proteger 
específicamente la diversidad e integridad  del ambiente y la conservación de las 
áreas de especial importancia ecológica. Con el mismo fin, se ha establecido como 
objetivo formador de la educación, la protección del ambiente  y como deber de los 
ciudadanos, la conservación de un ambiente sano. De esta misma manera el Estado 
colombiano  tiene la facultad Constitucional propia de protección y preservación del 
ambiente, además de contar con la posibilidad de establecer relaciones 
internacionales en materia ecológica y ambiental, con el mismo objetivo; basado en 
la equidad, reciprocidad y conveniencia nacional; específicamente dichas relaciones 
pueden ir encaminadas a la protección de ecosistemas fronterizos.7 
 
Así al anexar el convenio OPRC/90 en la formulación de la política de cooperación 
internacional en los asuntos relacionados con los recursos marítimos y costeros 
prioritarios para el país, se busca mejorar el conocimiento, las capacidades y el 
aprovechamiento de estos recursos para dedicarlas al fortalecimiento de diversos 
sectores de la economía nacional y el mejoramiento del nivel de vida de los grupos 
de población residentes en dichas áreas. La formulación de la política de 
cooperación internacional, deberá estar articulada con los objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo y con el cumplimiento del  intercambio y difusión de 
información a nivel regional y una mayor conciencia del público sobre los temas  
costeros y marinos, dando una mayor observancia de los instrumentos jurídicos 
Internacionales y regionales de importancia para el medio marino y costero que han 
                                                 
7 Capitulo III Constitución Política de Colombia 1991 










3.2 MARCO JURIDICO. 
A continuación se presenta un esquema general de la normatividad de 
referencia para la elaboración del proyecto. 
 
TABLA 1. LEGISLACIÓN AMBIENTAL, MARINO Y DE PREVENCIÓN A 
TENCIÓN Y DESASTRES. 
 
NORMAS DE CARÁCTER  GENERAL  AMBIENTAL. 
NORMA GENERALIDADES 
 Ley 23 de 1973.    
 
Por la cual se conceden facultades extraordinarias al presidente 
de la república para expedir el Código de Recursos Naturales y 
de Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones.  
Decreto Ley 2811 
de 1974. 
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Articulo. 3 
numeral 2 y 9, articulo 10 literal d, articulo 11literal d y articulo 
12. 
Ley 9 de 1979. Por la cual se dictan Medidas Sanitarias, Articulo. 1 literal 
b,  artículos. 498, 501, y 512 que fueron suplantados por 
el decreto 919 de 1989 en sus artículos del 1 al 23. 
Decreto 1594  de 
1984. 
Usos del agua y residuos líquidos.  Articulo 20. 
Constitución 
Política de 1991.  
Capitulo 3 artículos del  78 al 82 y el capitulo 8 artículos 
226 y 227. 
Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental –SINA – 
y se dictan otras disposiciones. Articulo 1 numeral 9, articulo 5 
numeral 2, 22, 24, 32, 35 y 41. 
Ley 790 del 2002.  
 
Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el 
programa de renovación de la administración pública y se 
otorgan unas facultades extraordinarias al Presidente de la 
República. La fusión de los MINISTERIOS en busca del 
ordenamiento y cumplimiento de las políticas en  el uso 
conservación de los recursos naturales y lo estipulado en 
el articulo 51 de la constitución política, por lo que se 
reordena y queda Ministerio de ambiente, vivienda y 
desarrollo territorial. 
Decreto 216 del 
2003. 
Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y se dictan 
otras disposiciones. Relacionado en temas marinos, prevención, 





cooperación, relaciones internacionales y ordenamiento territorial el  





PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES. 
 Ley 461 de 1988. Por la cual se crea y organiza el sistema nacional para la 
prevención y atención de desastres, se otorga facultades 
extraordinarias al presidente de la republica y se dictan 
otras disposiciones 
Decreto 919 de 
1989. 
Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres – SNPAD - y se dictan 
otras disposiciones". Articulo 1, 3, 13, 54 y  61.  
 Decreto 2190 de 
1995. 
Por el cual se ordena la elaboración y desarrollo del Plan 
Nacional de Contingencia contra Derrames de 
Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas 
marinas, fluviales y lacustres  Por el cual se ordena la 
elaboración y desarrollo del Plan Nacional de Contingencia 
contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias 
Nocivas en aguas marinas, fluvial. 
Decreto 321 de 
1999. 
Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia 
contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias 










 LEY 10 DE 1978 Por medio de la cual se dictan normas sobre mar 
territorial, zona económica exclusiva, plataforma 
continental, y se dictan otras disposiciones. 
Decreto 1874 de 
1979. 
Por el cual se crea el Cuerpo de Guardacostas y se 
dictan otras disposiciones. Articulo 2 numeral 5,6 Y 12.
Decreto 1877 de 
1979. 
Por el cual se dictan normas para el aprovechamiento 
integral de los recursos marinos. Articulo 8. 
Decreto 2324 de 
1984. 
Por el cual se reorganiza la Dirección General Marítima 
y Portuaria. Articulo 1, Articulo 20 numeral 8 y  articulo 
22 numeral 7. 
























 Ley 07 de 1980.  Convenio de Incorporación de Colombia al 
Sistema del Pacífico Sur. 
Ley 56 de 1987. Convenio para la protección de los Recursos 
Vivos de la Región del Gran Caribe. 
 Ley 885 del 2004. Convenio Internacional sobre Cooperación, 
Preparación y Lucha contra la Contaminación de 
Hidrocarburos OPRC/90. 
 Ley 12 de 1981. Convenio Internacional para Prevenir la 
Contaminación por Buques MARPOL 73/78. 
SEGURIDAD MARITIMA. 
 
 Ley 8 de 1980.  
 
Convenio Internacional sobre Seguridad de la 
Vida Humana en el Mar de 1974 y Protocolo de 
1978, SOLAS 74/78. 
RESPONSABILIDAD E INDENMIZACIONES 
 
 
 Ley 55 de 1989 
Convenio Internacional sobre Responsabilidad 
Civil por Daños Causados por la Contaminación 
de las Aguas del Mar por Hidrocarburos de 1969 
CLC/69. 
 Ley 257 de 1996 de Constitución de un Fondo Internacional de 
Indemnización de Daños Causados por la 
Contaminación de Hidrocarburos FONDO. 













El plan metodológico propuesto en esta investigación consiste en recopilar 
los documentos necesarios para realizar un análisis detallado y proponer los 
esquemas para mejorar el PNC, para poder implementar el convenio 
OPRC/90 y su protocolo al PNC. 
 
Se desarrolla en tres Etapas. 
 
ETAPA I RECOPILACIÓN Y REVISIÓN. 
 






Esta parte se encaminara a adquirir los recursos necesarios para el 
desarrollo del proyecto se clasificará de una forma segura lo necesario para 
el análisis del PNC. Y se contara con el apoyo de ECOPETROL. 
 
ETAPA II. ESTUDIO DETALLADO DEL PNC Y CONVENIO OPRC/90, SU 
PROTOCOLO SNPP/00 y OTROS DOCUMENTOS. 
 
En esta etapa se realizaran estudios detallados del PNC ,el CONVENIO OPRC/90 y 
EL PROTOCOLO SNPP/00, igualmente se estudiaran otros documentos de Estados  
que se encuentran en el convenio OPRC/90  
A partir de esto se formularan alternativas de mejora a las  falencias encontradas en 
el PNC.  
 
ETAPA III. ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO COMPLEMENTARIO Y 
ENTREGA FINAL. 
 
Una vez analizada toda la información se elaborara el documento dando 
propuesta para mejorar el PNC para que sirva de complemento al Decreto 
321 de 1999. 
 
NOTA: Adicionalmente se hará entrega de una copia del documento al 
COMITÉ TECNICO NACIONAL DEL PNC. Para su  análisis, implementación, 
desarrollo y evaluó.  









4. ESQUEMA DEL PLAN NACIONAL DE CONTIGENCIA CONTRA 
DERRAMES DE HIDROCARBUROS, DERIVADOS Y SUSTANCIAS EN 









Colombia con su gran abundancia y variedad de recursos naturales 
renovables marinos de vital importancia para el país como riqueza 
patrimonial, para las actuales generaciones de seres humanos y en especial 
para las venideras, propende por mantener buenos índices de conservación del 
medio marino, preservación de sus especies y habitad, y mitigación de 
riesgos tanto naturales como antrópicos que puedan desmejorar las 
condiciones de equilibrio entre los ecosistemas marinos y el agua de mar 
como recurso básico. 
 
Debido a la sobrepoblación y al crecimiento económico sin importar el 
menoscabo del equilibrio del medio marino y sus recursos, sin interesarse en  
su bienestar y desarrollo sostenible se han producido grandes catástrofes 
que han afectado profundamente algunas porciones de mar que se usan 
para trafico marítimo de embarcaciones o para actividades que han generado 
graves formas de contaminación; por lo cual para frenar, disminuir y en lo 
posible evitar esta desmejora de los espacios marinos se han formulado 
bases legales y jurídicas, en el ámbito internacional, y en algunos países en 
el nacional, con miras a estructurar un buen andamiaje jurídico para dar 
herramientas a una mejor administración y aprovechamiento en armonía, de 
las zonas costeras y espacios marinos, regulando las actividades para que 
propendan por la conservación del hábitat marino a la vez que suplan las 
necesidades del hombre; generando así una cultura, formas de vida y 
estructuras empresariales como económicas que generen ganancia material 
para quienes se dedican a ellas a la vez que  están evitando su deterioro y  
proporcionando mejores garantías de conservación.  
 
A continuación se reseñan las leyes y decretos relacionadas con el medio 
marino, particularmente, y aquellas normas que están establecidas dentro del 
marco del plan nacional de contingencia, acuerdos de cooperación 
internacional y en convenios internacionales aprobados en la legislación 
Colombia, entre otros: 







1. Ley 23 de 1973.  Por la cual se conceden facultades extraordinarias al 
Presidente de la República para expedir el Código de Recursos 
Naturales y de Protección al Medio Ambiente y se dictan otras 
disposiciones. Con esta ley se busco prevenir y controlar la contaminación 
del medio ambiente y buscar el mejoramiento, conservación y restauración 
de los recursos naturales renovables para defender la salud y el bienestar de 
todos los habitantes del territorio nacional, considerando en el articulo 3 el 
agua (recurso marítimo) como bien contaminable y recurso natural renovable.  
2. Decreto Ley 2811 de 1974. Por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. En 
este código encontramos lo referente al recurso marítimo en el artículo. 3 
numeral 2 donde se regulan las aguas en cualquiera de sus estados y el 
numeral. 9 regula  los recursos biológicos de las aguas y del suelo, y el 
subsuelo del mar territorial y de la zona económica de dominio continental o 
insular de la República. 
En su articulo.10 literal d, prevee y formula  los posibles problemas 
ambientales, a la vez que  regula la utilización de los recursos naturales 
renovables compartidos con países limítrofes, sin perjuicio de los tratados 
vigentes. El gobierno tiene como función  procurar complementar las 
estipulaciones existentes en materia ambiental en el código o negociar otras 
que se visualicen de interés a la conservación y desarrollo sostenible como 
sustentable de los recursos naturales. 
En igual forma, relaciona la condición de la posible adopción de medidas 
para que no se causen perjuicios ambientales sensibles a otros países 
regulando el  uso puramente interno de los recursos naturales no renovables 
u otros elementos ambientales,  en Colombia y su proyección en naciones 
vecinas.  
En el artículo. 11, en su literal d se observo que  los recursos naturales materia de 
las previsiones a que se refiere el artículo precedente, son las aguas marítimas 
nacionales y los elementos que ellas contienen. 
 Y en el articulo 12, el Gobierno tiene el mandato de: “procurará evitar o 
prohibirá la utilización de elementos ambientales y recursos naturales 
renovables que puedan producir deterioro ambiental en países no vecinos, 





en alta mar o en su lecho, o en la atmósfera o espacio aéreo más allá de la 
jurisdicción territorial”8. 
3. Constitución Política de 1991. Como fuente del derecho ambiental en su 
capitulo 3 artículos del 78 al 82 define los derechos colectivos y del medio 
ambiente, Así como en su capitulo 8 resaltan la importancia de las relaciones 
exteriores, en sus artículos. 226 y 227 el estado promoverá la 
internacionalización e integración de  las relaciones políticas, económicas, 




4. Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el MINISTERIO DEL MEDIO 
AMBIENTE, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, 
se organiza el Sistema Nacional Ambiental –SINA – y se dictan otras 
disposiciones.  Esta ley es la conocida ley verde que se basa en principios 
rectores del derecho ambiental para la política, basada en los diferentes 
organismos y funciones para garantizar y asegura la conservación, 
preservación del medio ambiente; particularmente, el medio marino en el 
articulo. 1, numeral 9 se establece el principio de priorizar los sucesos de 
contaminación marina a partir de la  prevención de desastres la cual  será 
materia de interés colectivo y las medidas tomadas para evitar o mitigar los 
efectos de su ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento. 
 
Como parte del Sistema nacional Ambiental SINA, El Ministerio del Medio 
ambiente vivienda y Desarrollo Territorial dentro de sus funciones esta velar 
por la conservación y preservación de los recursos naturales especificando 
en sus artículos. 5, numerales 2, 22, 24, 32, 35 y 41. 
 
• Regular las condiciones generales para el saneamiento del medio 
ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, 
restauración y recuperación de los recursos naturales, a fin de impedir, 
reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes, 
deteriorantes o destructivas del entorno o del patrimonio natural. 
• Participar con el Ministerio de Relaciones Exteriores en la formulación 
de la política internacional en materia ambiental y definir con éste los 
instrumentos y procedimientos de cooperación en la protección de los 
ecosistemas de las zonas fronterizas. 
• promover las relaciones con otros países en asuntos ambientales y la 
cooperación multilateral para la protección de los recursos naturales y 
representar al Gobierno Nacional en la ejecución de tratados y 
convenios internacionales sobre medio ambiente y recursos naturales 
renovables. 
                                                 
8 Articulo 12 del decreto Ley 2811 de 1974.  





• Regular la conservación, preservación, uso y manejo del medio 
ambiente y de los recursos naturales renovables en las zonas marinas 
y costeras, y coordinar las actividades de las entidades encargadas de 
la investigación protección y manejo del medio marino, de sus 
recursos vivos y de las costas y playas. 
• Regular las condiciones de conservación y manejo de ciénagas, 
pantanos, lagos, lagunas y demás ecosistemas hídricos continentales. 
• Definir los casos en que haya lugar a la celebración de convenios para 
la ejecución de planes de cumplimiento con empresas públicas o 
privadas para ajustar tecnologías y mitigar o eliminar factores 
contaminantes y fijar las reglas para el cumplimiento de los 
compromisos derivados de dichos convenios.  
• Promover la formulación planes de reconversión industrial ligados a la 
implantación de tecnologías ambientalmente sanas y a la realización 
de actividades de descontaminación, de reciclaje y de reutilización de 
residuos, hacer evaluación, seguimiento y control de los factores de 
riesgo ecológico y de los que puedan incidir en la ocurrencia de 
desastres naturales y 
• Coordinar con las demás autoridades las acciones tendientes a 
prevenir la emergencia o a impedir la extensión de sus efectos y 
Promover, en coordinación con el Ministerio de Gobierno, la 
realización de programas y proyectos de gestión ambiental para la 
prevención de desastres, de manera que se realicen coordinadamente 
las actividades de las entidades del Sistema Nacional Ambiental y las 
del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, 
creado por la Ley 46 de 1988 y reglamentado mediante el Decreto-Ley 
919 de 1989.9 
 
 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES. 
 
 
5. Ley 9 de 1979. Por la cual se dictan Medidas Sanitarias. Establece en 
el artículo. 1, literal b, que para la protección del Medio Ambiente se deben 
adoptar procedimientos y  medidas  para la regulación, legalización y control 
de las descargas de residuos y materiales que afectan o pueden afectar las 
condiciones sanitarias del Ambiente. En sus artículos. 498, 501, y 512 , que 
fueron remplazados por el decreto 919 de 1989 en sus artículos del 1 al 23, 
establece que el Comité nacional de Emergencias y las Autoridades 
Competentes deben contar con sistemas de prevención de riesgos 
originados por desastres y deben elaborar un plan de contingencia, que al no 
ser suficiente para asistir en la ocurrencia de la catástrofe ambiental o 
antropica, determina que este Comité acuda a solicitar ayuda de Organismos 
Internacionales, otros países o la comunidad internacional para subsanar  
                                                 
9 artículos. 5, numerales 2, 22, 24, 32, 35 y 41, Ley 99 de 1993.   










6. Ley 461 de 1988. Por la cual se crea y organiza el sistema nacional 
para la prevención y atención de desastres, se otorga facultades 
extraordinarias al presidente de la republica y se dictan otras 
disposiciones. De esta forma cumpliendo el país en la organización y 
dirección de un sistema para que se encargue de mejorar la prevención a 
sucesos de contaminación por hidrocarburos en el medio marino. 
7. Decreto 919 de 1989. Por el cual se organiza el Sistema Nacional para 
la Prevención y Atención de Desastres – SNPAD - y se dictan otras 
disposiciones". En su artículo. 1, constituyen a el Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres por un conjunto de entidades públicas y 
privadas que realizan planes, programas, proyectos y acciones específicas, 
para dar una asistencia garantizada en caso de siniestro o desastre,  
notando así la necesidad en su articulo. 3, de elaborar el Plan Nacional para 
la Prevención y Atención de Desastres por el  SNPAD, aprobado por el 
Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, y adoptado 
mediante decreto del Gobierno Nacional; así especificando en el articulo.13, 
que los Comités Nacionales, Técnicos de Contingencia, elaboraran Planes 
de Contingencia que den respuestas eficaces a los posibles sucesos de 
contaminación o desastre.En los artículos, del 54 al 61 definen los diferentes 
Comités y sus funciones a partir del ordenamiento territorial. 
8. Decreto 2190 de 1995. Por el cual se ordena la elaboración y 
desarrollo del Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de 
Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas marinas, 
fluviales y lacustres  Por el cual se ordena la elaboración y desarrollo 
del Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, 
Derivados y Sustancias Nocivas en aguas marinas, fluvial. Como 
instrumento rector del diseño y realización de actividades dirigidas a prevenir, 
mitigar y corregir los daños que estos puedan ocasionar. 
 
9. Decreto 321 de 1999. Por el cual se adopta el Plan Nacional de 
Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y 





10. LEY 10 DE 1978. Por medio de la cual se dictan normas sobre mar 
territorial, zona económica exclusiva, plataforma continental, y se 
dictan otras disposiciones. Encontrado en sus artículos la línea base y la 





soberanía del gobierno territorial de 12 millas náuticas  y la zona económica 
exclusiva , donde se dará el libre transporte de buques, particularizando el 
articulo 8 que en derecho del mar y lo concertado en el derecho internacional  
la Nación colombiana ejercerá derechos de soberanía para efectos de la 
exploración, explotación, conservación y administración de los recursos 
naturales vivos y no vivos del lecho y del subsuelo y de las aguas suprayacentes; 
así mismo, ejercerá jurisdicción exclusiva para la investigación científica y para 
la preservación del medio marino. 
  
11. Decreto 1875 de 1979. Por el cual se dictan normas sobre la prevención 
de la contaminación del medio marino y otras disposiciones. En su artículo. 8, 
buscando garantizar la prevención de la contaminación en el medio marino le 
solicitan a las entidades que posean instalaciones para el cargue o descargue 
de hidrocarburos, sus derivados y/o demás sustancias contaminantes los 
permisos respectivos para estas operaciones y la dotación de los elementos 
necesarios para controlar y limitar los posibles derrames.  
 
12. Decreto 1874 de 1979. Por el cual se crea el Cuerpo de Guardacostas 
y se dictan otras disposiciones. En su artículo. 2, numeral 5, 6 Y 12 define 
que dentro de las funciones de los guardacostas nacionales esta velar por la 
protección del medio marino contra la contaminación y protección de buques 
y sus tripulaciones de acuerdo con el derecho internacional, y colaborar con 
todas aquellas actividades que los organismos del Estado realicen en el mar; 
Así apoyando los planes de contingencia y creando una mejor cooperación y 
coordinación entre ellos.  
 
13. Decreto 1877 de 1979. Por el cual se dictan normas para el 
aprovechamiento integral de los recursos marinos. En este decreto se 
establece como prioridad el fortalecimiento de instrumentos ambientales 
internacionales para la protección de los recursos naturales en su artículo. 8 
le otorga el poder al  Presidente de la República para poder celebrar tratados 
y convenios con entidades de derecho internacional relativos al aprovechamiento 
de los recursos marinos y a la asistencia técnica o suministro de elementos 
requeridos para la formulación programas de desarrollo marino. 
 
14. Decreto 2324 de 1984. Por el cual se reorganiza la Dirección General 
Marítima y Portuaria. En su articulo.1, presenta a la Dirección General 
Marítima y Portuaria – DIMAR–  como dependencia del Ministerio de 
Defensa, agregada al Comando de la Armada Nacional, que dentro de sus 
funciones esta asesorar al Gobierno en la adopción de políticas y programas 
relacionados con las actividades marítimas y ejecutarlas dentro de los límites 
de su jurisdicción, como la adopción sobre acuerdos, convenios y tratados 
internacionales en materia marítima y velar por su ejecución. 
 





La Capitanía de Puerto parte de la Armada Nacional representa la autoridad 
marítima en su jurisdicción,  que dentro de sus funciones esta en el 
articulo.20, numeral 8, Investigar, los siniestros y accidentes marítimos. 
En el artículo. 22, numeral 7, se busca la cooperación bilateral otorgando 
responsabilidades al centro de control de contaminación del pacifico de 
contribuir a los programas generales de preservación y conservación del 
medio marino. 
 
15. Decreto 1594  de 1984. Usos del agua y residuos líquidos. El agua en 
Colombia representada en su mayor parte por agua marina, debe ser 
protegida y conservada para sus diferentes uso y evitar la mezcla con 
sustancias que degraden su composición natural afectando el desencadenamiento 
que origina de ella, así estipulando en el articulo.20, que los hidrocarburos son de 
gran interés sanitarios lo cual se debe tener en cuanta para tener una buena 
manipulación y contingencia en los vertimientos ya que es de gran 
importancia los diferentes usos que se le dan a las aguas marítimas como lo 
son la recreación, la preservación de fauna y flora marina y el transporte ya 




El País mediante el Plan Nacional de Contingencia Contra Derrames de 
Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas; en Aguas Marinas, Fluviales 
y Lacustres  -PNC-, busca la manera de garantizar y asegurar la asistencia 
pertinente en el momento que ocurra un derrame de hidrocarburos, derivados y 
sustancias nocivas de gran magnitud, que exceda la capacidad y recursos 
disponibles en el país, que en el evento de desbordarse obligara a recurrir a 
la ayuda de otros países vecinos o países de la región en solicitud de la 
cooperación internacional para atender una emergencia de tal magnitud, 
para ello se requiere de acuerdos, tratados o convenios internacionales 
previos, intercambio de información y el establecimiento de procedimientos 
claros para solicitarla y entregarla (tramites de recepción de equipos en 
aduanas, importación temporal, permisos de transito o residencia de 
expertos asesores y encargados del combate de la contaminación, procesos 
financieros para pagos de servicios y asesorías, etc.). 
 
Teniendo como base jurídica (según el decreto 321 de 1999), organizativa, 
técnica, operativa y  parcialmente administrativa el PNC, se definieron  las bases 
jurídicas, institucionales, de Cooperación Internacional, y de organización, de 
una estrategia general de activación de responsabilidades de las entidades 
públicas y privadas existentes en el país, con vinculación al PNC, aplicables 
a distintos aspectos de un derrame de hidrocarburos, derivados y sustancias 
nocivas en aguas marinas, lacustres y fluviales. 
 
Al respecto, se reseñan los convenios y acuerdos internacionales aplicables 
a diferentes aspectos de un derrame. 






Los tratados internacionales vigentes en Colombia en materia de Contaminación 








CONVENIO DE INCORPORACIÓN DE COLOMBIA AL SISTEMA DEL 
PACÍFICO SUR, APROBADO POR LA LEY 07 DE 1980. En el Marco de 
este Convenio se estableció el denominado Plan de Acción para la 
Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste. El Plan 
de Acción fue adoptado por la conferencia de plenipotenciarios que se realizó 
en Lima en 1981, bajo los auspicios de la Comisión Permanente del Pacífico 
Sur (CPPS) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA). 
 
Este Plan es ejecutado con la coordinación regional de la CPPS y a través de 
las instituciones Nacionales; junto con el Plan se adoptaron tres (3) 
instrumentos de los cuales interesan los dos (2) primeros para los propósitos 
del Plan de Contingencia: 
 
 a. CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO Y LA ZONA 
COSTERA DEL PACÍFICO SUDESTE. Este instrumento establece 
disposiciones de carácter general tendientes a prevenir, reducir y controlar la 
contaminación dentro del área marítima y zona costera del Pacífico Sudeste 
sujeta a la soberanía y Jurisdicción del Estado ribereño hasta 200 millas o 
más allá cuando la contaminación externa pueda afectar la zona de las 200 
millas. 
 
Mediante este convenio los países partes se comprometen a expedir normas 
eficaces contra la contaminación como aquellas de carácter internacional. 
 
b. ACUERDO SOBRE LA COOPERACIÓN REGIONAL PARA EL COMBATE 
CONTRA LA CONTAMINACIÓN DEL PACÍFICO SUDESTE POR 
HIDROCARBUROS Y OTRAS SUSTANCIAS NOCIVAS. Mediante este 
Acuerdo las Altas Partes Contratantes se comprometen a cooperar y a aunar 
esfuerzos para neutralizar o controlar los efectos nocivos en aquellos casos 
que consideren de grave e inminente peligro para el medio marino.  
Adoptada Por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Plan de Acción 





para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras de la Región del 





c. EL PROTOCOLO COMPLEMENTARIO DEL ACUERDO SOBRE LA 
COOPERACIÓN REGIONAL se suscribió en Quito en 1983 con el ánimo de 
concretar las disposiciones generales del Acuerdo de 1981 y pactar los 
mecanismos de cooperación que deben operar en casos de emergencia por 
hidrocarburos y otras sustancias nocivas. 
 
2. CONVENIO INTERNACIONAL RELATIVO A LA INTERVENCIÓN 
EN ALTA MAR EN CASOS DE ACCIDENTES QUE CAUSEN UNA 
CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS DE 1969 Y SU 
PROTOCOLO DE 1973. – CASUALTIES/69 –  Este Convenio se origino 
a partir del accidente del Torrey Canyon en 1967  donde las partes 
interesadas notaron la falta de capacidad de respuesta de un Estado a la 
ocurrencia de estos sucesos, de aquí la idea de adoptar medidas para 
proteger su territorio contra la contaminación por hidrocarburos cuando existe 
tal amenaza, especialmente cuando es probable que las medidas necesarias 
afecten a los intereses de los propietarios de buques extranjeros, los propietarios 
de la carga, e incluso a los intereses de otros Estados de abanderamiento. 
 
El Convenio resultante afirma el derecho del Estado  a adoptar las medidas 
que puedan ser necesarias en alta mar para prevenir, mitigar o eliminar todo 
peligro contra su litoral o intereses, debido a la contaminación o amenaza de 
contaminación por hidrocarburos, a raíz de un siniestro marítimo.11 
 
El Convenio de Intervención, 1969, se aplicaba a siniestros que entrañasen 
contaminación por hidrocarburos, pero se habían dado cuenta de la creciente 
cantidad de otras sustancias, principalmente productos químicos, transportadas 
por buques, algunas de las cuales causarían, si se derramasen, graves peligros 
para el medio marino. Así la Conferencia de Bruselas de 1969 reconoció la 
necesidad de ampliar el Convenio para incluir sustancias distintas de los 
hidrocarburos. 12  
 
                                                 
10 Art. 1 del Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el Combate contra 
la Contaminación del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y otras Sustancias 











3. CONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN 
POR BUQUES MARPOL 73/78. Aprobado por la Ley 12 de 1981. El 
Convenio trata en sus cinco anexos de todas las formas de contaminación 
conocidas; respecto a la contaminación causada por hidrocarburos que es la 
representativa para el presente Plan, se encuentra regulada por el anexo I 
titulado "Reglas para Prevenir la Contaminación por Hidrocarburos". 
 
El Capítulo 1 de dicho anexo contiene el régimen preventivo de la contaminación 
operacional y el Capítulo 2 el régimen preventivo de la contaminación accidental: 
La Prevención de la Contaminación Operacional.  Es La base del Convenio 
MARPOL 73/78 que lo constituye la regla 9, que prohíbe toda descarga de 
hidrocarburos o de mezclas oleosas en el mar desde buques, a las cuales se 
aplica el anexo I, salvo cuando se cumplan las condiciones allí contempladas 
y en Prevención de la Contaminación Accidental. MARPOL busca prevenir la 
contaminación en caso de que los buques petroleros sufran accidentes; los 
nuevos tanqueros deben reunir requisitos de orden estructural relativos a la 
subdivisión y estabilidad de manera que, ocurrido el accidente en cualquier 
situación de carga el buque pueda sobrevivir después de una colisión o 
encallamiento. 
 
En Marpol es muy importante que los Estados comprometidos fomente la 
cooperación entre ellos, así solicitando ayuda y cooperación en el caso de 
que ocurra un siniestro de gran magnitud mediante la asistencia técnica, el 
suministro de equipos y personal capacitado para asistirlas, como la 
obtención de una mejor preparación y lucha en los sucesos de 
contaminación mediante la adopción de medidas y disposiciones de 
prevención y mitigación de contaminación del medio marino por buques, 
formando así personal científico y técnico con mayor capacidad de respuesta 
que promueva la investigación con fines  a mejorar estos compromisos.  
 
4. CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS VIVOS DE LA REGIÓN 
DEL GRAN CARIBE Y PROTOCOLO PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR 
HIDROCARBUROS. Aprobado por la Ley 56 de 1987.  y fomenta la cooperar como 
principio básico en las Organizaciones Internacionales, regionales y subregionales 
competentes para aplicar efectivamente el Convenio y colaborar entre sí para 
cumplir las obligaciones contraídas en virtud de Convenios y Protocolos 
enmendado la asistencia en función de sus posibilidades a las demás partes 
contratantes que se ayuden, para hacer frente a un derrame de hidrocarburos, 
dentro del marco de las medidas conjuntas que convengan las partes que soliciten 
y presten asistencia, logrando así un equilibrio entre el desarrollo y la protección del 
medio marino  garantizando la ordenación racional del medio, adoptando  medidas 
para prevenir y controlar la contaminación 
 
5. PROTOCOLO DE COOPERACIÓN PARA COMBATIR LOS DERRAMES 
DE HIDROCARBUROS EN LA  REGIÓN DEL GRAN CARIBE. Firmado en 
Cartagena el 24 de marzo de 1983. Cuyo objetivo es Facilitar un marco para 





la cooperación regional y la prestación de asistencia en caso de un incidente 
de derrame de hidrocarburos en la región del Gran Caribe. Mediante en el 
establecimiento y mantenimiento de planes de emergencia y medios para 
hacer frente a la contaminación, fortaleciéndolos mediante  los intercambios 





6. CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE COOPERACIÓN, PREPARACIÓN Y 
LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN DE HIDROCARBUROS –OPRC/90– 
Aprobado por la ley 885 del 2004. La finalidad del convenio es proporcionar 
un marco mundial para la cooperación internacional en la lucha contra 
sucesos importantes o amenazas de contaminación del mar. El País como 
parte del Convenio deberá adoptar medidas para hacer frente a sucesos de 
contaminación, bien a nivel nacional, regional o local o en cooperación con 
otros países. Busca ofrecer medidas para asegurar una pronta y eficaz 
respuesta a estos sucesos mediante los planes de emergencia en caso de 
contaminación por hidrocarburos, coordinados con los sistemas nacionales para 
responder pronta y eficazmente a los sucesos de contaminación por 
hidrocarburos. Dicho Convenio estipula el almacenamiento y adquisición de 
equipos de lucha contra los derrames de hidrocarburos, los ejercicios necesarios 
y el desarrollo de planes pormenorizados para hacer frente a los sucesos de 
contaminación. Se exige a las Partes en el Convenio que faciliten asistencia 
a otras Partes en casos de emergencia de contaminación, y se ha previsto lo 
necesario para resarcir la asistencia prestada, complementándose por el 
PROTOCOLO SOBRE COOPERACIÓN PREPARACIÓN Y LUCHA CONTRA 
LA CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS Y POTENCIALMENTE 





7. CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA 
EN EL MAR DE 1974 Y PROTOCOLO DE 1978, SOLAS 74/78 ratificado por la 
ley 8 de 1980. Establece una reglamentación respecto al diseño y 
equipamiento de buques buscando la seguridad de la vida humana en el 
mar. SOLAS  en su capitulo VIII, revela la importancia del transporte de 
mercancías peligrosas, y la publicación por parte del gobierno nacional de 
cómo deben ser trasportadas; de esta forma la OMI aprobó en 1965 el 
Código Marítimo internacional de mercancías peligrosas, Código IMDG que 
se viene actualizando periódicamente para incluir nuevas sustancias siendo 
esto de gran importancia puesto que se estima que más del 50% de las 
cargas transportadas por mar hoy en día se pueden clasificar como 
peligrosas o algunas de ellas pueden ser también nocivas para el medio 
ambiente; por esto es importante que el código IMDG sea de obligatorio 





cumplimiento y que se adopten prácticas de seguridad y de protección del 
medio ambiente marino en las operaciones del buque y en el medio de 
trabajo, como  tomar precauciones contra todos los riesgos señalados y 
mejorar continuamente los conocimientos prácticos del personal sobre 
gestión de la seguridad, así como su grado de preparación para hacer frente 





8. CONVENIO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR. 
FIRMADO EN MONTEGO BAY EL 20 DE DICIEMBRE DE 1982. En Colombia 
aún no se ha ratificado esta Convención pero es conveniente tener en 
cuenta, algunos de los principios que consagra. El Artículo 217 de la 
Convención establece que cada Estado tomará las medidas necesarias para 
que los buques que enarbolen su pabellón o estén matriculados en su territorio, 
donde quiera que se encuentren, cumplan las normas internacionales aplicables 
para luchar contra la contaminación marina y las leyes y reglamentos por los 
dictados de conformidad con la Convención. 
 
Entre estas medidas se encuentran las siguientes: 
 
• Impedir que los buques naveguen si no cumplen los requisitos de las 
mencionadas disposiciones, incluidas las relativas al diseño, construcción, 
equipo y dotación de buques. 
 
• Realizar inspecciones de sus buques y proveerlos de los certificados 
requeridos. 
 
• Realizar las investigaciones pertinentes de oficio o a petición de otro 
Estado, en caso de presunta infracción por cualquiera de sus buques de las 
reglas y estándares internacionales e iniciar el correspondiente procedimiento si 
las pruebas obtenidas los justificaran. 
 
• Informar al Estado solicitante y a la Organización Marítima Internacional 
OMI de los resultados de la investigación y de las medidas tomadas. 
 
• Prever en su derecho interno sanciones suficientemente severas como para 
desalentar a los posibles infractores. 
 
 
RESPONSABILIDAD E INDENMIZACIONES. 
 
9. CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL POR 
DAÑOS CAUSADOS POR LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS DEL MAR 
POR HIDROCARBUROS DE 1969 Y PROTOCOLO DE 1976. Aprobado por la 





Ley 55 de Noviembre 7 de 1989. Este Convenio es la base del esquema 
internacional  Colombiano que junto con su protocolo de 1992 es el marco 
básico de responsabilidad civil e indemnización vigente para la indemnización de 
los perjuicios causados por una contaminación por derrame de hidrocarburos. 
 
Los principales términos del Convenio son: 
 
• La Convención se aplica cuando el territorio de un Estado contratante, incluyendo 
el mar territorial, se contamina. La nacionalidad, domicilio y residencia del responsable 
del incidente de contaminación son irrelevantes, pues el único criterio que se tiene 
en cuenta para la aplicación de la Convención es el lugar donde el daño ocurre. 
 
• La responsabilidad recae solamente en el propietario del buque, aun si 
proviene de un Estado que no es miembro de la Convención. 
 
• La Convención consagra una responsabilidad objetiva para el propietario 
del buque pero se contemplan algunas excepciones. 
 
• Se establecen límites para la responsabilidad del propietario los cuales no 
operarán si el incidente ocurre como consecuencia de la falta de personal del 
mismo. 
 
Las ventajas que representa esta Convención son: 
 
• Claridad en materia de responsabilidad y en cuestiones jurisdiccionales y 
de procedimiento dentro del Estado afectado pues reconoce la competencia 
exclusiva de sus respectivos tribunales. 
 
• Garantía de pago, representada en la constitución de un fondo por parte del 
propietario que invoque el límite de responsabilidad. 
 
• Acción directa contra el asegurador del propietario. 
 
• Acceso al Convenio sobre la constitución de un fondo internacional de 
indemnización de daños causados por la contaminación de hidrocarburos, de 
1971, del cual solo se puede ser parte si se es parte del Convenio de 
Responsabilidad Civil de 1969.  
 
10. CONVENIO INTERNACIONAL DE CONSTITUCIÓN DE UN FONDO 
INTERNACIONAL DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR LA 
CONTAMINACIÓN DE HIDROCARBUROS aprobado por la Ley 257 de Enero 
de 1996. Fue elaborado como complemento del Convenio Internacional sobre 
Responsabilidad Civil por daños causados por la Contaminación de las 
aguas del Mar por Hidrocarburos 1969 "CLC 69", aprobado éste último con 
su protocolo/76, y con enmiendas en el 1976 y 1984 en donde se amplia el 
límite de indemnización, Aprobado por el  Convenio CLC. 






El Fondo, como idea general, es  básicamente una compañía de seguros 
mutual para accidentes de contaminación por hidrocarburos establecido por los 
gobiernos pero financiado por sus intereses petroleros; es la única Organización 
Intergubernamental de ámbito mundial que otorga indemnización a las víctimas 




Los pagos de indemnización y resarcimiento, así como los gastos administrativos 
del Fondo, están financiados, respecto de cada Estado contratante, por 
contribuciones impuestas a cualquier persona que durante un año civil haya 
recibido petróleo crudo y fuel oil pesado ("hidrocarburos sujetos a 
contribución") en cantidades que en total excedan de 150.000 toneladas. 
 
El Convenio elabora un esquema de compensación adicional que tuvo en cuenta 
como premisa el principio de que las víctimas serán total y adecuadamente 
compensadas y que los armadores serán relevados de la carga financiera 
adicional impuesta por el Convenio "CLC 69". El Fondo paga indemnización 
por gastos incurridos en operaciones de limpieza en el mar o en la playa. En 
lo que respecta a operaciones en el mar, los costos pueden relacionarse con 
el despliegue de los buques, los salarios de tripulaciones, el uso de barreras 
y el empleo de dispersantes. Con respecto a operaciones de limpieza en tierra, las 
operaciones pueden resultar en costos principales de personal, equipo, absorbentes, 
dispersantes, etc. 
 
El Fondo también contempla el pago de indemnización por los costos de las 
"medidas preventivas posteriores". Las pérdidas económicas sufridas por quienes 
dependen directamente de actividades en la costa o relacionadas con el mar 
también son recuperables y compensadas. La indemnización puede ser otorgada 
sólo si un reclamante, que tenga derecho a reclamar de acuerdo con la ley 
nacional, ha sufrido una pérdida económica cuantificable. Es decir el Fondo paga 
indemnización generada por daño emergente y lucro cesante. 
 
Para el caso de Derrame de Hidrocarburos, ECOPETROL cuenta con un 
ACUERDO DE COOPERACIÓN MUTUA EN MANEJO DE DERRAMES 
CON PETRÓLEOS DE VENEZUELA -PDVSA- y PETROECUADOR. El 
Objetivo de este acuerdo es establecer un mecanismo de acción para que, 
con los recursos de cada uno de los países, se atiendan en forma conjunta 
las emergencias que se presenten como producto de derrames mayores que 
sobrepasen la capacidad de respuesta de las empresas. 
 
4.2 INSTRUMENTOS  OPERATIVOS. 
 
El Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y 
Sustancias Nocivas en Aguas Marinas, Fluviales y Lacustres – PNC - cubre todo 





derrame de hidrocarburos, sus derivados o sustancias nocivas, en aguas marinas, 
fluviales y lacustres, en todo el territorio nacional y en las áreas de interés designadas 
por convenios bilaterales o multilaterales y acuerdos internacionales. 
 
El Plan Nacional de Contingencia tiene cobertura Nacional y por lo tanto cubre las 
contingencias que afecten aguas marinas, fluviales y lacustres en todo el territorio 
Nacional, las aguas interiores, el Mar Territorial, zona económica exclusiva y los 
espacios marítimos y fluviales cubiertos por convenios y acuerdos internacionales en 
que se haga parte. 
 
En ambos casos, el Comité Operativo Nacional del PNC asume la coordinación de 
las operaciones, en forma conjunta con el Director en Escena de la empresa 
afectada o más cercana al sitio del derrame, el Comité Técnico Nacional del 
Plan Nacional coordina el proceso de consecución del apoyo internacional 
respaldado en los acuerdos bilaterales y convenios internacionales vigentes, 
en los casos de ocurrencia de eventos de derrames de sustancias nocivas, 
en áreas de difícil acceso y/o orden público, se operará en forma conjunta 
con apoyo de la Fuerza Pública y la Empresa química pertinente, designada 
por el Comité Técnico Nacional del PNC.13 
 
Teniendo  en cuenta los Convenios Internacionales adquiridos por el País, el 
PNC se formula y aplica estándares estipulados en el Convenio MARPOL73/78 
como guía básica y principal de las operaciones necesarias para garantizar 
las respuestas seguras a estos sucesos. 
Es indispensable que se tomen medidas de prevención en el Buque Petrolero 
principalmente: El Capitán y los tripulantes deben tener el completo conocimiento 
acerca de los procedimientos esenciales abordo, relativos a  la prevención de 
contaminación por hidrocarburos para que tomen las medidas necesarias par 
resolver la situación, se deben realizar inspecciones del buen funcionamiento 
del buque y garantizar su estado de no sufrir accidentes el naufragio, 
comprometiéndose los países interesados en la construcción de terminales 
de hidrocarburos y servicios adecuados para atender oportunamente los 
siniestros que se puedan presentar de esta forma se visualiza la necesidad 
de obtener cooperación con los países vecinos. 
 
 
4.3 INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS. 
 
Con la puesta en marcha del Plan Nacional de Contingencia, cumple el país sus 
compromisos internacionales y regionales, con la Comisión Permanente del 
Pacifico Sudeste y con el Convenio del Gran Caribe, con los cuales está en 
condiciones de integrarse para ejecutar planes regionales de contingencia que den 
una mayor cobertura de protección o de respuesta contra la contaminación por 
hidrocarburos y sustancias nocivas en el medio marino. 
                                                 
13 PNC Decreto 321 de 1999. 






El plan busca dar respuesta cuando la magnitud de un derrame es tal que excede 
la capacidad del país para enfrentarlo, o bien cuando el derrame pone en peligro 
los recursos de otro país, se debe recurrir a la Cooperación Internacional o a una 
acción de respuesta conjunta a nivel bilateral o internacional para enfrentar el 
derrame. Dado que el país no está exento de esta situación, se recurrirá a la 
consolidación de acuerdos de cooperación regional e internacional, sobre 
instrumentos jurídicos que definen los compromisos, procedimientos, alcances y 
condiciones de la cooperación entre dos o más países durante la emergencia. 
 
También es de tenerse en cuenta que cuando hay tanques petroleros o 
transportadores de sustancias químicas por aguas jurisdiccionales colombianas, o 
incidentes de embarcaciones nacionales o fletadas por operadores locales 
totalmente fuera del alcance de sus planes de contingencia locales, y posiblemente 
cerca de áreas críticas o recursos vulnerables de gran importancia estratégica 
(Archipiélago de San Andrés, Gorgona, Chocó, etc.). En este caso, el Sistema 
nacional de nivel 3 se activa en su totalidad, en forma instantánea, y queda 
bajo la coordinación conjunta de la Armada Nacional de Colombia y del 
operador de hidrocarburos y/o sustancias nocivas, pertinente o más cercano 
al sitio del derrame. La organización del PNC aporta insumos estratégicos 
tales como convenios internacionales y servicios cooperativos 
especializados, personal, equipos de gran capacidad, definidos como fuentes 
de apoyo. 
 
El Comité Técnico Nacional del Plan Nacional de Contingencia designa un 
experto para la evaluación del derrame y el planteamiento de las estrategias 
a seguir para el control del derrame. Así mismo en los casos de ocurrencia 
de derrames de hidrocarburos, derivados o sustancias nocivas, en espacios 
marítimos fuera de la jurisdicción nacional, cobijados por acuerdos binacionales o 
regionales, se operará en forma conjunta con apoyo de la Armada Nacional y la 
Empresa que haya suscrito el acuerdo internacional de cooperación aplicable. 
 
 
4.4 INSTRUMENTOS TECNICOS 
 
En cuanto al éxito de una asistencia eficaz el PNC busca la formación de Personas 
con capacidades para contactarse con expertos internacionales, comprender 
instrucciones referentes a equipos, participar en cursos de entrenamiento, seminarios 
y reuniones en el extranjero. 
 
Al igual que impulsar, asesorar y revisar la aplicación de las normas legales y 
de convenios internacionales vigentes en Colombia relacionados con los 
aspectos técnicos, de seguridad y de prevención de la contaminación que se 
deriven de las operaciones de respuesta ante el derrame. 
 





Establecer, con la cooperación de otros organismos nacionales e internacionales, 
un programa de capacitación especializada periódica de gerenciamiento del 
control de derrames, dirigida a los niveles decisorios del Plan Nacional de 
Contingencia, así como ser el receptor de los programas de capacitación y 
entrenamiento que se ofrezcan tanto a nivel nacional, como internacional, 








4.5 INSTRUMENTOS FINANCIEROS. 
 
Cuenta con el convenio fondo que no se aplica y a nivel nacional se cubre a partir 
del fondo de calamidades. 
 
El fondo nacional de calamidades fue creado por el artículo 1º del Decreto 
1547 de 1984, modificado por el artículo 70 del Decreto 919 de 1989, como 
una cuenta especial de la Nación sin personería jurídica con independencia 
patrimonial, administrativa, contable y estadística, con fines de interés público 
y asistencia social y dedicado a la atención de las necesidades que se 





















                                                 
14 Decreto 2378 de 1997. 


















5. MATRIZ  DOFA  DEL PLAN NACIONAL DE CONTINGENCIA   CONTRA 
DERRAMES DE HIDROCARBUROS, DERIVADOS Y SUSTANCIAS EN 
AGUAS MARINAS, FLUVIALES Y LACUSTRES 

































1. Al Decreto 321/99  – PNC –, le falta anexar un decreto que reglamente y obligue a 
cumplir a quienes tienen responsabilidades con el debido desarrollo y funcionamiento 
del plan. 
 
2. No especifican plan para Buques e Instalaciones  de manipulación de hidrocarburos. 
 
3. Falta institucionalidad, las instituciones pertenecientes al Comité Técnico y 
Operativo del PNC, deben adquirir mayor compromiso en las funciones dadas 
para el buen funcionamiento del PNC, como herramienta básica de respuesta y 
Cooperación del país. 
 
4. Los temas relacionados con planes de contingencia y en especial el de derrames de 
hidrocarburos en aguas marinas, se deben tener en cuenta en el Departamento 
Nacional de Planeación, pues es importante que esto se planifique dentro del plan de 
desarrollo del país. 
 
5. falta una mayor organización en los centros de información para garantizar una mejor 
comunicación en los buques, instalaciones de manipulación de hidrocarburos y puertos 
petroleros para asistir y responder a tiempo de alguna ocurrencia o suceso de 
contaminación en el mar. 
 
6. El plan no cuenta con un análisis de beneficio  neto ambiental ni de mapas de 
sensibilización  de al menos 5 áreas.  
 
7. Faltan capacitaciones al personal perteneciente a los diferentes comités del PNC 
en temas relacionados con el derrame de hidrocarburos. 
 
8. No hay prioridad en la seguridad, contingencia y cooperación internacional para























































1. Se pueden involucrar el sector privado de petróleo y  transporte para que tengan 
en cuenta la conservación de las  áreas marinas. 
 
 
2. Es importante delegar responsabilidades para el cuidado de la fauna y flora 
marina, sin olvidar el apoyo e interés que se les merece. 
 
 
3. Se requiere implementar una cadena logística y de coordinación 




4. Se deben manejar medios de comunicación acercándose a la participación y 










 2. Cuenta con un plan estratégico que es una herramienta básica en el momento de 
tomar una decisión. 
 
 
3. Ya existe el Plan Nacional Contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y 
S t i N i M i Fl i l l t























































1. El PNC no tiene la capacidad suficiente para la atención eficiente de sucesos 
de gran magnitud. 
 
 
2. El PNC debe ser actualizado y le faltan responsabilidad e interés a quienes 
tienen esta obligación. 
 
 
3. No se cuenta con equipos, personal ni recursos adecuados para atender 
oportunamente un suceso de contaminación. 
 
 
4. Los guardacostas son escasos e inadecuados para atender un derrame de 
hidrocarburos lo que afecta la ejecución del plan. 
 
 
5. Hay bastantes limitaciones de recursos para la atención de sucesos 




6. Falta  un plan de contingencia financiero para garantizar una adecuada 




7. No hay una preparación adecuada debido a la falta de simulacros de 


























6.1 Sistemas Internacionales de Respuesta. 
 
Organización Marítima Internacional 
 
A pesar de que la OMI se creó con el objetivo de mejorar la seguridad 
marítima, la prevención de la contaminación por buques y la ordenación de 
las zonas costeras ha adquirido gran importancia e interés en crear y 
fomentar sistemas de respuesta ante cualquier suceso de contaminación por 
hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas, puesto que atenta contra los 
recursos naturales renovables especialmente los marítimos. 
 
Los accidentes probablemente seguiran ocurriendo, incluso en el mejor de 
los buques y con la tripulación mejor formada. Sin dejar de lado las mejoras 
continuas que se tienen que dar a los planes de emergencia relacionados con la 
contaminación junto con la coordinación en las respuestas para casos de 
derrames de hidrocarburos.  
 
Para la opinión pública, las amenazas al medio marino van normalmente 
ligadas a imágenes de buques tanque accidentados o de plataformas 
petroleras descontroladas vertiendo al mar un espeso y negro petróleo. A 
pesar de que los derrames causados por accidentes de buques tanque 
suponen sólo un 25% del total de los derrames de hidrocarburos procedentes 
de fuentes marítimas, su impacto en el medio ambiente local puede ser 
devastador. 
 
Como resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), celebrada en Río de Janeiro en junio 
de 1992, se adoptó la Declaración de Río y la agenda 21. La Declaración de 
Río contiene 27 principios tendientes a lograr un desarrollo ambientalmente 





sostenible. El Programa 21 es un amplio plan de acción para la comunidad 
mundial que se prolonga hasta el siglo próximo.   
 
La OMI tiene un interés especial en la implantación de los siguientes temas: 
 
a. Control de la contaminación marina por buques; 
 
b. Aplicación del MARPOL 73/78; 
 




d. Establecimiento de un régimen internacional que rija el transporte 
en buques de sustancias nocivas y sustancias potencialmente 
peligrosas y los fondos de indemnización conexos. 
 
e. Reglas sobre desastre. 
 
f. Promoción de la seguridad de la navegación. 
 
g. Reducción de la contaminación del aire por los buques. 
 
h. Creación de instalaciones de recepción en los puertos. 
 
i. Asuntos relacionados con la gestión de los productos químicos y la 
eliminación de desechos en el mar. 
 
 
• Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los 
buques. (MARPOL 73/78) 
 
Este instrumento internacional abarca los aspectos técnicos de la contaminación 
procedente de buques, excepto el vertimiento de desechos en el mar y la 
contaminación resultante de la exploración y explotación de los recursos 
minerales de los fondos marinos, y se aplica a todos los tipos de buques. 
 
El Convenio MARPOL consta de 20 artículos, 2 Protocolos que tratan de los 
informes sobre sucesos relacionados con sustancias perjudiciales y del 
arbitraje y 6 Anexos que contienen normas para la prevención de la 
contaminación por Hidrocarburos, sustancias nocivas líquidas transportadas 
a granel, sustancias perjudiciales en bultos, aguas sucias, basuras y 
contaminación atmosférica. 
Colombia aprobó el Convenio MARPOL por la Ley 12 de 1981. 
 





• Convenio Internacional sobre cooperación, preparación y 
lucha contra la contaminación por hidrocarburos de 1990 y su 
Protocolo del 2000 (OPRC 90) 
 
El principal objetivo es la cooperación internacional en la lucha contra la 
contaminación, donde las Partes acuerdan que, en la medida de sus posibilidades y  
reservas de los recursos pertinentes de que dispongan, cooperarán y facilitarán 
servicios de asesoramiento, apoyo técnico y equipo para hacer frente a un 
suceso de contaminación por hidrocarburos, cuando la gravedad de dicho 
suceso lo justifique, a petición de la Parte afectada o que pueda verse afectada.  La 
financiación de los gastos derivados de tal ayuda se efectuará con arreglo a lo 
dispuesto en el Anexo del Convenio. Además requiere de los Estados establecer 
los procedimientos administrativos para facilitar rápidamente la provisión de 
asistencia y el despliegue de recursos humanos y equipo necesarios que se 
encuentran fuera de los países y cobran importancia crítica en las respuestas a 
sucesos graves de contaminación por hidrocarburos.  Colombia aprobó el 
Convenio OPRC 90 a través de la Ley 885 del 4 de junio de  2004. 
A raíz de los siniestros por contaminación por derrames de hidrocarburos, la 
OMI ha venido trabajando arduamente en lo que se refiere a limitación de la 
responsabilidad civil e indemnización por los daños causados por los 
derrames de éste tipo de sustancias. 
 
El esquema de responsabilidad civil e indemnización establecido por la OMI, 
tiene el propósito de cubrir no solo lo relativo a hidrocarburos, sino también lo 
relativo a sustancias nocivas y potencialmente peligrosas y derivados de 
hidrocarburos. 
 
• Convenio internacional sobre responsabilidad civil nacida de 
daños debidos a contaminación por hidrocarburos (CLC 69/92) 
 
Señala la responsabilidad civil del propietario del buque por los daños 
causados por la contaminación resultante de un siniestro. La finalidad del 
Convenio es garantizar una indemnización adecuada para las víctimas y 
recaer la responsabilidad en el propietario del buque. Consta de 12 artículos 
y un Anexo sobre el certificado de seguro u otra garantía. Colombia lo aprobó 
por Ley 55 de 1989 y con la Ley 523 de 1999 se adoptó el Protocolo de 
1992.  
 
• Convenio internacional sobre la constitución de un Fondo 
internacional de indemnización de daños debidos a contaminación 
por hidrocarburos ( Fondo 71/92) 
 
Establece una especie de compañía de seguros mutual para accidentes de 
contaminación por hidrocarburos establecida por los Gobiernos pero 
financiada por sus intereses petroleros. Contiene disposiciones acerca del 





procedimiento para presentar reclamaciones, los derechos y obligaciones y 
la jurisdicción. 
Colombia se adhirió por Ley 257 de 1996, la cual fue reglamentada mediante 
Resolución del Ministerio de Minas y Energía No. 81013 de 1999. A través de 
la Ley 523 de 1999 se adoptó el Protocolo de 1992.15 
 
Comisión Permanente del Pacifico del Sur. 
 
La Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) es el Organismo Regional 
Marítimo Apropiado para la coordinación de las políticas marítimas de sus 
Estados Miembros: CHILE, COLOMBIA, ECUADOR Y PERÚ. Nace el 18 de 
agosto de 1952 con la 'Declaración sobre Zona Marítima' suscrita en 
Santiago por los Gobiernos de Chile, Ecuador y Perú. El 9 de agosto de 
1979, Colombia adhiere al Sistema.  
 
La CPPS es un sistema marítimo regional y una alianza y opción estratégica, 
política y operativa en el pacífico sudeste, para consolidar la presencia de los 
países ribereños en esta importante zona geográfica y su proyección efectiva 
y coordinada tanto hacia las zonas aledañas cuanto a la vinculación con la 
Cuenca del Pacífico.  
 
PLAN DE ACCION  
 
El Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del 
Pacífico Sudeste, se desarrolla gracias a una fluida cooperación 
interinstitucional entre la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), para lo 
cual se cuenta además con el valioso apoyo de la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental (COI- UNESCO), la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización Marítima 
Internacional (OMI), la Organización Internacional de Energía Atómica 
(OIEA), la Organización Mundial de la Salud (OMS), Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL), Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) y el 
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).16  
La fructífera cooperación interinstitucional mantenida por la CPPS con las 
diferentes organizaciones internacionales concuerda plenamente con los 
propósitos de cooperación y coordinación en los planos internacional y 
regional, que promueve en cada una de sus áreas, el Programa 21, 
particularmente el tema de contaminación marina por derrames de 
                                                 
15 www.imo.org /MarineEnviroment 
16 www.cpps/plandeacción 





hidrocarburos, puesto que el transporte marítimo de hidrocarburos en los 
últimos 14 años es de alrededor de 78 millones de m3 y se estima que el 
volumen de los vertimientos accidentales ocurridos entre 1965 y 1992 en 
toda la región, incluyendo las pequeñas descargas accidentales, es de 
alrededor del 0.3% del volumen promedio transportado.17  
La contaminación marina por petróleo en la región ha sido registrada por 
varios autores (D´Croz, 1988; Escobar, 1988c; Pizarro, 1985; Ramorino, 
1989; 1994; Vergara y Pizarro, 1981). Por lo general, esta contaminación es 
de tipo operativo, especialmente durante las actividades de cargue y 
descargue de petróleo y sus derivados y en forma accidental.  
A partir de esto se dio la necesidad de elaborar el Plan  de Contingencia 
Regional Para el Combate de la Contaminación de petróleo en casos de 
emergencia para el pacifico sudeste que fue aprobado en 1987 por los 
países miembros del Plan de Acción del cual hace parte Colombia a partir de 
que aprueba el "Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona 
Costera del Pacífico Sudeste", el "Acuerdo sobre la Cooperación Regional 
para el Combate contra la Contaminación del Pacífico Sudeste por 
Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas en Casos de Emergencia", 
firmados el 12 de noviembre de 1981, en Lima, Perú, el "Protocolo 
Complementario del “‘Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el 
Combate contra la Contaminación del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y 
otras Sustancias Nocivas’” y el “‘Protocolo para la Protección del Pacífico 
Sudeste contra la Contaminación Proveniente de Fuentes Terrestres” 
suscritos en Quito, Ecuador, el 22 de julio de 1983. Así Colombia como 
miembro estaba en la necesidad de elaborar un documento que fortaleciera 
el plan regional y este fue mediante el Decreto 321 de 1999 donde se aprobó 
el Plan nacional de Contingencia Contra derrame de hidrocarburos, 
derivados  y Sustancias Nocivas en Aguas Marinas Fluviales Y lacustres.18 
La Región del Gran Caribe. 
Colombia por medio de la ley 56 de 1987 aprueba el "Convenio para la 
Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe" y 
el "Protocolo relativo a la Cooperación para Combatir los Derrames de 
Hidrocarburos en la Región del Gran Caribe", firmado en Cartagena de Indias 
el 24 de marzo de 1983. 
Este Convenio ratifica el valor económico y social del medio marino, y costero para  
la Región del Gran Caribe, conscientes en la  obligación de proteger el medio 
marino  para beneficio y disfrute de las generaciones presentes y futuras, así 
                                                 
17 Document action-plan 2006, 2007 
18 www.cpps-int.gov 
 





reconociendo las especiales características hidrográficas y ecológicas de la región 
y su vulnerabilidad a la contaminación, con  el hecho de que el medio marino no se 
tenga suficientemente en cuenta en el proceso de desarrollo constituyen una 
amenaza para el medio marino, su equilibrio ecológico, sus recursos y sus usos 
legítimos, considerando que la protección de los ecosistemas del medio marino de 
la Región del Gran Caribe es uno de sus principales objetivos, como la necesidad 
de cooperar entre ellas y con las organizaciones internacionales competentes a fin 
de asegurar un desarrollo coordinado y completo sin menoscabo del medio 
ambiente, para una  conveniencia de una aceptación más amplia de los acuerdos 
internacionales relativos a la contaminación marina ya existentes, así observando, 
no obstante, que, a pesar de los progresos ya realizados, esos acuerdos no 
abarcan todos los aspectos del deterioro del medio ambiente y no satisfacen 
cabalmente las necesidades especiales de la Región del Gran Caribe. 19 
 
6.2  Sistemas de Otros Estados.  
 
Colombia es uno de los pocos países en desarrollo que cuenta con acuerdos 
con países vecinos buscando la cooperación y responsabilidades en sucesos 
de contaminación en zonas su fronterizas, haciendo parte del pacifico 
sudeste y del gran caribe, resaltando de esta forma la importancia de 
implementar planes de contingencia y de dar apoyo a los países vecinos en 
elaborarlo buscando acciones en conjunto para preparasen y luchar contra la 
contaminación. 
 
A partir de sucesos de contaminación las partes se han interesado por mejorar 
cada día y actualizar sus planes de contingencia implementando o aplicando 
instrumentos internacionales, acogiendo de esta manera sus peticiones para 
contar con herramientas que den resultados satisfactorios en el momento de 
asistir un derrame de hidrocarburos y sustancias nocivas. 
 
A continuación se presenta una descripción del plan de contingencia de Colombia 
y de algunos países vecinos, comparando así el nivel en que se encuentra el país 








                                                 
19 "Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la Región 
del Gran Caribe" ley 56 de 1987. 
 












TABLA 2. PLANES DE CONTINGECIA. 
 
PAÍS COLOMBIA 
Nombre Oficial. Plan Nacional De Contingencia Contra Derrames de Hidrocarburos, 
Derivados y Sustancias Nocivas en aguas Marinas, Fluviales y Lacustres –
PNC. – 
Fecha de adopción. Mediante el Decreto 321 de 1999 el 17 de febrero de 1999. 
Objetivo. Ser una herramienta estratégica, informática y operativa que permita 
coordinar la prevención, el control y el combate eficaz de un eventual 
derrame de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas en aguas 
marinas, fluviales y lacustres. 
Convenios. -Convención Internacional para la prevención de contaminación por 
Buques MARPOL 73/78. 
-Convenio para la Protección del Medio Marino y Zona Costera del Pacífico 
Sudeste, protocolo y acuerdos. Lima 198. 
-Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la Región 
del Mar Caribe y su protocolo. Cartagena 1983. 
-Convenio Internacional sobre Responsabilidad civil por daños causados 
por la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos. CLC. 1969 y 
su Protocolo de 1976. 
-Convenio Internacional sobre la constitución de un Fondo Internacional 
de Indemnización por daños causados por la contaminación de 
hidrocarburos”, de 1971 y su Protocolo de1976. 
Dirigen Y 
coordinan 
 El Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y el 
Comité Técnico del PNC. 
Participantes. Ministerios de Defensa Nacional, del Interior, de Desarrollo Económico, de 
Minas y Energía, de Transporte y del Medio Ambiente; la Dirección General 
para la Prevención y Atención de Desastres, la Empresa Colombiana de 
Petróleos, la Dirección General Marítima, el Consejo Colombiano de 
Seguridad y la Asociación Colombiana del Petróleo. 
Estructura Cuenta con tres planes Estratégico, Operativo e Informático; tiene tres 
niveles de activación de emergencia coordinados por los diferentes 
comités técnicos dependiendo del área de la ocurrencia; Local, Regional, 
Nacional E internacional. 
Actualizaciones Ninguna. 
Financiación. -Cuenta con el Fondo Nacional de Calamidades. 
-La Empresas Publicas destinaran un  rubro para el proceso de 
implementación y mantenimiento operacional del Plan Nacional de 
Contingencia. 
-Las Empresas del Sector Hidrocarburos y Sector Químico destinara un 





presupuesto para la atención de emergencias especialmente al PNC. 
Ventajas No ha ocurrido ningún accidente de gran magnitud en Colombia. 
Hace parte de algunos Convenios. 
Desventajas. No cuenta con mapas de sensibilización de áreas naturales. 
No esta reglamentado el Decreto 321 de 1999. 
No cuenta con el Equipo, Personal e Información suficiente. 




Nombre Oficial. Plan Nacional De Contingencia Para Combatir la Contaminación  Acuática 
por  Hidrocarburos y sustancias nocivas. 
Fecha de adopción.  
Objetivo. Operar una Organización Nacional, que supervise y coordine el accionar de 
los medios orgánicos propios, institucionales, extrainstitucionales, 
internacionales que se asignen, con el propósito de mitigar los efectos 
contaminantes ocasionados por el derrame de hidrocarburos que afecten a 
las aguas de responsabilidad nacional o en aquellas de otros países  con 
los que se hayan suscrito convenios de cooperación. 
Convenios. -Convención Internacional para la prevención de contaminación por 
Buques MARPOL 73/78. 
-Convenio para la Protección del Medio Marino y Zona Costera del Pacífico 
Sudeste, protocolo y acuerdos. Lima 198. 
-Convenio Internacional sobre Responsabilidad civil por daños causados 
por la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos. CLC. 1969 y 
su Protocolo de 1976. 
-Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación del Mar 
por  vertimiento de desechos y otras materias con sus anexos I, II y III. 
de 1972. 
-Convenio Internacional Sobre la Cooperación, Preparación y Lucha para 
Combatir la Contaminación Por Hidrocarburos. OPRC/90. 
-Convenio Internacional Relativo a la Intervención en Altamar, en caso de 
accidentes que causen una contaminación por Hidrocarburos. 
INTERVENCIÖN 1969. 
-Convenio Internacional sobre el Derecho del Mar. CONVEMAR. 
Dirigen Y 
coordinan 
-Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante. 
-Dirección de intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático. 
“Departamento de Preservación del Medio Ambiente acuático y Combate a 
la Contaminación”. 
Participantes. Gobernación Marítima. 
Capitanía de Puerto. 
Comando de Operaciones Navales. 
Comandancias en Jefes de Zonas Navales. 
Distrito Naval. 
Estructura Cuenta con tres Centros de coordinación nacional, Regional y local en 
combates a la contaminación y se especifica en dos fases de preparación y 
emergencia también tiene 3 niveles de peligrosidad que a la vez se activan 
con los niveles de respuesta 
Actualizaciones  Una. 
Financiación. No est  establecido de tro del plan.  
Ventajas El plan esta estructurado bajo el convenio OPRC/90. 
Tiene niveles de respuesta teniendo en cuenta el tipo y cantidad de HC y S
Tiene en cuenta los tipos de costas para protegerlas en caso de contaminación. 
Cuenta con un plan subsidiario para fiscalizar el cumplimiento de las 
normas nacionales e internacionales en materia de derrames de HC. 
Desventajas. No cuent  con un Fondo. 












Objetivo. Establecer una organización con un mando unificado. 
Fortalecer la integración del Plan Nacional al Plan Regional de 
Contingencia. 
Establecer los mecanismos de coordinación entre las dependencias 
involucradas, a fin de canalizar y agilizar los pagos y trámites 
correspondientes que se generen por controlar un incidente. 
Convenios. Convención Internacional para la prevención de contaminación por Buques 
MARPOL 73/78. 
 
Convenio para la Protección del Medio Marino y Zona Costera del Pacífico 
Sudeste, protocolo y acuerdos. Lima 198. 
 
Convenio Internacional sobre Responsabilidad civil por daño causados por 
la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos. CLC. 1969 y su 
Protocolo de 1976. 
 




Petróleos de Venezuela S.A. PDVSA 
Participantes. Petróleos de Venezuela y los ministerios de Relaciones Exteriores, 
Relaciones Interiores, energía y Minas, Defensa, Transporte y 
Comunicaciones y Recursos Naturales Renovables. 
Estructura Se divide el país en siete zonas par ser organizado específicamente 
Actualizaciones  Ninguna. 
Financiación. Fondo de Desarrollo de los Espacios Acuáticos. 
Ventajas Tiene en cuenta los tipos de costas sus características y que hacer para 
protegerlas y recuperarlas  en caso de contaminación. 
Cuentan con el personal, equipos e información suficiente.  
Desventajas. Se le dio el únicamente a la  dirección en PDVSA y la  responsabilidad 
técnica, política y moral, dejándole como consecuencia implicaciones 
legales de responsabilidad penal y civil. 


















El acto de la contaminación por petróleo –OPA/90–  fue firmado como ley en 
agosto de 1990, como respuesta a la preocupación pública que origino el 
incidente de EXXON VALDEZ. OPA/90, mejoró la capacidad de la nación de 
prevenir y responder a el derrame de hidrocarburos, estableciendo las 
provisiones que amplían la capacidad del gobierno federal, proporcionando el 
dinero y los recursos necesarios, para responder a los derrames de petróleo. 
El OPA/90 también, creó el Fondo Nacional de la Responsabilidad del derrame 
de petróleo,  que está disponible para proporcionar hasta un mil millones de  
dólares por incidente del derramamiento.20 
Los nuevos requisitos proporcionados por la OPA/90 para la planificación del 
gobierno y las industrias petroleras, fue la elaboración de un plan de 
contingencia contra el derrame de hidrocarburos y sustancias peligrosas. El 
Gobierno se ha preocupado mediante la participación de su personal y  
entidades publicas, formando Comités de Área, desarrollando así planes de 
contingencia específicos como los nacionales, regionales, locales y los planes de 
respuesta en las empresas que representen amenaza al ambiente esto con el 
fin de estar preparados para dar respuesta eficientes a los derrames 
ocurridos. 
PLAN DE CONTINGENCIA CONTRA EL DERRAME DE HIDROCARBUROS Y 
SUSTANCIAS PELIGROSAS – PCN –. 
Es un plan modelo que diseño el Gobierno para responder a los derrames de 
hidrocarburos y sustancias peligrosas. El plan de contingencia nacional es el 
resultado de los esfuerzos de Estados Unidos para obtener una capacidad 
eficiente de respuesta teniendo en cuenta el promover la coordinación total 
entre la jerarquía de respondedores y de planes de contingencia.  
El primer plan de contingencia nacional fue desarrollado y publicado en 1968 
en respuesta al derrame ocurrido en la BARRANCA DE TORRE, en la costa 
de Inglaterra en 1967. El plan proporcionó el primer sistema comprensivo de 
la divulgación e información de accidentes,  la cantidad del derramamiento, y  
limpieza; originando así un equipo nacional y regional de respuesta.  
El congreso en su interés le ha dado un mayor alcance al plan en 1969 
incluyo mas sustancias peligrosas y ordeno  revisiones para disminuir sus 
falencias y fortalecerlo concluyendo los arreglos en 1994. 
                                                 
20 www.epa.gov/oilspill/opaover.htm 





A parir de este acto OPA/90, los enfoques e importancia que se dieron a los 
planes de contingencia en derrames de hidrocarburos derivados y sustancias 
nocivas se encaminaron a la cooperación y a la conformación de un fondo 
que subsane los daños causados al medio ambiente y al las victimas 
afectadas, sin dejar de lado el refuerzo de personal, equipos y recursos 
necesarios para las respuestas necesarias. 
Estados Unidos esta muy interesado en participar y cooperar para responder 
por la contaminación de petróleo nacional e internacional, mediante el 
Ministerio de Asuntos Exteriores que establecen Convenios Acuerdos y 
tratados con otros Países especialmente con Canadá. 
 
Colombia como país en desarrollo no cuenta con los instrumentos necesarios 
ni suficientes para cubrir este tipo de accidentes, lo contrario que en  Estados 
Unidos,  siendo este una de las potencias mundiales. Pero esto no deja de 
lado la familiaridad sobre los temas de derrames de hidrocarburos y sus 
consecuencias que deja por la contaminación, así teniendo en cuenta 
medidas preventivas y de respuesta ante estos sucesos. 
 
El esquema de la OPA/90 plantea alternativas como los planes de 
contingencia; Colombia lo acogió y adopto el Decreto 321 de 1999 Plan 
Nacional de Contingencia Contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y 
Sustancias Nocivas en Aguas Marinas, Fluviales y Lacustres. –PNC –. Así 
dotándose de una herramienta de Respuesta, pero sin el compromiso 
requerido para su buen funcionamiento, buscando así alternativas de mejora 
a partir de Convenios Internacionales, especialmente el Convenio internacional 
Sobre Cooperación, Preparación y Lucha Contra la Contaminación por Hidrocarburos, 
OPRC/90 así adoptando esquemas que garantice el apoyo y cooperación en 























8. COMPARACIÓN DEL –PNC – CON LOS SISTEMAS EUROPEOS. 
 
La política ambiental de la Unión Europea se funda en la creación de normas 
ambientales rigurosas, que estimulen oportunidades de innovación y negocio, 
buscando la armonía entre la interrelación de las políticas económicas, sociales y 
medioambientales. 
La piedra angular de la actividad de la UE en materia de medio ambiente es 
un programa de acción titulado Medio Ambiente 2010: el futuro está en 
nuestras manos, que se centra en los siguientes aspectos: 
• Cambio climático y recalentamiento del planeta. 
• Hábitat natural y fauna  
• Relación de medio ambiente y salud  
• Recursos naturales y gestión de los residuos.  
Además, el programa hace hincapié en los aspectos siguientes: 
• Cumplimiento de la normativa de medio ambiente vigente  
• Atención al medio ambiente en todas las políticas de la UE que 
pueden tener efectos en él (por ejemplo agricultura, desarrollo, 
energía, pesca, industria, mercado interior y transportes) 
• Participación estrecha de las empresas y los consumidores en la 
búsqueda de soluciones a los problemas del medio ambiente 
• Suministro a la población de la información necesaria para actuar de 
manera respetuosa con el medio ambiente 
• Concienciación de la importancia de utilizar el suelo razonablemente 
para preservar el hábitat y paisajes naturales y reducir al mínimo la 
contaminación urbana. 
Durante el actual programa de acción y después de treinta años de fijación 
de normas, la UE cuenta con un sistema completo de protección del medio 
ambiente. Los temas tratados van desde el ruido hasta los residuos, desde 
las sustancias químicas hasta los gases de escape, desde las aguas de baño 





hasta una red de información y ayuda que cubre toda la UE para hacer frente 
a catástrofes ecológicas como los vertidos de hidrocarburos o los incendios 
forestales. 
Las preocupaciones sobre los efectos de la contaminación en la salud de las 
personas se han abordado en un Plan de Acción Europeo en materia de 
Salud y Medio Ambiente (2004-2010).  
Los factores ambientales afectan a nuestra salud y este programa aumenta 
nuestro conocimiento de sus efectos para mejorar la protección y la 
prevención. En conjunto, se trata de facilitar un grado de protección más o 
menos equivalente en toda la UE, pero con la flexibilidad suficiente para 
poder tener en cuenta las circunstancias locales y reconociendo que hay que 
alcanzar un equilibrio entre la protección del medio ambiente y la necesidad de 
las empresas de seguir siendo competitivas internacionalmente. 
Toda la política se basa en el principio de que quien contamina, paga. Este 
pago puede ser en forma de las inversiones necesarias para cumplir unas 
normas más rigurosas o del requisito de devolver, reciclar o eliminar los 
productos después de su uso. El pago también puede ser un impuesto sobre 
las empresas o los consumidores por la utilización de productos perjudiciales 
para el medio ambiente, como algunos tipos de envase. 
Cuando las amenazas para el medio ambiente son más potenciales que 
probadas, la Comisión Europea adopta un planteamiento que se conoce por 
el nombre de «principio de precaución», por el que se proponen medidas 
protectoras si el riesgo parece real, aun a falta de una certeza científica 
absoluta. 
LA AGENCIA EUROPEA DEL MEDIO AMBIENTE. 
Muchos problemas de medio ambiente trascienden las fronteras de la UE,  
por ello, ha suscrito diversos programas y convenios internacionales referidos 
a una amplia serie de cuestiones como, los vertidos de hidrocarburos, los 
contaminantes orgánicos persistentes, la protección de los principales ríos y 
mares y las selvas tropicales. 
El 12 de diciembre de 1999, el petrolero de casco único ERIKA, de 25 años 
de edad, con pabellón maltés, se partió en dos a 40 millas al sur del extremo 
de Bretaña y vertió más de 10.000 toneladas de petróleo pesado de las 
30.000 toneladas que transportaba. Unos 400 kilómetros de costa resultaron 
contaminados por la marea negra, que causó graves daños a la fauna, a la 
flora y a las actividades pesqueras y turísticas, y afectó también a la salud 





pública. Reunión del Consejo de Asuntos Generales de 24 de enero del 
2000.21 
A partir de esto y los problemas  previstos en las fronteras de la UE, recurrieron a 
la suscripción de diversos programas y convenios internacionales referidos a 
una amplia serie de cuestiones como, los vertidos de hidrocarburos, los 
contaminantes orgánicos persistentes, la protección de los principales ríos y 
mares y las selvas tropicales. 
El Consejo Europeo pidió a la Comisión que presentara propuestas sobre el 
control y la reducción de la contaminación causada por el vertido de petróleo. 
Entonces se presentó un programa ambicioso de propuestas que, se tradujo 
en la adopción de simples declaraciones o resoluciones que animaban a los 
Estados miembros a ratificar los convenios de la OMI.  
Una de las propuestas más importantes planteadas por la comisión es contar 
con un conjunto de medidas propuestas cuyo objeto es, consolidar la prevención 
de los accidentes del tipo sufrido por el Erika y con ello una mejor protección 
del medio ambiente marino y costero. La Comisión recuerda que se 
contemplan medidas de lucha contra la contaminación con miras a la 
adopción de la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
establece un marco comunitario de cooperación en el ámbito de la 
contaminación marina accidental o intencionada (2000-2006). Sin dejar de 




















                                                 
21 Documento del Parlamento Europeo  y el Consejo de Ministros  








9. CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE COOPERACIÓN, 
PREPARACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN POR 
HIDROCARBUROS.  –OPRC/90 –. 
 
 
El Convenio Internacional sobre la Cooperación, Preparación y lucha contra 
la Contaminación por Hidrocarburos. –OPRC/90–. Fue adoptado el  30 de 
noviembre de 1990  y ratificado en Colombia mediante la Ley 885 del 2004. 
Las partes de la convención de OPRC requieren, establecer las medidas 
para prevenir los incidentes de la contaminación, nacionalmente o en 
cooperación con otros países.     
 
En julio de 1989, una conferencia realizada por las Naciones Industriales en 
París, con el fin de buscar medidas para prevenir la contaminación de 
hidrocarburos, la participación de la OMI propició un trabajo profundo dando 
como resultado el Convenio OPRC/90. Las partes de la convención de 
OPRC se comprometen a adoptar las  medidas para prevenir y luchar contra 
los sucesos de contaminación. En principio este convenio busca dotar a los 
buques, operadores de unidades e instalaciones de un plan de emergencia 
para luchar contra la contaminación por petróleo de esta forma buscar una 
coordinación con los sistemas nacionales para responder puntualmente y 
con eficacia a los incidentes de la contaminación.     
 
Las Notificaciones de los  incidentes de la contaminación deben ser seguras 
e inmediatas desde los buques o donde ocurra el suceso a las autoridades 
costeras, detallando así las acciones necesarias a ser tomada para asistir 
oportunamente la ocurrencia. El Convenio busca hacer un llamado para que 
los Estados partes de el establezcan reservas para atender los vertidos en el 
mar mediante un buen conjunto de equipos, ejercicios de formación, 
capacitaciones, simulacros que salvaguarden los incidentes.     
 
Las partes de la convención  requieren para proporcionar ayuda a otros 
Estados  en caso de una  contaminación que exceda las capacidades de 
respuesta del país contar con cooperación tanto regional como Internacional 
garantizando el reembolso de esta ayuda o la concordancia de acuerdos que 
satisfagan las necesidades. 
 
Debido a que no solo se transportaban hidrocarburos si no sustancias que el 
momento de un vertimiento pueden ocasionar consecuencias irremediables 
al medio marino, de hay el  Protocolo de Cooperación, Preparación y Lucha 
contra la Contaminación de Sustancias Nocivas/00 (HNS), fue adoptado el 
15 de Marzo del 2000. Este Protocolo sigue los principios de la convención 
internacional (OPRC), Este instrumento aporta un marco global para la 





cooperación internacional en combatir incidentes o amenazas importantes de 
contaminación marina, definiendo a una sustancia peligrosa y nociva cualquier 
sustancia con excepción del petróleo que, al introducirse al medio marino es 
probable que corran grandes riesgos a la salud humana,  los recursos vivos y  
la vida marina en particular.  El protocolo de HNS se asegurará de que los 
Buques que  lleven sustancias líquidas peligrosas y nocivas sean cubiertas 
por los regímenes del estado de preparación y  respuesta similares a los  
incidentes por Hidrocarburos. 
El Convenio y su protocolo principalmente proporcionan los lineamientos 
para la preparación de planes de respuesta en casos de contingencia y 
situaciones de emergencia, que se lleguen a presentar en Buques que 
transporten hidrocarburos y mercancías peligrosas. El propósito primario de 
un plan es establecer las acciones necesarias para obtener el control en las 
situaciones de emergencia y así mitigar sus efectos, ya que una planeación 
adecuada asegurará que las acciones de respuesta sean realizadas en 
forma estructurada, lógica y a tiempo. La necesidad de tener un plan 
adecuado y debidamente aplicado es clara cuando se considera la presión y 
las múltiples tareas que tiene que encarar a bordo el personal cuando se 
confrontan situaciones de emergencia, en situaciones críticas, la falta de 
planeación puede ocasionar confusión, errores y fallas que traducirán en 
retrasos y desperdicio de tiempo, durante el cual la situación puede 
empeorar y, como consecuencia, la embarcación, su tripulación y la carga 
puedan quedar expuestas a mayores riesgos. El plan de respuesta para 
situaciones de emergencia debe ser un documento sencillo en el que se 
subrayen los procedimientos para incidentes que son diferentes a las rutinas 
diarias de operaciones, así como la asignación de responsabilidades y una 
notificación fluida, precisa y sin duplicidad a los diversos grupos involucrados 



















10.  MATRIZ  DOFA  DEL CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE 
COOPERACIÓN, PREPARACIÓN Y LUCHA CONTRA LA 
CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS. 












































1. En la cooperación que ofrece el Convenio no hay un fondo que cubra esta  
      Asistencia.  
 
2. El Estado que solicite ayuda a otros estados parte de la Convención, cubrirá 
los gastos de los instrumentos solicitados más sus envíos, sin tener en cuenta 







1. La Organización Marítima internacional, proponga o  determine fuentes de 
financiación para cubrir los gastos de la ayuda entre países, fortaleciendo así 
mas la cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación. 
 
 
2. Las Partes miembros de la Convención convoquen celebraciones en 
periodos determinados para entregar o fomentar los nuevos adelantos de las 
investigaciones que faciliten la preparación y lucha contra la contaminación. 
 
 























































1. El Convenio abarca todo suceso de contaminación tanto de buques, unidades 
mar adentro, puertos marítimos e instalaciones de manipulación de hidrocarburos. 
 
 2. Brindan cooperación en intercambio de información de comunicados de alerta, 
investigaciones, para capacitar y preparar mejor a los estados así contribuyendo a 
la lucha contra los sucesos de contaminación.  
 
3. Apoya los pequeños Estados en desarrollo, a partir de los Estados desarrollados 
para luchar y prepararse mejor y responder ante sucesos de contaminación por 
hidrocarburos. 
4. Obliga a  todos los Estados a elaborar planes de contingencia a nivel nacional, 
zonal y local. 
5. Capacitan al personal responsable de las tareas del control de derrames. 
6. Realiza actividades en conjunto con las empresas petroleras. 





1. Falta más compromiso para cumplir los planteamientos y acuerdos estipulados en 
     El Convenio por los estados miembros que lo conforman.  
 
 







11. ANALISIS DEL – OPRC/90 – CON RELACION A LOS ESQUEMAS 
INTERNACIONALES  DE COOPERACION. 
 
 
La Coordinación y gestión de recursos de cooperación internacional públicos 
y privados recibidos y otorgados al país, busca un marco para fortalecer el 
Sistema Nacional de Cooperación Internacional, mediante la participación en 
el ciclo de vida de la cooperación. Teniendo como objetivo a partir de la 
identificación de áreas y temas prioritarios a nivel nacional y regional, a los 
cuales esta dirigida la cooperación internacional, e igualmente complementar 
y reforzar experiencias y capacidades nacionales para ser ofrecidas en 
cooperación al exterior. 
 
Colombia es un país en desarrollo se debe acoger y reconocer la necesidad 
que tiene de contar con ayuda mutua entres estados, principalmente si es de 
temas para la atención y prevención de accidentes de buques petroleros que 
puedan ocasionar daños irremediables al medio marino. Es por ello que 
cuenta con una Dirección la cual se basa fundamentalmente y tiene por 
objetivos:  
• Establecer un sistema de información que articule los diferentes 
actores públicos y privados de la cooperación en Colombia. 
• Coordinar la orientación y asesoría a las entidades públicas 
competentes, las fuentes y ejecutores, sobre la implementación de los 
mecanismos y modalidades técnicos, financieros y legales más 
efectivos para la formulación, negociación, ejecución y seguimiento de 
recursos de cooperación internacional. 
• Presentar a consideración del Director General el estudio y concepto 
sobre los planes, programas y proyectos, presentados por las 
entidades públicas del orden nacional o territorial, así como los 
presentados por las ONG que requieran aval o no objeción, con el fin 
de decidir sobre su viabilidad. 
• Dirigir el monitoreo y seguimiento periódico a la ejecución de los 
programas y proyectos de cooperación internacional, incluidas acciones 
de CTPD y cooperación triangular. 
• Presentar a consideración del Director General la programación de 
actividades, planes y proyectos a realizar con cargo a los recursos del 
Fondo  





• Coordinar Estrategia de Cooperación Internacional y Comisión de 
Seguimiento. 
• Coordinar el Sistema Nacional de Cooperación Internacional. 
• Diseñar y hacer el plan de acción de la Dirección. 
• Coordinar la realización de análisis e investigaciones sobre las políticas, 
lineamientos, tendencias y programas de la cooperación internacional. 
• Elaborar herramientas para la orientación a los usuarios de cooperación 
internacional (boletín, manual de acceso, manual de proyectos). 
• Desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección y Servicio al 
Cliente. 
• Seguimiento a los indicadores presidenciales de Cooperación Internacional.  
• Poner en marcha una Estrategia de Fomento de la Investigación sobre 
Cooperación Internacional entre los centros de investigación y 
universidades (Concursos de Investigación en general o Convocatorias a 
Tesis de Grado). 
• Apoyo Jurídico a convenios, contratos y modalidades de ejecución de 
la cooperación. 22 
A partir de esto y mediante esta dirección se acogió, aprobó y ratifico el 
Convenio Internacional Sobre Cooperación, preparación y Lucha contra la 
contaminación por Hidrocarburos –OPRC/90– , median la Ley 885 del 2004, 
la cual busca y exige como mejor herramienta en la atención de sucesos de 
contaminación de hidrocarburos que cada Estado elabore y ponga en 
funcionamiento un plan de contingencia a nivel local, regional, nacional e 
internacional que prepare de una forma segura el país, garantizado así la 
atención y respuesta a estos incidentes, pero no todo los países pueden 
contar con estos mecanismos que cubran totalmente las necesidades a que 
están expuestas por ello el convenio ofrece la mejor forma de responder a 
esto y es mediante la cooperación bilateral o multilateral, brindando la 
oportunidad de prepararse mejor mediante la capacitación de personal y 
ayudas con la información e investigaciones que otro estados adelante, y 
adquiriendo la cooperación para luchar contra esta contaminación con la 
adquisición de equipos e instrumentos que faciliten esta labor dejando 
resultado satisfactorias tanto sociales, económicos, jurídicos y naturales. 
 
                                                 
22 www.minrelext.gov.co  





La Comisión Permanente del pacifico del sudeste – CPPS –. Creada para 
lograr los fines establecidos en la Declaración de Santiago de la cual hacen 
parte las políticas marinas de Ecuador, Perú chile Y Colombia y debido a su 
gran interés y preocupación por los temas marítimos han alcanzado un 
reconocido prestigio y posición internacional en materias relacionadas con la 
conservación y administración de los recursos naturales y preservación del 
medio ambiente, reflejando así el esfuerzo integrado de los países en la 
coordinación regional de las políticas  marítimas, la cual dio inicio a una 
revolución silenciosa encaminada ala reorganización del océano, basado en 
una concepción de seguridad promovida por las potencias europeas, por un 
nuevo orden de los océanos que encierra aspectos científicos, técnicos, 
ambientales y sociales. 
El ordenamientode los Océanos es significativamente profundo como un 
elemento que promueve la paz y la certeza socioeconómica, preocupación 
por la conservación del medio ambiente, es así como la CPPS ha buscado 
actuar como unidad de coordinación regional del Plan de acción para la 
Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacifico Sudeste. 1981. 
cuyo objeto principal es la protección del medio marino y las áreas costeras, 
para promover la preservación de la salud y el bienestar de las generaciones 
presentas y futuras, proporcionando el marco apropiado para establecer 
políticas adecuadas teniendo en cuenta las necesidades particulares de cada 
región.  
Mediante la participación de Colombia en la CPPS y la adhesión del 
OPRC/90 busca fomentar la importancia y beneficios que trae la cooperación 
entre estados y mas cuando se trata de accidentes de gran magnitud y la 
introducción de sustancias tan altamente contaminantes como son los 
hidrocarburos. Mencionando así las ayudas que trae consigo contar con 
estos instrumentos: 
• Asesorar de una forma especializada y concertada a los gobiernos para 
que enfrenten adecuadamente los posibles sucesos y fundamentar las 
estrategias de apoyo y cooperación. 
• orientación de la gestión adecuada de las actividades que ocasionen 
mayor riesgo al medio marino y las medidas necesarias para obtener 
los criterios que permitan determinar el impacto económico y el daño 
ecológico. 
• a formulación de instrumentos legales nacionales y regionales para la 
protección del medio marino y el asesoramiento para la ejecución de 
convenios internacionales y la implementación de medidas legales 
que compensen el daño ecológico. 
• El establecimiento de los medios institucionales, financieros y de 
apoyo para dar resultados eficientes y sostenibles apoyados en la 
cooperación regional y nacional. 





• Estudios y evaluaciones ambientales para asegurar la calidad del medio 
marino y los contaminantes persistentes allí presentes, estandarizando 
metodologías tecnológicas y científicas que generen soluciones y 
resultados eficientes. 
• Proporcionar programas que capaciten al personal en su formación y 
entrenamiento para sugerir métodos y técnicas, proporcionando 
soluciones y asistencia a evaluaciones por contaminación de petróleo. 
Concluyendo así la importancia para el desarrollo socioeconómico del País la 
protección del medio marino y de las áreas costeras, buscando la manera de 
garantizar su seguridad mediante la cooperación aumentando la calidad a  
partir de la formulación, adopción y aplicación de planes y programas nacionales, 
regionales o internacionales, particularmente planes de contingencia que adopte 
medidas sobre accidentes por derrames de hidrocarburos. 
La cooperación internacional para las acciones a nivel regional, en el control de 
las descargas de hidrocarburos, tanto producidas en fuentes terrestres como 
costa afuera, está orientada para ser realizada dentro del contexto del los Planes 
de Acción de las respectivas Convenciones Regionales, para el caso de la 
Convención de Antigua, su plan lo constituye el Plan de Acción para Protección y 
el Desarrollo Sostenible del Medio Marino y Costero del Pacífico Nordeste. El 
Plan fue adoptado por una Conferencia de Plenipotenciarios de la Región, e1n la 
ciudad de Antigua Guatemala, en febrero de 2002. El componente de Evaluación 
Ambiental del Plan, establece, entre otros la necesidad de “realizar inventarios de 
las fuentes de contaminación accidental por petróleo y los efectos de la 
contaminación accidental en zonas criticas y sensibles, así como de la capacidad 
regional existente para responder a los derrames de petróleo” (PNUMA, 2002). El 
Plan está siendo implementado con un programa específico para la prevención 
















                                                 
23Informes y talleres de la CPPS. 









12. INSTRUMENTOS PARA APLICAR APROPIADAMANTE EL OPRC/90. 
 
 
El medio ambiente se debe plantear como un bien común, como un bien que es 
patrimonio de todos  y que representa un acervo de riqueza tan valioso que es 
irremplazable, y como un recurso de vital interés nacional e internacional,  
representando un reto su cuidado y protección, por lo cual  se debe valorar el 
impacto económico que representa el no atender la problemática ambiental.  
 
Esta apreciación es todavía mas contundente e irrevocable cuando se refiere 
al medio ambiente marino, debido a que al englobar todo el medio ambiente 
en que vivimos  y nos  desarrollamos  los seres humanos en nuestro planeta 
tierra, es punto central el mar que comprende la mayor parte del agua 
existente24, siendo, hasta donde se sabe, el mayor regulador del clima en el 
planeta y el medio que mas absorbe los desechos de contaminación por co2 
generados en la actividad de los seres humanos en los continentes. 
 
A la vez. el mar ha sido a través de la historia de la humanidad, y prácticamente 
desde la prehistoria, un medio para el transporte, ha servido al comercio 
internacional, las comunicaciones, aumentando los recursos naturales 
renovables a cantidades y calidades suficientes para cubrir las necesidades 
del hombre, consiguiendo de esta manera ser el mas valioso tesoro natural el 
cual debe ser conservado, preservado, protegido y recuperado de los 
contaminantes que lo pueden atentar contra su salud  y buen estado.  
 
Hoy es notorio que la deficiente gestión de conservación y no contaminación 
del medio ambiente en general, y del marino en particular, ha aumentando el 
riesgo latente para el océano de ser deteriorado. 
 
Es por esto que se deben incluir, en los esquemas actuales de preservación 
del medio marino, los Instrumentos Internacionales referentes a tener una 
cooperación bilateral y multilateral que brinde las medidas necesarias para  la 
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12.1.  Instrumentos Legales.   
 
A raíz de los accidentes de los petroleros Erika en el año 1999 y Prestige en 
el 2002, se puso en evidencia la limitada efectividad de la legislación existente 
en materia de seguridad y cooperación en la atención de siniestros marítimos. 
Teniendo en cuenta las devastadoras consecuencias que produjeron estas 
catástrofes para el medio ambiente, la sociedad y la economía, es de vital 
importancia revisar el sistema legal que debe proteger el medio marino de 
desastres y, en su caso, mejorar las normas que no sean efectivas. Buscando 
evitar a toda costa que sucesos similares a los dos citados se repitan, y para 
ello se han de tener en cuenta instrumentos oportunos para prevenir tales 
accidentes por medio de una normatividad adecuada. Tomando así conciencia 
de la importancia que tiene la cooperación para la atención  oportuna y eficaz 
de estos sucesos. 
 
La Organización Marítima Internacional – OMI – un organismo nacido en el seno 
de las Naciones Unidas, especializado únicamente en asuntos marítimos, tiene 
por objeto  la cooperación entre los Gobiernos en la esfera de la reglamentación y 
de las prácticas gubernamentales relativas a cuestiones técnicas de toda índole 
concernientes a la economía del  los países y el comercio internacional , 
aumentando la adopción y reglamentación general de normas relacionadas con la 
seguridad marítima, la eficiencia de la navegación y la prevención, mitigación y 
corrección  de la contaminación del mar ocasionada por los buques, en especial 
de aquellas relacionadas con el manejo de la contaminación por hidrocarburos 
Teniendo en cuenta el carácter internacional del transporte marítimo, las medidas 
orientadas a la mejora de la seguridad marítima pueden ser más eficaces y 
homogéneas si se realizan en un marco internacional en lugar de acciones 
individuales de los Estados. De esta forma, una de las tareas más importantes de 
la OMI ha sido desarrollar normas internacionales que pudieran, en la medida de 
lo posible, armonizar unas legislaciones nacionales con otras en búsqueda de 
una homogeneidad básica entre todas, reforzando la seguridad de la navegación 
y evitando la contaminación causada por accidentes de buques.  
A finales de los años 70 se comienzan a elaborar normas sobre esta materia, 
la mayoría Convenios internacionales que, sin embargo no pudieron evitar 
estos accidentes ni atenderlos de la mejor manera, como tampoco prevenir o 
impedirla insuficiencia presentada en los buques que no cumplían las 
condiciones mínimas de prevención de la contaminación y seguridad, así 
como las medidas de  salubridad como en medios técnicos para responder a 
este tipo de emergencias. 
Esta clase de embarcaciones  se dedicaban al transporte sin ningún plan de 
respuesta para atender contingencias ni preparación adecuada en equipo o 
en personal capacitado. Dan constancia que las medidas necesarias a bordo 
y en tierra durante  esta época no son suficientes para luchar contra los 





problemas de navegación de los buques los frecuentes accidentes marítimos 
que produjeron gran contaminación del mar. 
 
Es así que ha principios de los años 90 tras una comunicación de la comisión 
europea cuando se produce un cambio notorio en la política europea de seguridad 
marítima. La unión europea comienza a desarrollar y aplicar las normas 
internacionales sobre buques y su infraestructura, formación de personal y 
servicios de emergencia .La normatividad se centra fundamentalmente en la 
inspección de buques y en el transporte marítimo de hidrocarburos y 
sustancias nocivas. Empezaron por buscar el origen de estos accidentes 
llegando a concluir que eran errores humanos debido a la escasa formación 
de la tripulación; así también las deficiencias de conservación, la avanzada 
edad de los buques y la falta de cooperación preparación y lucha para 
manejar satisfactoriamente estos accidentes  a la medida de poder evitarlos. 
Connotando la necesidad de aplicar estos instrumentos mejorándolos cada 
vez con legislación nueva que complemente las falencias de las anteriores. 
 
La Convención de 1982 sobre el Derecho del Mar es uno de los instrumentos 
multilaterales más importantes creados en el seno de las Naciones Unidas. Este 
Convenio es fruto del equilibrio de los intereses marítimos de más de 150 Estados. 
Durante las negociaciones de este Convenio, se produjo la colisión entre los 
intereses enfrentados de las potencias marítimas, que exigían mantener las 
normas tradicionales sobre libertad de navegación y la competencia dominante del 
Estado del puerto, pero intervenían los Estados ribereños reclamando un 
incremento de sus competencias para proteger sus costas frente a los riesgos de 
contaminación de buques que transportan hidrocarburos. Finalmente llegando a un 
acuerdo para reforzar las obligaciones de los Estados de pabellón y fortalece las 
del Estado del puerto mientras se mantienen las del Estado ribereño. 
 
Entre sus diferentes secciones (consta de 17 Partes y de 9 Anexos), destaca 
la parte XII que intenta reunir las normas existentes sobre la protección y 
preservación del medio marino. Concretamente, se recogen una serie de 
"medidas para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino", y 
se especifica que los Estados tomarán, individual o conjuntamente según 
proceda, todas las medidas necesarias para prevenir, reducir y controlar la 
contaminación del medio marino procedente de cualquier fuente, utilizando a 
estos efectos los medios más viables de que dispongan. De este texto se 
desprende la necesidad de cooperación entre los Estados. 
 
Así se siguieron sacando convenios para mejorar y finalmente destacar la 
importancia de la cooperación entre estos convenios esta el Convenio MARPOL 
1973 (Convenio internacional para prevenir la contaminación por buques y 
Protocolo de 1978). Este Convenio define las condiciones de seguridad que 
deben cumplir los buques para prevenir la contaminación marina por transporte 
de hidrocarburos y otras sustancias perjudiciales. Establece una serie de reglas 
para reducir la contaminación de los buques, principalmente por medio de la 





prohibición de las descargas de hidrocarburos por encima de determinados 
límites. Incluso recoge medias para prevenir la contaminación accidental. Seguido 
de este encontramos El Convenio SOLAS 1974 (Convenio sobre Seguridad de la 
vida humana en el mar y Protocolos de 1978 y 1988)  se encargo a  principios del 
siglo XX  elaborar la primera de las diferentes versiones de la Convención sobre 
Seguridad de la vida humana en el mar. Actualmente se encuentra en vigor la de 
1974 reformada en 1978 y 1988. Este Convenio regula las condiciones que debe 
cumplir un buque para preservar la seguridad de la vida humana en el mar y, para 
ello, regula diferentes materias: la mejorar la seguridad del transporte marítimo, 
las instalaciones de máquinas y eléctricas; la prevención, detección y extinción de 
incendios; los dispositivos de salvamento; la radiotelegrafía y la radiotelefonía; la 
seguridad de la navegación; el transporte de grano; el transporte de mercancías 
peligrosas; y los buques nucleares. 
 
Entre sus disposiciones recoge la expedición de documentos que acreditan que el 
buque se ajusta a las prescripciones establecidas en el Convenio. Los certificados 
han de ser expedidos por el Estado del pabellón como prueba de que ha sido 
inspeccionado y cumple con los requisitos legales en cuanto a la seguridad de 
construcción y mantenimiento del los buque. Los procedimientos de supervisión 
tienen como función permitir al Estado rector del puerto asegurarse de que los 
buques extranjeros que hagan escala en sus puertos lleven a bordo certificados 
válidos. 
 
Entrando de este modo al complemento principal de estos convenios fomentando 
mecanismos de cooperación internacional. Convenio Internacional sobre Cooperación 
preparación y lucha Contra la Contaminación por hidrocarburos. – OPRC/90 –, 
auspiciado por la OMI y del que país forma parte, establece  que las partes 
procurarán establecer acuerdos bilaterales y multilaterales para la preparación y 
lucha contra la contaminación por hidrocarburos. Puesto que Ningún país puede 
hacer frente por sí solo a un incidente de la magnitud del Prestige o del Erika.  o 
cuando un incidente afecta a más de un país, o supera la capacidad de un estado 
de hacerle frente, es necesario activar las herramientas de cooperación y lucha 
contra estos sucesos mediante el apoyo de personal especializado, equipos de 
avanzada e información que den resultados de excelencia para cubrir y atender 
satisfactoriamente el incidente ocurrido garantizando así la seguridad de la vida 

















12.2 Instrumentos Operativos.   
 
El convenio determina pautas para que el plan de contingencia local, regional 
y nacional elaborado por el país sea de suficiente competencia y cubrimiento 
para dotar al Estado de una forma segura a dar respuestas que beneficien 
los interés planteados. 
 
La parte operativo que presenta el OPRC/90  va en busca de instituciones que se 
involucren y comprometan en la armonía y equilibrio de las  operaciones 
requeridas por los planes durante su activación conforme a sus objetivos y 
experiencias, no solo con la asesoría necesaria para actuar en la activación del 
plan, sino también en proveer asistencia para la renovación de equipo, diseño de 
cursos y ejercicios y otras actividades propias de las contingencias y de las 
actualizaciones y modernizaciones, como es el diseño de formatos para los 
informes y las comunicaciones. 
Los planes, a nivel local y regional, establecen comités en el caso de respuesta. 
Estos comités agrupan representantes de las principales instituciones vinculadas 
al tema, así como otros representantes de los intereses civiles en riesgo, como es 
el caso de los Comité Técnicos para coordinar la respuesta nacional del país y los 
comités regionales y locales que coordinan las diferentes zonas. 
 
Cuando se requiere de la ayuda internacional es indispensable contar con la 
coordinación de los Ministerios de Relaciones Exteriores y ser solicitada por 
las empresas petroleras privadas. 
 
A partir de esto y mediante la aplicación del convenio OPRC/90 se busca dar 
mejoras a las dificultades operativas para la implementación del PNC, orientadas 
al control de la contaminación operativa por petróleo en Colombia ya que han 
presentado algunos aspectos que limitan su operación. Como lo es buscar o 
unificar que los planes de acción no obedezcan a diversas políticas ambientales, 
y petroleras si no que se concrete la política ambiental marítima.  
 
Teniendo en cuenta que los recursos económicos asignados para el 
mantenimiento y actualización de los planes, son muy limitados y por lo general, no 
existen o no están presupuestados, por ello la adopción de este esquema de 
cooperación da una buena opción de racionalidad y optimización de las facilidades 
existentes. Sin dejar de lado los inconvenientes que se puede dar a estas 
asistencias como lo son: 
 
 
• No siempre el equipo está disponible para emergencias en los lugares 
de alto riesgo y diferentes y distantes de los sitios de donde ellos se 
ubican.  
 





• El transporte de este material implica un costo, a veces importante, 
durante las emergencias, el cual no siempre puede ser resarcido por 
dificultades y trabas administrativas.  
 
•  La escala de prioridades de los dueños de los equipos pueden ser 
diferentes a la de las agencias operadoras que por obligación deben 
intervenir en caso de un derrame.  
 
• La depreciación de ese equipo está dentro de los procesos 
administrativos e inventarios de los dueños de los mismos, esto es, 
de las empresas privadas petroleras. Por lo tanto, el criterio de 
renovación, mantenimiento y actualización de esos equipos, está por 
fuera de las políticas nacionales que soportan los planes nacionales, 
posiblemente con excepción del equipo perteneciente a las empresas 
estatales petroleras. 
 
• Parte del equipo disponible puede estar  siendo usado en medidas 
preventivas durante las operaciones de rutina en puertos y terminales, 
por lo que si se requiere su traslado a otras áreas por situación de 
emergencia, dejaría las operaciones en puertos desprovistas de 
protección contra la contaminación operativa.  
 
• Los cambios constantes de personal calificado para operar esos 
equipos, planes y experiencias organizativas hacen que no sea tan 
efectivo y optimo su desempeño.  
 
Estas limitaciones y dificultades muestran que el déficit de la capacidad de 
respuesta se debe a la falta de recursos económicos del país, el limitado 
ordenamiento de los mecanismos de respuesta existentes y la falta de una 
política nacional coherente e integral específica. Por lo que concierte que se 
debe incorporar un plan de desarrollo, presupuestos nacionales y los 
recursos necesarios para la ejecución de planes nacionales de contingencias 




12.3 Instrumentos Técnicos. 
 
Todos los planes e instituciones en materia de lucha contra la contaminación por 
petróleo están provistos de asesoramiento técnico; la mayoría en agrupaciones 
en forma de comités, consejos o de otras formaciones grupales, algunas de ellas 
no formales y no permanentes, convocados para los casos de activación de estos 
planes y/o en sus operaciones o para la formulación y revisión de los mismos.  
A nivel de Gobiernos, los Estados de la Región tienen en común presentar una 
limitación serie en cuanto a disponibilidad de equipó básico para el control de 





vertimientos de petróleo, en particular Colombia cuenta con muy  pocos equipo 
lo que lleva a un resultando ineficiente para el control de muy pequeños 
vertimientos. La mayoría de equipo existente corresponde a las empresas 
estatales petroleras de forma regular en ECOPETROL. En los Planes 
nacionales, regionales y locales existen medios para acceder a estos equipos 
de las empresas estatales petroleras. También existe un equipo básico y en 
pequeñas cantidades en las empresas petroleras privadas que operan en la 
región. Dada la inversión que es requerida en adquirir equipo suficiente y 
actualizado para el control de derrames de petróleo en el país. De aquí la 
aplicación del convenio OPRC/90 como un sistema cooperativo para la 
adquisición de equipo, personal e información común para toda los Estados 
ribereños y que puedan ser ubicados en algún sitio estratégico y que pueda ser 
utilizados en vertimientos mayores cuando van mas allá de la capacidad de 
respuesta local.  
Teniendo así el listado en los actuales planes de contingencia que involucra 
equipo logístico dedicado a otras labores pero que puede ser adaptado a 
condiciones de vertimiento cuando esto sea requerido. La siguiente tabla No. 8, 
construida sobre la base de la información de ITOPF (2003) proporciona una 
idea de la disponibilidad de equipo para las fechas referenciadas según países 
































TABLA 3. DISPOSICIÓN DE EQUIPOS PARA RESPUESTA CONTRA LA 
CONTAMINACIÓN POR PETRÓLEO SEGÚN AÑOS Y PAÍSES EN LA 
REGIÓN DEL PACÍFICO NORDESTE (DE ITOPF, 2003).  
 
País Equipo Fecha
Colombia ECOPETROL posee equipos consistentes principalmente en 
barreras, mangueras, skimmers, dispersantes y mopa 
oleofinita, ubicados en las terminales petroleras de 
Cartagena, Coveñas, Buenaventura y Tumaco. Otras 
compañías privadas como OCENSA, en Coveñas tienen 
equipo. ECOPETROL es miembro de ARPEL y de la Clean 
Caribbean Cooperative.  
 
2002 
Costa rica En casos de accidentes mayores pueden utilizarse un avión 
y dos barcos guardacostas. En la refinería de Moín 
(Refinería Costarricense de Petróleo RECOPE) existen 600 
mts. de manguera de 18” y skimmers. RECOPE es miembro 
de ARPEL  
 
1998 
El Salvador Existen algunos skimers privados en la refinería Exxon en 
Acajutla (RASA. SA). No se conoce la existencia de otro 
equipo para control de vertimientos de petróleo. CEPA 
opera algún equipo que puede ser adaptado para la 
aplicación de dispersantes. 
2003 
Guatemala No existe equipo especializado para limpieza. Las empresas 
privadas mantienen en cantidades limitadas barreras y 
dispersantes, y algunos skimmers, especialmente en las 
terminales petroleras.  
1997 
México La Armada Nacional tiene algún equipo básico ubicado en 
cada una de las 17 zonas navales en la costa del Pacífico y 
Golfo de México. Este equipo consiste en mangueras, 
booms, skimmers, barcos, barcazas, vehículos para la 
aplicación de dispersantes, bombas de succión. PROMAN 
tiene acceso a cerca de 40 especialistas para supervisar 
operaciones de limpieza. PEMEX tiene una cantidad 
importante de equipo. PEMEX es miembro de ARPEL.  
2002 
Panamá Una compañía privada presta el servicio de limpieza y 
recolección en caso de derrames, mediante contrato con 
AMP. Dicha empresa cuenta con equipo para enfrentar 
derrames hasta nivel 2, Existe equipo disponible en las 
compañías privadas, refinerías y terminales. En el área del 
canal la responsabilidad recae en ACP, que cuenta con 
equipo. 
2003 
FUENTE: ECOPETROL, Comité Técnico del Plan Nacional De Contingencia Contra Derrames de 
hidrocarburos, derivados y Sustancias Nocivas. 





A partir de esto se busca la forma de racionalizar y comprometer más a los 
países en la necesidad de adquirir más equipos que abarquen los incidentes 
que puedan ocurrir y fijando un convenio donde se luche, prepare y coopere 
más en atención a respuestas. 
 
Así teniendo como resultado que la Regionalización sería un apoyo incondicional 
para los Estados con intereses comunes el cual es necesario diseñar y llevar a 
cabo un proceso técnico-jurídico, que sobre las bases del análisis de la legislación 
nacional comparada sobre contaminación por petróleo, del estudio comparativo de 
los planes nacionales de contingencia y de las políticas nacionales a este 
respecto, llevase a concluir un instrumento regional suplementario de la 
Convención de La Antigua, para la cooperación regional en el combate contra la 
contaminación por petróleo en el Pacífico y que participase de la misma filosofía 
que la Convención OPRC Sobre este proceso, reconoció la necesidad de contar 
con la asistencia técnica de PNUMA, REIMPETC, ARPEL y otras 
organizaciones pertinentes.  
 
Colombia cuenta con una ventaja importante, puesto que el Plan Nacional de 
Contingencia, está vinculado orgánicamente al Sistema Nacional de Prevención y 
Atención de Desastres, dado a que dentro de este contexto, los siniestros que se 
determinan una contaminación por petróleo son homologados como "desastres". 
Contando así con un marco institucional con respaldo económico y soporte 
jurídico, que permite derivar recursos en los casos que se requiere activar dichos 
planes de contingencia. Sin dejar de lado que el soporte económico es poco, lo 
cual sugiere que el plan este elaborado bajo el diseño propuesto por el OPRC/90. 
 
 
12.4 Instrumento de Capacitación. 
 
En términos de capacitación, la cooperación más importante ha provenido del 
interés por los sectores públicos y privados petroleros, sin concluir la importancia 
a lo referido la practica de ejercicios de simulación, uso de equipamiento, cursos 
etc. Notando de esta forma la necesidad de capacitación y entrenamiento, el 
cual es indispensable para la actualización, vigencia y operación del Plan 
Nacional de Contingencia, resaltando la problemática que mas atenta contra 
estos es la poca estabilidad en la permanencia en sus cargos del personal 
capacitado.  
 
Interesados en subsanar estas falencias el convenio OPRC/90 enmarca que los  
Estados cuente con la mejor  disposición de medios técnicos adecuados para 
hacer frente a un derrame de estos productos no garantiza por si solo el éxito en 
la lucha contra la contaminación, si las personas a cargo de los mismos y las que, 
en distintos niveles de responsabilidad, han de dirigir grupos de respuesta, no 
tienen los conocimientos teóricos y  prácticos necesarios. El propio Convenio 
OPRC 90 reconoce esta necesidad en su artículo 6, ya que, al describir el 
contenido de un Sistema Nacional y Regional de preparación y lucha contra la 





contaminación, determina que debe existir un programa de ejercicios para las 
organizaciones de lucha contra la contaminación por hidrocarburos y de formación al 
personal pertinente. Por ello, al adquirir y ratificar el convenio el Estado se 
compromete para que el personal de las empresas a las que afecta dicha norma, 
que esté adscrito a puestos en operaciones de prevención y lucha contra la 
contaminación, deberán superar los cursos de formación que establezca la Dirección 
General Marítima.  
 
De esta forma mediante el Convenio se establece facilita y apoya los cursos 
de formación para los operarios y el personal técnico adscrito a operaciones 
de prevención y lucha contra la contaminación por hidrocarburos en el ámbito 
marítimo y portuario, de acuerdo con la experiencia internacional sobre la 
organización de respuestas en sucesos de contaminación marina y 
atendiendo a la estructura básica establecida para los Planes Interiores de 
Contingencias contenida enfocados a cada uno de los niveles establecidos 
en el PNC. 
 
 
12.5 Instrumentos Financieros. 
 
Debido a que los problemas relacionados con la contaminación ambiental son 
de interés prioritario mundial, los cuales deben tener un enfoque ecosistémico 
de desarrollo sostenible. 
 
Es indispensable que al aplicar el convenio OPRC/90 el país debe contar con un 
acuerdo bilateral o regional de financiación o mecanismos que compensen los 
gastos requeridos en la cooperación o un fondo el cual asista estas calamidades 
y el gasto que requiere el apoyo y lucha contra estos sucesos de otros Estados. 
 
Por lo que se debe interpretar la manera de fomentar y comprometer la forma 
de crear un presupuesto donde se destine un porcentaje de las entidades 























13.  ASPECTOS DE CORRELACIÓN DEL  PNC Y OPRC/90. 
 
A partir de las devastadoras consecuencias tanto económicas como sociales, 
ambientales y humanitarias que dejan los vertimientos de hidrocarburos al medio 
marino, y que afectan a todo el océano siendo la principal problemática de 
contaminación marina internacional, se ha ido tomando conciencia  sobre estas 
serias implicaciones al medio ambiente marino que no es un espacio ilimitado  
ni con capacidad de autoregeneración sin limites y casi automática, como 
decían algunos autores años atrás. 
 
Al hacer un análisis sobre estas graves formas de contaminación, empezando por 
la contaminación por hidrocarburos, la organización marítima internacional  -OMI -
estableció dentro de sus comités y grupos de trabajo (conformados por 
representantes de sus estados miembros, organizaciones no gubernamentales y 
organismos de consulta) que se puede hacer frente a estas formas de 
contaminación estudiando, elaborando y poniendo en vigor y practica un 
instrumento marítimo internacional (en otras palabras un convenio marítimo 
internacional) con el cual se pueda crear un marco mundial para la cooperación 
internacional y la asistencia mutua en la lucha contra las amenazas de 
contaminación del mar y que genere escenarios donde se puedan adoptar 
medidas para hacerle frente a sucesos de contaminación, tanto en el ámbito 
nacional como en circunstancias que involucren contaminación de áreas marinas, 
compartidas, comunes, de jurisdicción o cercanas a dos, tres o mas países, y que 
se puedan atender para evitar o corregir la contaminación en una mejor y mas 
eficaz forma con la cooperación con otros países. 25 
En respuesta a este análisis, el instrumento internacional adoptado es el 
Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la 
Contaminación por Hidrocarburos, – OPRC/90–, junto con su Protocolo 
Complementario del 2000, el Protocolo sobre Cooperación, Preparación y 
Lucha contra los Sucesos de Contaminación por Sustancias Nocivas y 
Potencialmente Peligrosas. 
Este Convenio busca preparar mejor a los Estados para luchar contra la 
contaminación por hidrocarburos, mediante la cooperación y la posibilidad de 
acudir a la ayuda de otros países, junto con la elaboración de un Plan Nacional 
de Contingencia  de cada país coordinado por un sistema y/o  organización que 
den respuesta a los accidentes internos y mecanismos para  actuar con rapidez 
y en la forma más acertada posible.  
                                                 
25 Libro Blanco Prestige. 





Colombia mediante el decreto 321 de 1999 adoptó el Plan Nacional de 
Contingencia Contra derrames de Hidrocarburos Derivados y Sustancias Nocivas 
En aguas Marina, Fluviales Y Lacustres. –PNC –,  Cuya finalidad es dotar al país 
de un instrumento rector para el diseño y realización de actividades dirigidas a 
prevenir, mitigar y corregir los daños que éstos puedan ocasionar, y dotar al 
Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres de una 
herramienta estratégica, operativa e informática que permita coordinar la 
prevención, el control y el combate por parte de los sectores público y privado 
nacional, de los efectos nocivos provenientes de derrames de hidrocarburos, 
derivados y sustancias nocivas en el territorio nacional, buscando que estas 
emergencias se atiendan bajo criterios unificados y coordinados. 26  
El convenio OPRC/90 comprende de 19 partes y un anexo los cuales se 
enunciaran y se analizaran los aspectos más importantes con relación al PNC. 
Colombia al adherirse a este instrumento del derecho internacional ambiental 
muestra una actitud conciente de la necesidad que tiene el país de propender por 
mejorar y dar grandes pasos  en la preservación del medio ambiente en que el 
ser humano actúa en general y el medio marino en particular. 
Para evitar la contaminación se deben tomar medidas de precaución y de 
prevención junto con los instrumentos internacionales SOLAS/74 y MARPOL 
73/78, los cuales ya esta acogidos en la elaboración y desarrollo del PNC, al 
igual que los acuerdos bilaterales con el gran caribe y el pacifico sudeste, 
buscando así una mayor aplicabilidad de estos. 
Es importante resaltar que el Convenio aplica solo para el medio marino y  el 
PNC aplica para todas las aguas del territorio Colombiano; marítimo, fluvial y 
lacustre. 
 
Parte 3 del Convenio OPRC/90 Planes de Emergencia en caso de contaminación 
por Hidrocarburos. 
El convenio compromete a todos los Estados parte de el, para que tanto los Buques, 
Unidades mar adentro, puertos marítimos e instalaciones de manipulación de 
hidrocarburos cuenten con un plan de emergencia en casos de contaminación por 
hidrocarburos. 
En el caso colombiano el PNC cuenta con 3 niveles de Activación lo cuales son 
determinados por los Comités Técnicos y operativos del plan a nivel local, 
regional, nacional e internacional y planes de contingencia graduados de 
acuerdo a la dimensión, cantidad o grado de contaminación cubriendo así la 
asistencia en los diferentes lugares. 
Para el caso de la aplicación de una respuesta a una contingencia de las 
contempladas en el PNC, se activa todo el sistema, según niveles así: 
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• Nivel Local. Terminal marítimo, un puerto, una instalación industrial 
con sus respectivas áreas de influencia. En este caso se trata de un Plan de 
Contingencia Local, que debe ser muy específico, considerando las 
características propias de operación y del área, siendo de responsabilidad de 
la industria afectada, con el apoyo del Comité Local para la Prevención y 
Atención de Desastres respectivo. 
 
• Nivel Regional - Zonal. Cubre una amplia zona costera o continental, 
incluyendo varios puertos, terminales marítimos o fluviales, áreas 
industriales o municipios. Se aplica cuando la magnitud del derrame 
excede la capacidad de un Plan de Contingencia Local, o ha ocurrido 
en un lugar distante de los centros locales. Sigue siendo de 
responsabilidad de las empresas donde se originó el evento, con el 
apoyo de los Comités Regionales para la prevención y atención de 
desastres respectivos. 
 
• Nivel Nacional. Es el nivel más amplio que cubre toda la zona costera 
y las arterias fluviales y lacustres del país. Se aplica cuando la 
capacidad de respuesta del Plan de Contingencia local y/o regional ha 
sido desbordada. El nivel nacional se activará a través de los Comités 
Operativo y Técnico Nacional del Plan Nacional en coordinación con el 
Director en Escena, para una movilización masiva de recursos y 
personal de una zona a otra, en caso de ser necesario. 
 
• Nivel Internacional o Nacional. Cuando la magnitud de un derrame 
es tal que excede la capacidad del país para enfrentarlo, o bien 
cuando el derrame pone en peligro los recursos de otro país, se debe 
recurrir a la Cooperación Internacional o a una acción de respuesta 
conjunta a nivel bilateral o internacional para enfrentar el derrame. 
Dado que el país no está exento de esta situación, se recurrirá a la 
consolidación de acuerdos de cooperación regional e internacional, 
sobre instrumentos jurídicos que definen los compromisos, 
procedimientos, alcances y condiciones de la cooperación entre dos o 
más países durante la emergencia. 27 
 
El PNC no especifica un plan de emergencia para los buques ni para instalaciones 
de  manipulación de hidrocarburos. Por que se lo regula a los primeros Dimar a 
través del convenio MARPOL y a los segundos la superintendencia de puertos y 
transporte. 
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Parte 4 del Convenio OPRC/90  Procedimientos de Notificación de Contaminación 
por Hidrocarburo. 
 
Se destinaran personas para que se encarguen de notificar la posible ocurrencia o 
la ocurrencia de un derrame de hidrocarburos desde buques, unidades mar 
adentro, puertos marítimos e instalaciones de manipulación de hidrocarburos, al 
estado ribereño mas cerca en el caso de los buques o al estado ribereño de su 
jurisdicción. 
El capitán o las personas encargadas de la notificación deben contar con medidas 
que den las instrucciones necesarias para hacer las notificaciones de forma 
correcta en atención a que deben ser transmitidas con prontitud y eficacia para 
prevenir, evitar o al menos reducir la contaminación y los daños que causa. 
El PNC dentro del plan operativo cuenta con los mecanismo de reporte del 
derrame  los cuales son una herramienta estratégica en la cual el Comité Técnico 
Nacional del Plan Nacional tiene la información sobre la ocurrencia del derrame y 
pone en alerta a los estamentos participantes en el Plan Nacional, para una 
posible cooperación en la atención y manejo del mismo. 
Cualquier persona puede hacer esta notificación y la hace ante cualquier empresa o 
industria, autoridades locales, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
que podrían dar apoyo inmediato a la atención inicial del derrame y la activación del 
plan para atenderlo. 
 
Parte 5 del Convenio OPRC/90  Medidas que proceden adoptar al recibir una 
notificación de contaminación por hidrocarburos. 
Al recibir la notificación se evaluará su nivel, naturaleza, magnitud y posibles 
consecuencias; se informará a los Estados que puedan estar afectados, 
comunicando claramente las medidas tomadas para que se active una acción 
conjunta por las partes. 
Al evaluarse el derrame como un siniestro este debe ser notificado ante la – OMI –
la cual se encargara de dar y solicita la ayuda y participación de los Estados 
interesados para cooperar y dar respuesta satisfactoria a esta eventualidad. 
El PNC delega a  La Empresa o Industria afectada elaborar un Reporte Inicial del 
derrame, el cual contendrá la información básica de las circunstancias específicas 
del derrame (modo, tiempo y lugar), con el fin de estimar preliminarmente la 
magnitud y severidad de la emergencia. 
 
A partir de esto se activa el plan y se inician los labores para la respuesta 










Parte 6 del Convenio OPRC/90 Sistemas Nacionales y regionales de Preparación y 
Lucha cOntra la Contaminación. 
 
El Convenio compromete a cada Estado  en establecer un Sistema Nacional 
que Se preocupe y se responsabilice de los sucesos de contaminación, y el 
cual debe contar con Autoridades Nacionales competentes responsables de 
la preparación y lucha contra la contaminación de hidrocarburos. 
Colombia cuenta con la Dirección General para la Prevención y Atención de 
Desastres – DGPAD –, DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, que es 
la encargada de coordinar el  Plan Nacional de Contingencia , a través del Sistema 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres –SNPAD –, que conforma un 
Comité Técnico y un Comité Operativo del Plan Nacional de Contingencia, dos 
Sistemas de Información y un Centro de Respuesta Nacional, con la participación 
de entidades competentes en la materia, como el Ministerio de Minas y Energía, la 
Empresa Colombiana de Petróleos – ECOPETROL –, la Dirección General 
Marítima – DIMAR –, de la Armada Nacional, el Ministerio del Medio Ambiente, la 
Asociación Colombiana del Petróleo, la Asociación Colombiana de Industriales – 
ANDI –, y el Consejo Colombiano de Seguridad, entre otras. 
 
Las notificaciones son el principal instrumento que debe estar definido para atender 
satisfactoriamente un suceso por esto el Convenio plantea que los Estados deben 
contar con puntos o centros de notificación con funciones y responsabilidades 
definidas; el PNC cuenta con centros de notificación  regionales y no nacionales 
para lo cual se debe tener en cuenta y crear o destinar los puntos de notificación en 
el País. 
El país mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores solicita ayuda y 
cooperación a otros Estados, como entidad encargada de las relaciones 
internacionales y que debe seguramente asumir la función con las otras  Partes 
del Convenio de darles la información oportuna y rápida y servir de canal para 
pedir ayuda y cooperación tanto técnica como estratégica en la atención a 
sucesos de contaminación. 
El Convenio establece que para que un Estado este preparado y pueda luchar 
contra la contaminación por hidrocarburos debe contar con un nivel mínimo de 
equipo  y ejercicios que capaciten y fortalezcan al personal junto con planes de 
lucha y medios de comunicación. 
El PNC Para garantizar la operatividad del Plan de Emergencia, propone que  la 
industria debe contar con suficientes equipos, de acuerdo con los niveles de 
riesgo inherentes a su operación. Se considera que como mínimo, toda 
instalación industrial debe tener un paquete de limpieza adecuado para 
operaciones de riesgo menor, manejable por una brigada de emergencia.  
 
Todos los niveles de la industria deben conocer y manejar eficientemente las 
responsabilidades que el Plan de Contingencia local les asigna, así como las 
autoridades y las comunidades involucradas en los comités locales para prevención y 





atención de desastres. Se evaluará el programa de capacitación del respectivo Plan y 
los planes de entrenamiento periódico para el personal, tales como prácticas para 
brigadas, entrenamientos de escritorio, cursos y simulacros. Así como talleres 
para la capacitación básica, dirigida a aquellas personas responsables de la parte 
de prevención y atención de derrames en cada entidad, con el fin de dar a 
conocer la interacción de cada una de las entidades con el Plan Nacional de 
Contingencia. 
 
El plan no contempla medios de comunicación estables y permanentes que 
mejoren la coordinación del plan. En cuanto a establecer mecanismos de 
coordinación y medios que permitan la movilización de equipos el plan cuenta con  
un listado de contratistas, proveedores y servicios de apoyo, que pueden ser 
utilizados en la atención del derrame, por la empresa responsable o 
afectada. 
 
Para los mecanismos de préstamo, consecución y movilización de equipos y 
expertos para la atención de contingencias, el Plan Nacional de Contingencia 
cuenta con el Sistema Nacional de Equipos y Expertos -SINEEX-, el cual 
constituye una herramienta informática dentro del Plan, que integra toda la 
información de equipo y personal disponible para la atención de derrames en el 
país para ECOPETROL y quien lo solicite. El Sistema Nacional de Equipos y 
Expertos -SINEEX- se complementa con información de la industria petrolera 
privada y del sector de sustancias nocivas. 
 
El Convenio busca fomentar la cooperación tanto de investigación como de ayuda 
mutua entre Estados, fortaleciendo la cooperación técnica y lograr acuerdos que 
subsanen los gastos de ayuda, teniendo en cuenta que el plan cuenta con los 
instrumentos de cooperación para introducir mejoras que fortalezcan su finalidad 


























14. MEJORAS DEL PNC A PARTIR DEL CONVENIO OPRC/90 Y SU 
PROTOCOLO SNPP/00. 
 
Teniendo en cuenta las características geográficas, geológicas y demográficas 
que tiene el país  y el grado de desarrollo económico e industrial alcanzado por la 
entrada y salida de hidrocarburos y sustancias nocivas, principalmente como vía 
de transporte el mar, hace que el riesgo de ser afectado sea mas alto debido a un 
desastre de origen natural o tecnológico dejando consecuencias devastadoras e 
irremediables tanto sociales, económicas, humanitarias y ambientales. 
Por esto Colombia cuenta con la Dirección General de Atención y Prevención de 
Desastres –DGAPD, que dentro de sus funciones es la coordinación de acciones 
para que la nación este preparada frente a los posibles sucesos de contaminación 
marina por hidrocarburos y sustancias nocivas, mediante el Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres –SNPAD- y empresas en el sector petrolero y 
químico que en busca de establecer una herramienta que luche contra la 
contaminación, elaboraron el PNC buscando constituir un ámbito de coordinación 
para asegurar la capacidad y eficiencia del estado  frente a estas situaciones. 
Este documento se adopto mediante el decreto 321 de 1999 y desde entonces no 
ha tenido ninguna actualización ni mejora, disminuyendo así su nivel de eficiencia, 
dejando al país bajo una herramienta insegura para atender este tipo de desastres, 
es por ello que  resulta conveniente analizar el PNC y proponer mejoras teniendo 
en cuenta los Instrumentos Internacionales en este caso el Convenio Internacional 
sobre Cooperación, preparación y lucha Contra la Contaminación por 
Hidrocarburos OPRC/90  Y Su protocolo que incluye las Sustancias Nocivas y 
Potencialmente y Peligrosas SNPP/00. 
El PNC se creo  para dotar al país de una herramienta para prevenir y atender un 
derrame de hidrocarburos y sustancias nocivas. Buscando la forma de minimizar 
consecuencias ambientales económicas y sociales. 
 
El PNC se divide en tres planes básicos: 
 
1. Plan Estratégico: 
 
Establece las medidas y mecanismos como su alcance, cobertura, 











2. Plan Operativo: 
 
Constituye los procedimientos básicos de  operación o plan de acción del 
Plan Nacional de Contingencia, para que funcione correctamente lo 
establecido en el Plan Estratégico.  
 
3. Plan Informático: 
 
Establece las bases de lo que éste requiere en términos de sistemas de 




La finalidad de este trabajo es realizar un estudio detallado para encontrar 
las falencias del PNC que lo hacen ineficiente ante respuestas de gran 
magnitud. El plan estratégico cumple satisfactoriamente su función al igual 
que presenta lo necesario para cubrir oportuna y eficientemente un suceso 
de contaminación, encontrando así las debilidades en la parte operativa del 
plan. 
 
Esto manifiesta la necesidad de fortalecer el Plan Operativo del Comité 
Técnico Nacional del Plan Nacional de Contingencia Contra el Derrame de 
Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Marinas, Fluviales 
y Lacustre – CTN – PNC a partir de lo dispuesto en el Convenio OPRC/90 y 
su protocolo. 
 
El cumplimiento del PNC sólo puede llevarse a cabo con eficacia mediante la 
planificación, puesta en práctica, seguimiento y control de una serie de 
medidas de prevención y lucha contra la contaminación en las operaciones 
de carga, descarga y manipulación de hidrocarburos y sustancias nocivas en 
el ámbito marítimo y portuario. 
 
 
Las principales amenazas que atentan con la exitosa aplicación del PNC son: 
 
 
1. Limitaciones técnicas, logísticas, operativas, financieras para el control 
de los derrame de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas en 
aguas marinas. 
 
2. Responsabilidades difusas entre los miembros del comité Operativo y 
Técnico del plan y ausencia de priorización en el tema. 
 
3. Insuficiencia de  recursos para atender los  derrames de hidrocarburos, 
derivados y sustancias nocivas en aguas marinas. 






4. No existe recursos humanos suficientes y competentes. 
 
5. No se practican ejercicios de simulación y capacitación en temas 
relacionados con el control al derrame de hidrocarburos, derivados y 
sustancias nocivas en aguas marinas. 
 
6. Cuenta  con  equipos insuficientes para responder a estas situaciones y 
los sistemas de transporte para la atención al derrame de hidrocarburos, 
derivados y sustancias nocivas en aguas marinas son inadecuados. 
 
7. No se dispone de materiales e insumos necesarios para la atención de 
la emergencia. 
 
8. Hay carencia de información y análisis de los conocimientos básicos 
para la  atención de los derrames de hidrocarburos, derivados y 
sustancias nocivas en aguas marinas. 
 
9. Hay una  reacción pasiva por parte de los actores. 
 
 
10. No existe información consolidada y analizada para toma de decisiones. 
 
11. Falta de mapas de áreas críticas, recursos vulnerables y prioridades de 
protección. 
 
Estas deficiencias llevan a que el plan brinde una atención  inoportuna a los 
derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas en aguas 
marinas, dejando inconcluso el deber del Estado en preservar los recursos 
naturales en particular el recurso marítimo y especialmente las áreas 
protegidas con mayor  riesgo de contaminación en el momento que ocurra un 
suceso de contaminación por hidrocarburos de gran magnitud. 
 
El establecimiento de un sistema de cooperación internacional tiene por 
objeto que todas las personas que se encuentran en peligro puedan ser 
asistidas sea cual fuere de su nacionalidad o circunstancias y donde quiera 
que se encuentren. Si tenemos en cuenta que las situaciones en peligro 
pueden producirse de tal manera que la localización de la emergencia tuviera 
que atravesar una o más región de búsqueda y salvamento considerándose 
como parte de un sistema de seguridad mundial. De esta manera es 
obligación de Colombia estar en perfecta coordinación con los países 
vecinos para en caso de producirse un siniestro en una zona de 
responsabilidad limítrofe poder cooperar para afrontar conjuntamente el 
salvamento y minimizar los daños.  
 
 





Este estudio presenta las mejoras necesarias para fortalecer el plan, 
implementando el convenio OPRC/90 y su protocolo para garantizar una atención 
oportuna al derrame de hidrocarburos y mantener el desarrollo sostenible del país. 
De este modo consignando los objetivos del convenio los cuales se fundamentan 
en: 
 
Mitigar las consecuencias de graves sucesos de contaminación por  hidrocarburos. 
 
Fomentar el desarrollo y mantenimiento de capacidad de respuesta adecuada. 
 
Facilitar la cooperación internacional y la asistencia mutua. 
 
ANALISIS DE LAS FALENCIAS DEL PLAN Y PROPUESTAS DE 
MEJORAS A ESTAS. 
 




No hay una autoridad que regule el cumplimiento de las funciones del Comité 
Técnico Nacional del plan. PNC –CTN.  
 
Poca estabilidad en la permanencia en sus cargos del personal capacitado. 
 
Falta de compromiso por parte de las entidades 
 
No asisten las mismas personas al comité. 
 
 
PROPUESTA DEL PLAN 
 
Asignar responsabilidades y funciones a las entidades públicas y privadas y a 
funcionarios involucrados en el Plan, de tal manera que se delimite claramente el 
ámbito de acción de cada uno y se facilite la labor de mando y control dentro de una 
estructura jerárquica vertical, clara e inequívoca. 
Ver anexo 1. 
 
Todos los niveles del PNC  deben conocer y manejar eficientemente las 
responsabilidades que el Plan  les asigna, así como las autoridades y las 
comunidades involucradas en los comités  para prevención y atención de desastres. 
 











PROPONE EL CONVENIO OPRC/90 Y SU PROTOCOLO. 
 
Cada parte establecerá un sistema nacional para hacer frente con prontitud y de 
manera eficaz a los sucesos de contaminación de hidrocarburos debe incluir: 
La designación de la autoridad nacional competente, los puntos nacionales de 
contacto y la autoridad designada para solicitarla asistencia o decida prestarla, un 
plan nacional de contingencia de preparación y lucha contra la contaminación para 
contingencias y ya sea individualmente o mediante la cooperación con otros estados 
y la industria. 
Un nivel mínimo de equipos preemplazado. 
Programas de ejercicios prácticos y de formación de personal pertinente. 
Planes pormenorizadotes y medios de comunicación permanentes para hacer frente 
a un suceso de contaminación y un mecanismos o sistema para coordinar la lucha 
contra tales sucesos. 
El incumplimiento, ya sea por acción u omisión, de las prescripciones contenidas en 
el convenio y dictadas para su aplicación, se sancionara y se tomaran medidas 
represivas. 
 
ALTERNATIVAS DE MEJORA. 
 
- Mediante ley reglamentar el funcionamiento y responsabilidades de las 
instituciones que conforman el CTN - PNC. 
- Las autoridades y empresas a cargo de puertos marítimos, astilleros de 
construcción y reparación naval, las plataformas petrolíferas, los desguaces de 
buques, las instalaciones de recepción de residuos de hidrocarburos y cualquier 
otra instalación marítima que manipule hidrocarburos a granel, incluidas las 
dedicadas al suministro de combustible a los buques en los puertos o en aguas 
marítimas, deberán contar con funciones propias y  suficientes  que se 
responsabilicen para la  prevención y lucha contra la contaminación. 
- Crear áreas y cargos específicos para el PNC en cada entidad que la 
conforma. 
- Redefinición de las competencias en materia de protección y conservación del 
medio marítimo-costero para garantizar una respuesta inmediata y una gestión 
eficaz. 
- Involucrar a los miembros del comité del PNC para consolidar implementar y 













VACIO: No hay equipos necesarios para la atención de una emergencia por 





- El País no cuenta con recursos dirigidos a la adquisición de equipos y 
materiales. 
 
- La cantidad de equipos es insuficiente para la atención adecuada de 
cualquier tipo de derrame, ya sea de nivel 1, 2 o 3. Ver anexo 2. 
 
- Los sistemas de transporte y mantenimiento son inadecuados. 
 





PROPUESTA DEL PLAN 
 
- Las industrias relacionadas con las operaciones de carga, descarga y 
manipulación de hidrocarburos y sustancias nocivas de hidrocarburos y 
sustancias químicas  debe contar con equipos y materiales de acuerdo con 
los niveles de riesgo inherentes a su operación. 
 
- Evaluar periódicamente la disponibilidad de los recursos de equipos para el 
control del derrame para identificar equipos adicionales que sean requeridos 
para la atención y manejo del derrame. 
 
- El Plan Nacional de Contingencia cuenta con el e apoyo logístico de equipos 
y expertos -SINEEX-. 
 
- Mantener un listado actualizado y permanente de contratistas, proveedores y 
servicios de apoyo, que puedan ser utilizados en la atención del derrame. 
 
- Existirán comités de ayuda mutua  para el préstamo de equipos entre 
empresas o industrias pertenecientes a los convenios interinstitucionales 














PROPONE EL CONVENIO OPRC/90 Y SU PROTOCOLO 
 
- Solicitar asistencia o prestar un nivel mínimo de equipo preemplazado.  
- Facilitar el paso de equipos y transferencia tecnológica. 
 
El papel de la industria al ratificar el convenio es: 
 
La cooperación de los gobiernos con las industrias petroleras y navieras y el sector 
de seguros. De equipos preemplazados contaran con la  evaluación de las 
necesidades de reserva de equipo y plan sobre la creación de tales reservas. 
  
- En cada Estado  debe existir "un nivel mínimo de equipo preemplazado de 
lucha contra los derrames de hidrocarburos en función de los riesgos 
previstos y programas para su utilización". 
 
- Inventario de medios disponibles, donde se describirán los medios materiales 
disponibles para la contención y recuperación de un derrame contaminante, 
incluyendo un gráfico de su situación en la instalación y los responsables de 
su custodia, mantenimiento y operación.  
 
- Un informe actualizado de los equipos y materiales de lucha que estén a 
disposición de quien los necesite. 
 
 ALTERNATIVAS DE MEJORA: 
 
Solución. Equipos mínimos que deben tener en el plan. Ver anexo 2. 
1. Adquirir los equipos y materiales que el país necesita. 
Cada plan y empresa velara por adquirir los equipos y materiales que necesitan 
dependiendo de sus necesidades y cubrimiento. 
2. Acuerdos con lo estados que dispongan el préstamo de equipos y materiales. 
3. Conservación y mantenimiento de los equipos. 
Programa de mantenimiento de los medios materiales disponibles, especificando los 
periodos de revisión y las operaciones de mantenimiento de acuerdo con las 
indicaciones del fabricante de cada equipo. 
4. Pasar la propuesta al Departamento Nacional de Planeación para que otorgue 
recursos para la compra de estos. 











No hay interés ni prioridad en este tema. 
 
No hay personal competente para liderar los ejercicios de simulación. 
 
No hay cargos definidos en la respuesta y atención de derrames. 
 
No hay personal suficiente para  practicar estos ejercicios. 
 
No existe interés, no hay obligación (revisiones, auditorias, etc.) 
 
 
PROPUESTA DEL PLAN 
 
- Evaluará el programa de capacitación del respectivo Plan local y los planes de 
entrenamiento periódico para el personal, tales como prácticas para brigadas, 
entrenamientos de escritorio, cursos y simulacros. 
 
- El Comité Técnico Nacional del Plan Nacional de Contingencia en coordinación con 
el Comité Operativo Nacional del Plan Nacional establecerá un programa de 
simulacros de activación del Plan Nacional con una frecuencia de dos (2) veces por 




PROPONE EL CONVENIO OPRC/90 Y SU PROTOCOLO. 
 
Programas de ejercicios y formación. 
 
Crear un organismo especializado que realice ejercicios de simulación que 
fortalezcan la capacidad del personal en responder y luchar contra la contaminación. 
 
 
ALTERNATIVAS DE MEJORA: 
Crear un sistema logístico con personal capacitado para realizar. 
• Programa de adiestramiento. 
• Ejercicios periódicos de simulación de activación del plan. 





• Cursos teóricos de formación del personal adscrito a la lucha contra la contaminación.  
• Monitoreos. 
• Funcionamiento del plan informático por parte del IDEAM para realizar 
un control continúo. 
Todo esto se realizara teniendo en cuenta  los distintos niveles de activación,  
periodicidad y coordinación de las actividades. 




VACIO: No hay Capacitación ni formación de personal responsable de atender 




- No hay recursos suficientes para ser destinados a la capacitación. 
- No hay vínculos que fomenten la investigación. 
- No hay líderes capacitados en atención de derrames. 
- No tienen técnicas de formación. 
- No cuenta con líneas de investigación. 
- Ausencia de normatividad en la materia. 
 
PROPUESTA DEL PLAN 
 
Todos los estamentos participantes en el Plan Nacional de Contingencia deberán 
montar unos talleres de capacitación básica, dirigida a aquellas personas 
responsables de la parte de prevención y atención de derrames en cada entidad, con 
el fin de dar a conocer la interacción de cada una de las entidades con el Plan 
Nacional de Contingencia. 
 
PROPONE EL CONVENIO OPRC/90 Y SU PROTOCOLO. 
 
- Programas y ejercicios de formación. 
Debe existir un programa de ejercicios de capacitación para las organizaciones de 
lucha contra la contaminación por hidrocarburos y de formación del personal 
pertinente. 
 
- Estructurar el intercambio de información destinada a una mejor preparación de 
las personas que luchan por combatir la contaminación. 
- Cooperación para difundir o intercambiar resultados de investigaciones. 
- Contar con convenios en centros o instituciones de formación e investigación. 





- Celebrar simposios institucionales regionales o internacionales. 
- Iniciar programas en conjunto de desarrollo de proyectos que aumente la lucha 
contra la contaminación. 
- Fomentar la formación del personal en sus diferentes niveles como estrategia 
básica.  
 
ALTERNATIVAS DE MEJORAS: 
 
Efectuar los procedimientos propuestos por el OPRC/90, aplicando los cursos de 
formación para los operarios y el personal técnico adscrito a operaciones de 
prevención y lucha contra la contaminación por hidrocarburos en el ámbito marítimo 
y portuario, de acuerdo con la experiencia internacional sobre la organización de la 
respuesta en sucesos de contaminación marina y atendiendo a la estructura básica 
establecida para los Planes Interiores de Contingencias 
 
Exigir a las instituciones que conforman el PNC, comprobar y confirmar que el 
personal responsable y encargado de su funcionamiento y operación de prevención 
y lucha contra la contaminación, han superado los cursos que establezca el comité 
técnico del PNC  de acuerdo con los niveles requeridos. 
Estructurar y proponer los cursos de capacitación, niveles de formación para los 
operarios y personal técnico existente para las  operaciones de prevención y lucha 
contra la contaminación por hidrocarburos. Ver anexo 4 
Crear acuerdos que permitan la aplicación practica de la preparación formativa. 
Crear instituciones o delegar funciones a las existentes que dicten los cursos de 
formación.  
 
Asegurar el nivel de formación  a partir de que las instituciones cumplan con: 
 
1. un sistema de calidad de l enseñanza 
2. Certificado  y acreditación autorizado por la Administración competente. 
3. Disponer de los medios humanos y materiales idóneos para la realización del 
curso. 
 
Lo anterior debe ser reglamentado  mediante resolución.  
 
Apoyar las investigaciones promover la educación formal y no formal  
 
Crear acuerdos con institutos de investigación que fomente el desarrollo en el 
fortalecimiento de la lucha de la conservación y prevención contra derrame de 
hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas. 










VACIO: La Seguridad de operación del Buque  es deficiente. 
 
CAUSAS. 
La tripulación y el capitán no cuentan con un plan específico del buque ni las 
medidas preventivas.  
No se cuenta con un manejo seguro. 
No se cuenta con personal capacitado en la prevención y manejo seguro 
El PNC no contempla la prevención. 
 
PROPUESTA DEL PLAN 
El PNC exige tener planes de contingencia local a las industrias puertos etc. pero no 
a los buques. 
 
PROPONE EL CONVENIO OPRC/90 Y SU PROTOCOLO  
 
Se deben exigir planes de emergencia a bordo de los buques que enarbolen su 
pabellón, con arreglo a lo dispuesto en el anexo I Marpol. 
 
Los buques petroleros son una gran amenaza de contaminación para el medio 
marino los cuales deben contar con las medidas de precaución y prevención para 
evitar un posible accidente. 
 
Teniendo en cuenta que esto no es suficiente en la ocurrencia de un accidente se 
debe contar con un plan de contingencia contra derrames de hidrocarburos. 
 
Aplicar los Convenios SOLAS y MARPOL. 
El capitán y tripulación a bordo debe conocer y manejar el plan de contingencia y 
tener una formación y capacitación para reaccionar eficientemente en el momento 
del derrame. 
 
ALTERNATIVAS DE MEJORA: 
 
Elaborar un plan de contingencia para buques bajo los términos exigidos en la OMI y 
con la aprobación del Comité nacional de contingencia del plan. CTN – PNC. Ver 
anexo 5 
 
Crear zonas de refugio para barcos accidentados o con fallas técnicas 
 
Para las operaciones de carga, descarga y transporte de hidrocarburos y sustancias 
peligrosas se debe revisar y asegurar que el buque que pretende realizar dichas 
operaciones reúna las condiciones técnicas mínimas exigibles. 
 
Formar y capacitar a la tripulación del plan de contingencia para una adecuada 
preparación, de acuerdo con las normas nacionales e internacionales sobre la 
materia. 







VACIO: Hay carencia de información necesaria para afianzar los conocimientos 
básicos para la  atención de los  derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias 





Las personas a cargo de las instituciones que conforman el PNC no presentan 




PROPUESTA DEL PLAN. 
 
-El Comité debe de tener la información mínima que se recopilará y se actualizara. 
 
•  Información Meteorológica. 
 
•  Información Hidrológica. 
 
•  Información Oceanográfica (si es del caso). 
 
• Áreas críticas social, ambiental y cultural. 
 
• Ordenamiento Territorial. 
 
• Usos del Suelo. 
 
 
Exige a los responsables de los planes de contingencia local y regional su 
actualización y el informe oportuno a la Coordinación del Comité Técnico Nacional 
del Plan Nacional de Contingencia. 
 
El plan cuenta con un plan informático que  recopila y actualiza permanentemente 
bajo la supervisión de a instancias del Comité Técnico Nacional del Plan Nacional de 
Contingencia, sobre los requerimientos de información establecidos por este. 
 
 
PROPONE EL CONVENIO OPRC/90 Y SU PROTOCOLO  
 
Se deben presentar informes sobre la Dirección, telecomunicaciones, equipo de 
lucha, investigaciones, formación del personal y responsabilidades de las entidades 
del PNC actualizada y con la evaluación y mejoras correspondientes. 






ALTERNATIVAS DE MEJORA: 
Elaborar a cargo de cada institución u empresa del PNC listados de los medios de 
prevención y lucha contra la contaminación previstos en cada Terminal, buques y 
punto de carga y descarga, de acuerdo con las características físicas y ambientales 
del lugar y del resultado del estudio de evaluación de capacidad indicando la 
situación en que se encuentran 
Exigir al Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y  Desarrollo Territorial y a DIMAR 
un estudio sobre la influencia de las condiciones meteorológicas y oceanográficas de 
la zona en la evolución de posibles vertidos de hidrocarburos, con el doble objetivo, 
por un lado, de determinar los riesgos de accidentes o incidentes en las maniobras 
de los buques y en las operaciones de carga y descarga de hidrocarburos, y por otro, 
de analizar la evolución y consecuencias de posibles derrames bajo distintas 
condiciones ambientales o de operación, todo ello en relación con los medios 
previstos de prevención y lucha contra la contaminación. 
 
Establecer Procedimientos de revisión de los planes y documentos con información  
actualización en  que se definirán las condiciones y plazos para ser presentados y 
evaluados. 
Constituir  una comisión encargada de los trabajos de revisión y del seguimiento de 
resultados en la aplicación práctica del plan. 
Crear una base de datos con lo necesario acerca de planes de contingencia  
equipos, recurso, insumos, personal, puertos, transporte, cantidad, volumen 
frecuencia, áreas protegidas vulnerabilidad  y ubicación de los puertos. Por parte de 
las Instituciones responsables legalmente de los procedimientos de actuación en los 
derrames de cooperación internacional. 
 
Establecer los puntos anteriores dentro de las funciones de cada instancia parte del 


























No se han designados los procedimiento adecuados para hacer una notificación en 
el instante que ocurre el accidente. 
No hay personal capacitado que se encargue de la notificación. 
No hay centros de atención. 
 
PROPUESTA DEL PLAN. 
 
La Industria operadora del producto derramado es la encargada de realizar el reporte 
inicial a las autoridades competentes. Además para la notificación del derrame por 
parte de la Empresa respectiva, los Comités Locales para la Prevención y Atención 
de Desastres, deben tener canales de comunicación para que las comunidades 
puedan reportar el derrame a la empresa correspondiente. 
 
Cualquier persona reportará a la Empresa afectada inmediatamente conocido el 
hecho, suministrando aspectos muy generales, tales como tamaño, origen, 
localización, hora y volumen estimado. 
 
El Plan Nacional de Contingencia provee las listas telefónicas de las áreas operativas 
de las empresas o industrias, autoridades locales, organizaciones gubernamentales 




 PROPONE EL CONVENIO OPRC/90 Y SU PROTOCOLO  
 
Para dar pronta respuesta a una emergencia de contaminación es necesario contar 
con un eficaz procedimiento  de notificación que permita poner en marcha lo antes 
posible el sistema nacional y si fuese necesario, iniciar el proceso de asistencia 
mutua a nivel regional. 
 
Tienen obligación de notificar sin demora los buques de su pabellón, así como las 
unidades mar adentro, los puertos marítimos y las instalaciones de manipulación de 
hidrocarburos que estén sometidos a su jurisdicción. Todo evento que haya 
producido contaminación o sea probable que produzca descargas   de 
hidrocarburos. 
 
La notificación se dirigirá, según sea el caso, al Estado ribereño más próximo o 
pertinente, en el caso de buques y unidades mar adentro, y a la autoridad nacional 
competente, en el caso de puertos e instalaciones petroleras. 
 





Procedimientos de notificación de contaminación por hidrocarburos. 
1. La notificación de posible derrame o derrame de hidrocarburos la realizara el 
capitán  o persona encargad de la operación del PNC al centro de respuesta 
mas cercada o de su jurisdicción de ocurrir el hecho. 
2. Contar con los mecanismos y medios que den instrucciones de cómo 
notificar. 
3. Se designaran aeronaves de vigilancia y control en donde los pilotos se 
encargaran de notificar. 
En los centros de respuesta habrá una persona encarga de recibir la notificación y 
pondrá en marcha el plan para atender el suceso y reunir al personal especializado 
para su evaluación: Nivel, magnitud, naturaleza, y posibles consecuencias. 
Evaluar que áreas pueden ser afectadas para reporta al estado perteneciente. 
Y dar aviso a la OMI para preparar la cooperación y ayuda para la lucha contra la 
contaminación de hidrocarburos. 
Se dispondrá de un sistema eficaz de comunicaciones entre buque y tierra que 
permita la parada inmediata de las operaciones, en caso de producirse una situación 
de emergencia que provoque o pueda provocar un derrame ; así mismo, las bridas 
de conexión de las mangueras utilizadas en la carga o descarga deberán contar con 
un sistema de desconexión rápida para casos de emergencia 
 
ALTERNATIVAS DE MEJORAS: 
  
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN. Las comunicaciones son esenciales para un 
buen sistema disponer de medios para recibir alertas de socorro y dirigir los 
esfuerzos de los medios de respuesta. El acceso inmediato a las líneas de 
comunicaciones públicas y privadas es de máxima importancia.  
 
Establecer los centros de respuesta dentro de su  jurisdicción.  Ver anexo 6. 
Elaborar mapas de los centros de respuesta. 
Crear guías de procedimientos que se debe seguir para hacer una notificación. 
Actualizar los medios de comunicación para garantizar una notificación oportuna e 
inmediata. 
Ver anexo 7. 
 






Crear un fondo de financiación por parte del CTN –PNC para asistir sus 
necesidades. 
FUENTES PROPUESTAS POR EL PNC. 
Presupuesto General de la Nación. El Gobierno Nacional proveerá los recursos 
financieros a través del Fondo Nacional de Calamidades para atender la emergencia 
de accidentes en aguas marinas de paso inocente de buque-tanque petroleros o 
transportadores de sustancias químicas, es decir, donde inicialmente no se puede 
identificar un responsable director del accidente. 
 
Entidades Públicas. Todas las entidades públicas participantes en el Plan Nacional 
de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias 
Nocivas, dentro de sus respectivos presupuestos anuales, asignarán un rubro para el 
proceso de implementación y mantenimiento operacional del Plan Nacional de 
Contingencia. 
 
Sector Hidrocarburos y Sector Químico. Todas las empresas pertenecientes a 
estos sectores, para la realización de sus diferentes actividades destinan un 
presupuesto para el manejo de sus emergencias. Específicamente para el Plan 
Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y 
Sustancias Nocivas en Aguas Marinas, Fluviales y Lacustre, los dos sectores 
participarán económicamente en la etapa de Implementación del Plan a nivel 




- Determinar un % especifico para el PNC del Fondo de Calamidades. 
- Crear una cuenta dentro del presupuesto nacional para el manejo del CTN –
PNC. 
- Las empresas petroleras y químicas con base en la exportación e 
importación destinen un % al la prevención y atención de derrames por 
hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas. 
- Exigir mediante una norma que las instituciones que forman el PNC, 
destinen del 2% al 5% del presupuesto general de cada institución. 
- Crear una línea especial en el Banco de la Republica donde el fondo sea 
utilizado para optimizar la operación del PNC. 
- Concertar un porcentaje entre las instituciones que participan en el PNC y los 
dueños o empresas dueñas de buques, para suplir las necesidades para 
asistir en casos de accidentes. 
- Dentro de las regalías dadas por ECOPETROL estimar un porcentaje 
específico a los centros de asistencia, que actúe en el momento de 
presentarse un suceso de contaminación por hidrocarburos, derivados y 
sustancias nocivas en la protección y conservación de las áreas sensibles. 






15. ESQUEMA DE COOPERACIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA 
 
 
El Plan Nacional de contingencia Contra Derrame de Hidrocarburos, 
Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Marinas, fluviales y Lacustre          
– PNC –, debe contar con una  estructura para la toma de acciones rápidas y 
efectivas en caso de derrame de hidrocarburos, derivados y sustancias 
nocivas al medio marino. 
 
La propuesta de este esquema es Coordinar las funciones y responsabilidades de 
las instituciones que hacen parte del PNC, con el fin de reducir los daños 
ambientales y humanos. 
 
Estos marcos se basan en la coordinación de las actividades garantes de la 
Seguridad marítima y la conveniencia en el establecimiento de un plan 
internacional de búsqueda y rescate marítimos que respondan a las 
necesidades del tráfico marítimo para el salvamento de personas y los 



























CAPITANIAS DE PUERTO 
DE SU JURIDDICIÓN O 
EN CASO DE UN BUQUE 
A LA CAPITANIA MAS 
CERCA. 







SI HAY VICTIMAS O 
RIESGO.
 SI
ACUDEN  AL: 
- MINISTERIO DE 
SALUD. 
- CRUZ ROJA 
COLOMBIANA. 
- DEFENSA  CIVIL DE 
COLOMBIA. 




ALERTA NIVEL III 
CAPACIDAD DE RESPUESTA 
NACIONAL CON COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL
ACTIVACIÓN DE PLANES DE: 
- BUQUES. 
- UNIDADES MAR ADENTRO. 
- PUERTOS MARITIMOS. 
- INSTALACIONES DE   MANIPULACIÓN DE 
HIDROCARBUROS. 
  INSUMOS. PERSONAL 
CAPACITADO 





MINISTERIO DEL MEDIO 




INFORME, ANALISI Y 
EVALUACIÓN FINAL 
DEL DERRAME. 
POR PARTE DE TODAS LAS 
INSTITUCIONES QUE 








Asociación Colombiana de Petróleos. 
Aeronáutica Civil 





BUQUE: Capitán o persona encargada. 
 
EMPRESAS EXPLOTADORAS MAR 
ADENTRO, PUERTOS MARITIMOS, 
INSTALACIONES  
DE MANIPULACIÓN DE H.C Y S.N.P.P: 
Director del Plan de Contingencia de la 
industria responsable. 
 
PILOTOS DE AERONAVES DE VIGILANCIA 












































Contestan su aprobación. 
Coordina con los países que aceptan colaborar 
el envió de equipos y materiales y el personal 
experto. 
Comité Técnico del Plan Nacional de 
Contingencia Activa el plan para 
Acuerdos regionales 
ECOPETROL - PETRO 
ECUADOR 
Solicita ayuda 
Cuando ocurre un derrame 
igual o mayora 1500 metros 
cúbicos.
     Si es 
DGAPD envía la 
información básica del 
derrame su magnitud 
consecuencias y nivel. 
No es suficiente
Ministerio de transporte 
da facilidades de 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores facilita la entrada y 
salida de equipos, personal y 
materiales de cooperación.  
Solicita ayuda y La OMI. Convenio 
Solicitan la asistencia de los 
países dispuestos y capaces de 
Preparan los equipos, personal experto y 
materiales.
COLOMBIA 
Solicitan la asistencia de los 




DAÑOS CAUSADOS POR 
LA CONTAMINACIÓN. 
La DGAPD y el 
Ministerio de  
relaciones 
exteriores, firman y 
aceptan el acta de 
correspondencia. 
El comité Técnico 
del Plan Asigna las 
actividades de los 
expertos para tomar 
acciones conjuntas.
El país que 
solicito apoyo
Los países que 
prestaron la ayuda. 
Elabora el acta de devolución 
del equipo, su estado. 
 
Especifica la cantidad del 
material devuelto. 
 
Y la Evaluación del Personal 
Experto
Envía costo de cobros de 
reposición de equipos y de 
material. 
Finalmente se hace una evaluación final 
de los resultados por parte de cada 
estado analizan las falencias y proponen 
las mejoras. 







FUNCIONES QUE DEBEN TENER ALGUNA DE LAS INSTITUCIONES QUE 
CONFORMAN EL PNC. 
 
 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES: Procedimientos comunes en 
aduanas y migración, para el ingreso y salida de personal, de material y de 
equipo, en caso de ser requerida la cooperación contra la contaminación por 
petróleo  
  
DIMAR CAPITANIAS DE PUERTO: Procedimientos comunes para la notificación 
y alerta (comunicaciones) en caso de contaminación accidental por petróleo, que 
pueda afectar el área de jurisdicción de otro Estado de la región. 
 
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL: 
Procedimientos comunes para el establecimiento de sanciones y para la 
reclamación y evaluación de daños causados por contaminación por petróleo. 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 
DGAPD: Ejercicios comunes y simulacros regionales para mantener el diálogo 
entre los Planes de Contingencia  
 
ECOPETROL Y ASOCIACIÓN DE PETROLEOS Y QUIMICOS: Establecimiento 
de un foro informal Inter.-pares regional, para el intercambio de opiniones sobre 
los Planes Nacionales de Contingencia.  
 
MINISTERIO DE HACIENDA: Proponer mecanismo que faciliten la ayuda 
financiera para el PNC y prestar ayuda económica cuando el plan lo requiera. 
 
 
MINISTERIO DE DEFENSA: Coordinar la ejecución de  planes y programas con 
las entidades territoriales y prestarles asesoría, cooperación y asistencia técnica 
para el cumplimiento de los derechos. 
 
CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD: Fomentar y  promover actividades 
orientadas a reducir y minimizar los riesgos que se puedan presentar en el sector 
empresarial petrolero y de sustancias nocivas del país y en la comunidad en 













16. AREAS PROTEGIDAS. 
Un Área Protegida es un territorio de manejo especial  para la administración, 
manejo  y protección del ambiente y los recursos naturales renovables. Son 
espacios creados por la sociedad en su conjunto, articulando  esfuerzos que 
garanticen la vida en condiciones de bienestar; es decir la conservación de la 
diversidad biológica y el mantenimiento de los procesos ecológicos 
necesarios para el desarrollo del ser humano. 
Colombia, país rico en diversidad natural y cultural, ha basado en buena 
medida su desarrollo económico en la explotación inadecuada de sus 
recursos, suponiendo una existencia ilimitada y un libre acceso a los mismos, 
que han conducido a un creciente deterioro expresado en el desecamiento 
de las fuentes de agua (a pesar de ser un país rico en agua, en el 14% del 
territorio nacional hay déficit y se secan en promedio 2 pequeños cauces por 
día). Por lo anterior, Colombia es reconocido internacionalmente como un 
“Hot Spots”, es decir, un país de doble condición: Altísima oferta de 
biodiversidad y altísimas tasas de destrucción de la misma. 28 
Como consecuencia de la situación ambiental y socioeconómica del país, la 
exportación de hidrocarburos, se ha convertido en una de las fuentes 
principales de ingreso para el país, aumentando la amenaza al medio marino 
como principal medio de transporte, convirtiéndose en centro de atención 
para conservar su seguridad y la seguridad de la vida humana. 
Las descargas accidentales y a gran escala de petróleo líquido son una importante 
causa de contaminación de las costas. Y suceden por los superpetróleos 
empleados  para transportar el petróleo, y la explotación de las plataformas 
petrolíferas marinas, Dejando así como consecuencia impactos ambientales en el 
medio marino alterando sus procesos y especialmente produciendo interferencias 
en los procesos ecosistemicos como la fotosíntesis, la respiración, en el ciclo 
reproductivo, el desarrollo normal de los organismos, aumenta la mortalidad de los 
organismos costeros por asfixia y por contacto, genera daños potenciales por la 
perdida económica temporal de una playa turística y alteraciones en el desarrollo 
normal de cualquier actividad portuaria, industrial, forestal, turística u otra que se 
realice en el lugar del derrame. Indirectamente, a través de la reducción en la 
productividad de las aguas costeras;  daños sociales y económicos que le causen a 
los centros poblados por reducción de las pesquerías.  
                                                 
28 Estrategias para un sistema nacional de áreas naturales protegidas. 
 





Es muy importante tener en cuenta las Áreas Protegidas ya que estas son de 
gran importancia de conservación para el país debido a su abundancia y 
diversidad  de fauna y flora lo cual genera un trato especia y de interés para 
ser en cuenta en el PNC, puesto que el vertido esta sustancia deja 
consecuencias irremediables. 
CONSECUENCIAS DE UN DERRAME DE HIDROCARBUROS AL MAR. 
Cuando se produce una marea negra, el hidrocarburo vertido en la superficie 
del mar se extiende inmediatamente y de manera impredecible. Manchas 
espesas y grumos entremezclados con finas capas oleosas se distribuyen 
tanto 
por la superficie como por el fondo marino dependiendo de varios factores: la 
velocidad y el rumbo de la corriente, la velocidad y dirección del viento y el 
sistema de olas. 
 
El impacto de la marea negra sobre los ecosistemas costeros y marinos, se 
presentara  durante décadas. El impacto ecológico de un accidente de estas 
características incluye efectos tanto a corto, como a medio y largo plazo. 
Estos efectos ecológicos se traducirán de manera directa, en costes 
económicos, sociales y culturales dramáticos. El petróleo, en cualquiera de 
sus formas, ahoga la vida en el mar. 
 
A los efectos a corto plazo derivados de la toxicidad aguda del combustible y 
de sus efectos físicos sobre el sustrato y la penetración de la luz, les 
seguirán otros efectos a más largo plazo, relacionados con la alteración de la 
estructura y dinámica del sistema, de muy difícil predicción cuantitativa y muy 
relevantes desde el punto de vista ecológico y económico. Las 
características persistentes y bioacumulativas de algunos de los 
componentes del hidrocarburo causante de esta marea negra hacen 
sospechar la posibilidad de que éstos permanezcan en la cadena trófica 
durante generaciones. 
 
Los océanos y costas Colombianas presentan una riqueza única en el 
mundo. El sistema de circulación del agua favorece la concentración de 
nutrientes, lo que posibilita la explosión de vida presente hasta la marea 
negra. La mezcla de agua dulce y agua salada que entra en el mar es, rica 
en sales nutrientes, es catalizada por la luz, produciendo una gran cantidad 
de alimento, que se transforma directamente en una abundancia de vida 
marina difícil de encontrar en otros países. 
 
La falta de luz provocada por la película del crudo reduce el aporte de 
oxígeno al ecosistema marino. Además, estas manchas contaminan o matan 
al plancton, formado por multitud de pequeños organismos que viven cerca 
de la superficie y que constituyen la base de toda la cadena alimentaría. Las 
aves marinas, que llegan a la costa, han sufrido de lleno el embate de las 





olas llenas de crudo, las manchas  vistas desde el aire, se asemejan a rocas 
o islotes, por lo que se posan confiadas. Pero nada más lejos de la realidad: 
al impregnarse sus plumas se rompe su estructura y con ella su capacidad 
para aislarse del agua y el frío. Al mismo tiempo, las aves tratan de limpiarse 
con el pico, con lo que van ingiriendo el crudo. La combinación de frío, 
intoxicación y pérdida de impermeabilidad resulta en una mortalidad. Esta 
contaminación mortal afectará además a una gran parte de los criaderos de 
fitoplancton, algas, pescado y marisco en las costas colombianas. Es difícil 
que se  recuperen estas perdidas. Aparecerán especies diferentes de las 
originales, como consecuencia del efecto nocivo del petróleo vertido. 
 
Los mamíferos marinos tampoco se librarán de este manto negro de muerte. 
Diferentes especies, tanto de paso como habituales se verán afectadas. La 
repercusión social, económica y ecológica será brutal. Y por desgracia, no está 
todo dicho, al llegar la marea negra a espacios no esperados. Sus espacios 
naturales protegidos están amenazados en su totalidad. 
 
Toda la cadena trófica marina se verá afectada. Desde su base, el plancton, 
que morirá asfixiado por la ausencia de luz o envenenado por el crudo hasta 
la punta de la pirámide que sufrirá la falta de alimento además de los efectos 
directos del crudo. 
El Petróleo contiene mezclas complejas de componentes con un peso molecular 
relativamente elevado. Se trata de un producto de gran toxicidad, catalogado  
como posible carcinógeno humano. Aunque el impacto agudo es más bien de tipo 
físico, al impedir la capa de hidrocarburos acumulada el paso de la luz y el 
oxígeno, hay que considerar la aparición de efectos ecotoxicológicos a medio-
largo plazo. Estos pueden ser derivados de la presencia de hidrocarburos 
aromáticos de elevado peso molecular, que pueden acumularse en el sedimento, 
y, no menos importante, de la aparición en fases posteriores del derrame de 
compuestos de oxidación más tóxicos que los productos de partida, por lo que 
pueden permanecer en el medioambiente durante largos periodos de tiempo.  
Presentan una baja solubilidad en agua, pero en cambio son liposolubles y 
pueden acumularse en los tejidos grasos de los organismos  incrementando de 
esta forma su peligrosidad. Pero las consecuencias en la salud humana se 
centran en los daños al material genético generando efectos mutagénicos y 
promoviendo el desarrollo de tumores cancerigenos. Incluso cuando estas 
sustancias ya están incorporadas a los tejidos de los seres vivos. Estas moléculas 
absorben la radiación ultravioleta y generan radicales libres que lesionan tejidos y 
macromoléculas biológicas como puede ser el ADN. 29 
                                                 
29 Marea negra prestigge 
 





Todo esto nos presenta una realidad inevitable cuando ocurre un derrame de 
hidrocarburos, pero genera una preocupación en cuanto a la necesidad de mejorar 
y prepararse mejor para combatir esta contaminación, implementando mecanismo 
que disminuyen los efectos como los planes de contingencia. 
 
AREAS CRÍTICAS DEL PLAN NACIONAL DE CONTINGENCIA 
 
CONCEPTUALIZACION DE LAS AREAS CRÍTICAS MARINAS. 
 
El Sector petrolero ha evaluado dentro de sus estudios ambientales y planes 
locales de contingencia las áreas críticas marinas, de acuerdo a los 
volúmenes de hidrocarburos movilizados por dichas áreas, la vulnerabilidad 
de las instalaciones industriales y terminales petroleros y la situación de 
orden público que vive el país. Se califican como áreas críticas: 
 
1. ÁREA CRÍTICA DE COVEÑAS. 
 
Calificada como el área de más alta vulnerabilidad Nacional, por las 
consecuencias desastrosas que traería un derrame mayor de hidrocarburos 
o derivados para el medio ambiente, el turismo, los recursos naturales 
especialmente la pesca y los manglares. Por lo tanto es el área que mayor 
vigilancia requiere en las tres dimensiones, aérea, terrestre y marina, 
(incluyendo la vigilancia y el patrullaje submarinos) y la que mayores medidas 
preventivas de la contaminación exige. 
 
2. ÁREA CRÍTICA DE CARTAGENA (MAMONAL). 
 
Calificada como de alta vulnerabilidad Nacional teniendo en cuenta la 
infraestructura industrial instalada en Mamonal; la elevada sensibilidad de las 
playas a la presencia masiva del petróleo, la inequívoca vocación turística de 
la Ciudad y la dependencia de la población de tan importante sector 
productivo, la presencia de varias comunidades de pescadores artesanales 
que explotan el recurso en el área y finalmente los daños que un incidente de 
contaminación ocasiona al medio ambiente y al manglar existente en la zona. 
En este caso los volúmenes de hidrocarburos o derivados derramados 
pueden ser menores que en Coveñas, pero el impacto económico, social e 
industrial puede ser mayor por la magnitud de la población afectada. 
 
3. ÁREA CRÍTICA DE TUMACO. 
 
Considerada como altamente vulnerable por el volumen de hidrocarburos 
que se manejan y por el valor de los recursos naturales y pesqueros 
existentes en la zona de los cuales depende económicamente un alto 
número de la población. 
 
 





4. ÁREA CRÍTICA DE SAN ANDRÉS. 
 
Si bien no se manejan hidrocarburos persistentes, debido a la alta fragilidad 
de los ecosistemas, alto tráfico marítimo internacional y a la vocación turística 
de la isla debe considerarse como muy vulnerable, y en consecuencia la 
empresa operadora debe mantener medidas preventivas y una organización 
de respuesta acordes con la magnitud de la amenaza, la probabilidad de 
ocurrencia de un derrame y las condiciones ambientales de la región. 
 
5. ÁREA CRÍTICA DE BUENAVENTURA. 
 
Debe analizarse su vulnerabilidad desde dos puntos de vista: 
 
• Por el movimiento de combustibles, (blancos volátiles) y su impacto 
sobre el medio ambiente de la bahía y sus recursos, en particular los 
manglares y los peces. 
 
• Por el intenso tráfico marítimo del puerto (más de 450 buques al año), 
que aumenta las probabilidades de ocurrencia de un incidente de 
contaminación por colisión o encallamiento de un buque originando la 
ruptura de los tanques de servicio y consecuentemente, el escape del 
combustible (generalmente ACPM.). 
 
6. ÁREA CRÍTICA DE POZOS COLORADOS. 
 
A pesar de que se manejan hidrocarburos volátiles (blancos) debe tenerse en 
cuenta la posibilidad de un accidente del buque durante la maniobra de zarpe o 
aproximación a la zona de cargue, que ocasione derrames adicionales de 
combustible de servicio, considerando que el área es desprotegida de la acción de 
las olas y los vientos, factores éstos que coinciden en aumentar los efectos nocivos 
por su tendencia general a llevar la mancha eventual hacia la costa. El sentido de 
las corrientes de acuerdo con la época del año conduciría a que el derrame 
afectará los ecosistemas de la Ciénaga Grande de Santa Marta y los enclaves 
turísticos del Norte (Gaira, Santa Marta, etc.). En conclusión el área se considera 
como muy vulnerable por sus consecuencias sobre las industrias turísticas, los 












AREAS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA EN EL PNC. 
Estas áreas representan el paraíso natural que tienen Colombia por su 
diversidad de fauna y flora pero a la vez poseen un alto riesgo de ser 
contaminadas, Estas  se encuentran cerca de los puertos marítimos del país 
con mayor nivel de utilización debido a su producción y transporte, lo que 
conlleva a ser consideradas en el PNC para su oportuna asistencia y 
prioridad en la atención y recuperación  en la ocurrencia de un suceso de 
contaminación por hidrocarburos. 
1. PARQUE FLAMENCOS GUAJIRA. 
 
Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos. 
El parque natural se encuentra en la costa del caribe al oriente de la península de 
la guajira, comprendida por  un área   7682 Hectáreas.   
Es considerada como una la más vulnerables puesto que se encuentra en la zona 
portuaria de la guajira, la cual esta en constante riesgo de ser contaminada; causando 
así perdidas irremediables a su estructura. Este parque lo comprenden  ecosistemas 
de Bosque seco tropical, humedales, manglares y bosques montañosos,  con una 
diversidad en fauna como los Flamencos, turpiales, toches moluscos y crustáceos, 
tortugas marinas, Oso hormiguero, Zaino, Venado, Tigrillo, Babilla, y Jaguar.   
AREAS DE RESGUARDO PARQUE TAYRONA 
 
Esta ubicado en el litoral del caribe a 34 Km. de la ciudad de Santa Marta, vía 
Riohacha, departamento del Magdalena, comprendido por un área de 12.000 h. 
terrestres y 3.000 h marinas 
  
Es un área de extensión que permite su autorregulación ecológica y cuyos 
ecosistemas en general no han sido alterados substancialmente por la explotación 
humana. El parque posee una gran diversidad de ecosistemas, contiene un 
mosaico de ambiente terrestres (bosque espinoso, seco, húmedo, nublado, 
humedales) y marinos (playas, arrecifes coralinos, pastos marinos, fondos 
sedimentarios, litorales rocosos, maglares y lagunas costeras). 
Cuenta con más de 100 especies de mamíferos entre los que sobresalen el tigrillo y 
el venado y aves tan escasas como el cóndor, el águila solitaria y el águila blanca., 
ardillas, tigrillos, setenta especies de murciélagos, entre los primates se encuentra 
el mono aullador, el mico de noche y el maicero.  
 
Por sus limites con el puerto de santamartha y su   habitad natural, el contacto con 
el crudo destruiría gran parque de esta reserva la cual se debe de tener en cuenta 
en la lista de atención 






ISLA DEL ROSARIO. 
El Parque Natural Corales del Rosario, está conformado por 43 islas, hay 54 
kilómetros de profundidades cubiertas de coral y que van desde uno hasta 30 
metros. Este parque cubre alrededor de 20 hectáreas y se encuentra ubicado a 40 
kilómetros de Cartagena. Posee una gran cantidad de especies marinas, desde 
pequeños peces hasta tiburones y delfines, se considera vulnerable ya que se 
encuentra Situadas cerca de la zona portuaria de Cartagena y su paso de buques 
petroleros, amenaza sus manglares, arrecifes coralinos y praderas de pastos 
marinos. 
 
PARQUE NATURAL SANTIGANGAN, 
  
BOCAS DE SANTIGAN. 
 
Se encuentra ubicado en la zona costera del Pacífico Sur Colombiano, al norte 
del departamento de Nariño y en jurisdicción de los municipios El Charco, La 
Tola, Olaya Herrera y Mosquera cuenta con un área de 80 000ha. 
Se caracteriza por sus Playas Arenosas y  Manglares, con una alta productividad 
biológica y  aporte de biomasa, razón por la cual se consideran como verdaderos 
viveros del mar, cuenta con  fauna como los osos perezosos, iguanas, babillas, 
aves y roedores. También hace parte integral de la anidación de tortugas 
Caguama, especie protegida en peligro de extinción.  
 
Considerada como altamente vulnerable por su cercanía a Tumaco donde se 




Se encuentra en el Departamento del Cauca y pertenece al municipio de Guapi, 
esta localizado a 160 Km. aproximadamente del Puerto de Buenaventura, a 46 
Km. del Municipio de Guapi y a 27 Km. Su extensión es de 61687.5 hectáreas   
Su cercanía al puerto de buenaventura la ponen en riesgo de ser afectada 
causando daños irremediables a sus ecosistemas como: Arrecifes Coralinos, 
Bosque Húmedo Tropical, que contemplan las visitas de  delfines, marsopas, 
cachalotes o calderones, además de rorcuales y la Yakarta o ballena de gibas y  
lobos marinos. 
Las áreas se clasificaron por su cercanía a los puertos petroleros y a la utilización 
que se les hacen a ellos. Ver anexo 8 
 





IDENTIFICACIÖN DE LAS AREAS PROTEGIDAS. 




SÍM ÁREA PROTEGIDA. 
      1 COVEÑAS. 
 
  2 MAMONA. 
CARTAGENA 
        3 TUMACO 
 
  4 SAN ANDRES 
 
  5 BUENAVENTURA 
 
  6 POZOS COLORADOS 
        7 ISLAS DEL ROSARIO 
  8 ISLA GORGONA 
  9 PARQUE NATURAL 
 SANTIGANGAN 
 10 PARQUE 
FLAMENCOS 
 GUAJIRA. 
































ANALISIS SENSIBILIDAD AMBIENTAL 
Para estimar la sensibilidad de los ambientes costeros a los derrames de 
petróleo es necesario conocer los efectos bióticos y socio-económicos más 
importantes que se derivan del mismo. 
Efectos bióticos de los derrames de petróleo. 
Los efectos que los derrames provocan a los organismos que habitan sobre 
la superficie del agua, en la zona Intermareal o en el fondo marino, dependen 
de muchos factores entre los cuales cabe citar: 
o La etapa en el ciclo de vida del organismo. 
o Los daños sobre su habitad. 
o El “stress” al cual el organismo está sujeto. 
Los efectos bióticos letales y sub-letales de derrames de petróleo sobre los 
organismos son: 
o Mortalidad directa debido a la suciedad, el encubrimiento y la 
asfixia, el envenenamiento por contacto y la absorción de 
fracciones tóxicas solubles en la columna de agua. 
o Mortalidad indirecta causada por destrucción de las fuentes de 
alimentación (organismo del sector primario de la cadena 
alimenticia). 
o Destrucción de forma juvenil y sensible. 
o Incorporación de agentes mutantes o cancerigenos a la cadena 
alimenticia marina. 
Efectos socio-económico de los derrames de petróleo. 
Los efectos socio-económicos de los derrames de petróleo varían de 
acuerdo al área que pueda ser afectada y tal impacto se traduce en: 
o Cambio en los patrones de uso de la tierra. 
o Cambios temporales en la distribución espacial de 
comunidades de pescadores e indígenas. 





o Perdida temporal de recursos pesqueros, escénicos y 
forestales. 
o Pérdidas temporales de los niveles de ingreso provenientes de 
las pesquerías locales, recreación servicios y comercios. 
o Interrupción de líneas de investigación.  
Índice de sensibilidad ambiental. 
El índice de sensibilidad ambiental establece la jerarquización de los distintos 
ambientes costeros en función al impacto ambiental del derrame sobre sus 
componentes físicos, bióticos y socio-económicos. 
El índice de sensibilidad ambiental permite a través de la elaboración de 
mapas de sensibilidad orientar las actividades de control, protección y 
limpieza más adecuada según el caso. 
Este índice agrupa los ambientes costeros dominantes, infiriendo para cada 
uno de estos la posible duración de los efectos en función a la persistencia 
del petróleo en la costa, considerando el tipo de costa y la energía existente 
en la misma. 
TABLA 4. INDICE DE SENSIBILIDAD AMBIENTAL 
INDICE DE SENSIBILIDAD AMBIENTAL 
1 - Manglares. 
2 - Arrecifes coralinos. 
3 - Praderas de Thalassia. 
4 - Ciénagas y marismas. 
5 - Costas de arena fina y fango. 
6 - Costas de grava y arena gruesa. 
7 - Costas rocosas. 
ORDENADAS POR  SU MAYOR SENSIBILIDAD AMBIENTAL 
 
 






LAS AREAS SE CLASIFICAN A PARTIR DE SU INDICE DE SENSIBILIDAD 
AMBIENTAL. 










































































Los manglares se consideran 
elementos importantes y 
dinámicos en la programación 
costera ya que actúan como 
trampa de sedimentos elevando el 
fondo marino, ganándole terreno 
al mar. Además, desempeñan un 
papel importante en la protección 
de la costa contra la erosión. 
Desde el punto de vista ecológico 
es el habitad de numerosas 
especies de animales entre de las 
cuales se encuentran aves, 
reptiles, peces, moluscos y 
crustáceos. 
Los manglares están entre los 
ecosistemas marinos más 
sensibles a los derrames de 
petróleo, sus efectos pueden 
permanecer por décadas. Por 
ello debe dárseles la más alta 
prioridad de protección. 
El contacto del petróleo con 
el sistema de raíces 
enterradas ocasiona la 
inmediata muerte del árbol, 
ya que afecta su proceso de 
respiración el cual se realiza a 
través de los poros de las 






Los arrecifes coralinos son 
ecosistemas de gran madurez, 
caracterizados por una alta 
diversidad de especies, alta 
complejidad y productividad y 
constituyen las comunidades 
marinas de aguas someras mas 
extensas del mundo. 
El arrecife coralino es un elemento 
importante en la construcción y 
progradación de las costas. Los 
arrecifes actúan como barreras 
naturales que hacen el papel de 
rompe olas, protegen las costa de 
la erosión, a la vez que estabilizan 
los sedimentos coralinos, 
incorporándolos a la costa y 
elevándole suelo marino. 
Las formaciones coralinas se 
encuentran entre los 
ecosistemas marinos que 
representan alta sensibilidad 
a los derrames de petróleo. 
El petróleo y aún mas los 
dispersantes, tienen efectos 
negativos sobre las colonias 
de coral, tratadas en 
condiciones naturales de 
laboratorio. En condiciones 
naturales, el arrecife puede 
escapar a un derrame agudo 
dado el efecto combinado de 
la profundidad a la que se 
encuentre y el flujo del agua, 
pudiéndose evitar el contacto 
directo o prolongado del 
petróleo con la formación 
coralina. 









Thalassia Testudinum es una 
fenorógama marina (superior) 
localizada especialmente en la 
región del Caribe. Se encuentra en 
áreas de mucha luminosidad y 
poca profundidad, dependiendo de 
la transparencia del agua, aún 
cuando se a probado que no se 
desarrollan a más de 11 metros de 
profundidad. 
Son ecosistemas de gran 
productividad, la cual es mayor 
cuando se encuentran asociados 
con manglares y arrecifes 
coralinos 
Su asentamiento en la zona 
intermareal ubica a este 
ecosistema entre los de 
mayor sensibilidad; aún así 
su distribución especial 
permite diferenciar dos 
niveles de sensibilidad en 
función a su susceptibilidad a 
ser contaminado.  
Estas praderas desarrolladas 
por debajo del nivel - bajo de 
las mareas no están 
expuestas al contacto directo 
con el petróleo, sino al 
petróleo dispersados y los 
dispersantes diluidos en las 





Las ciénagas y marismas están 
incluidas entre las áreas 
pantanosas que soportan 
vegetación hidrófita y están 
dominadas por suelos hídricos. 
Las ciénagas representan el tipo 
de hábitat donde el suelo esta 
permanentemente inundado. 
Las marismas representan el tipo 
de hábitat donde los suelos están 
anegados en cierta época y secos 
en otra. 
Las ciénagas y marismas al 
igual que los manglares están 
clasificados como 
ecosistemas altamente 
sensibles a la contaminación 
por petróleo y a la mayoría 
de las técnicas utilizadas para 





grava y fango. 
 
 
Las playas de grava tienen por lo 
general un angosto y agudo frente 
de playa en comparación con las 
playas arenosas y pueden 
presentar un prominente lomo de 
tormenta hacia tierra. 
Este sustrato es inestable y por 
ello las comunidades biológicas 
están compuestas de pocas 
especies. 
 
Las playas de grava son 
zonas de moderada a baja 
energía y el petróleo puede 
penetrar en el substrato con 
facilidad, pudiendo persistir 
por algunos años. Las 
especies que habitan este 
substrato son pocas, pero 
abundantes en numero, las 
cuales pueden ser 
fuertemente impactadas. 
 











Las playas de arenas finas se 
forman en costas mas protegidas 
en bahías y ensenadas, donde el 
viento no sopla hacia la costa. 
Estas playas no tienen mucha 
vegetación ya que estas playas la 
tasa de cambio de los sedimentos 
es mas lenta por la protección del 
oleaje debido a la configuración 
de la costa. 
Las costas fangosas, 
completamente resguardadas del 
oleaje fuerte, tienen una 
morfología casi plana y suelen 
tener una fauna bentónica muy 
rica. 
 
En las playas de arenas finas 
y fango, el petróleo 
normalmente no penetra en 
el sustrato, facilitando así su 
remoción mecánica. Estas 
playas tienen una alta tasa de 
sedimentación que tiende a 
incorporar el petróleo entre 







Las costas rocosas corresponden 
con las zonas litorales altas 
acantiladas, expuestas por lo 
general a la acción del oleaje, el 
viento y las mareas. Estas costas 
presentan gran abundancia, 
variedad y belleza de 
comunidades, encontrándose 
cabos, arrecifes y afloramientos 
rocosos de todas las clases en una 
alternante emersión, sumersión al 
mar a causa de las mareas. 
 
Efectiva limpieza natural. La 
fuerte acción del oleaje 
reduce la posibilidad que el 
petróleo persista en estas 
costas. No requieren de 




















El plan nacional de contingencia cuenta con un plan estratégico eficiente 
pero el plan operativo es ineficiente. 
 
Las falencias encontradas en el PNC se debe a la limitación y falta de interés 
que tiene el Comité Técnico Nacional del Plan CTN – PNC, lo que conlleva al 
incumplimiento de sus funciones. 
 
El mayor problema que tiene el plan es no contar con un fondo especial para 
su disposición. 
 
Las limitaciones técnicas, logísticas, operativas y financieras disminuyen el 
interés a los agentes responsables  de la atención de la emergencia para que 
reaccionen proactivamente ante las eventualidades. 
 
Los accidentes de derrames de hidrocarburos ocurridos en las costas del mundo 
han dejado consecuencias medioambientales irremediables, promoviendo el 
interés e  importancia que tiene los países en fomentar el derecho ambiental 
mediante los convenios internacionales para la seguridad de la vida humana, 
el ambiente marino y la cooperación internacional. 
 
La OMI como organización Internacional preocupada por la seguridad en el 
mar adopto como mejor medida de prevención y respuesta ante estos 
sucesos la elaboración y desarrollo de planes y procedimientos de contingencia. 
 
La adopción de nuevos Instrumentos Ambientales Internacionales, en el país 
suministró mejores estrategias de planificación, organización, ejecución y 
control a partir del desarrollo armónico y razonable del cuidado de los 
recursos naturales. 
 
La previsión de accidentes y el fomentar medidas de carácter previo es indispensable 
para el control y asistencia oportuna en el caso de un accidente. 
 
La eficiencia de la parte operativa y técnica del plan depende del compromiso que 
tiene el país en  emplear las normas de forma práctica y dinámica, ejerciendo 
control, para el cumplimiento de la legislación establecida. 
 
Contar con la información adecuada de las áreas con mayor riesgo de 
contaminación previene y asegura una mayor protección. 
 





La capacitación del personal a nivel práctico, técnico y profesional con 
conocimientos en contingencias prevención y recuperación del medio marino 
es clave para el mejor funcionamiento del plan. 
 
La eficiencia de la asistencia de un derrame depende de la cantidad y calidad 
de los ejercicios de simulación y capacitación en temas relacionados con el 
control al derrame de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas en 
aguas marinas. 
 
Contar con herramientas de cooperación internacional de carácter técnico, logístico, 
operacional, de quipos e insumos, personal, información e investigaciones, mejora la 
calidad de preparación y respuesta para luchar contra la contaminación por 
hidrocarburos. 
 
La responsabilidad del estado en atender eficientemente un derrame de 
hidrocarburos se fundamenta en el deber constitucional de proteger al medio 
ambiente, que se constituye como un principio rector de la gestión estatal y 
un derecho colectivo de los ciudadanos. 
 
La ratificación de convenios cobran validez y constituyen una fuente directa 
de responsabilidad que vincula jurídicamente al Estado para prepararse y 
atender los posible derrames de hidrocarburos al mar. 
 
Los recursos naturales renovables son la principal fuente de riqueza del país 
no sólo a largo plazo sino también a corto y medio plazo, lo que obliga a 
reconsiderar las prioridades de inversión y preocupación del Estado. 
 
Controlar las emergencias con mayor eficacia depende de cuanto sea más 
rápida su iniciación, en el espacio y tiempo ocurrido y con la intervención 




























Buscar y apoyar los medios que faciliten la Cooperación Internacional. 
 
Incentivar el interés y conocimiento de los planes de contingencia. 
 
Fomentar y apoyar estudios y proyectos que aporten estrategias de mejora 
para aplicarlos en el PNC. 
 
Elaborar mediante resolución la creación, reglamentación y conservación de 
un Fondo para suplir las necesidades operativas que tiene el PNC. 
 
Determinar estrategias que brinden los recursos, equipos, herramientas e 
insumos necesarios para la atención de una emergencia por derrame de 
hidrocarburos. 
 
Destinar en cada institución parte del comité técnico del PNC un departamento u 
cargo específico que se responsabilice de cumplir con las funciones estipuladas en 
el.  
 
Buscar Mediante la cooperación internacional los medios que  capaciten al 
personal en forma  competitiva.  
 
Crear campos de educación que brinde especialización y líneas de investigación 
en el tema. 
 
Incentivar la creación de  programas de software  listado de información 
regional o global que informe acerca de los planes, equipamiento que se 
posee y puntos de contacto. 
 
Establecer acuerdos que faciliten la ayuda de  equipamiento, material para 
combatir derrames de hidrocarburos para objetivizar los beneficios de la 
cooperación internacional. 
 
Apoyar el cuidado y preservación de áreas sensibles mediante la integración 
de entidades públicas .y privadas.  
 
Desarrollar  estrategias como medios de  comunicación hacia los usuarios y 
la comunidad para que tomen un cabal conocimiento de la designación y  
que son las áreas marinas especialmente sensibles. 
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MIEMBROS COMITE OPERATIVO NACIONAL. 
 




Cruz Roja Colombiana 
 
Atención Prehospitalaria. 
Búsqueda y rescate 
Comunicaciones. Apoyo logístico 
Defensa Civil Colombiana 
 
Búsqueda y rescate 
Comunicaciones. Apoyo logístico 
Evacuación 
Cuerpo de Bomberos 
 
Extinción Incendios. Apoyo logístico 
Evacuación 
Consejo Colombiano de Seguridad 
 
Información sobre Materiales 
peligrosos. 
Ministerio de Defensa 
 
ARMADA: Coordinación Actividades en mar 
EJERCITO: Seguridad. Maquinaria y 
Personal 
Apoyo logístico 
FUERZA AEREA: Apoyo logístico aéreo 
POLICIA: Seguridad. Comunicaciones 
Andi 
 
Coordinación y apoyo de los Planes de 
Contingencia,  industriales. 
ECOPETROL. Distritos Operativos 
 
Control de derrames. Asesoría. 
Información sobre Hidrocarburos 
Comunicaciones. 
Asociación Colombiana de Petróleos. 
Operadoras de campos y 
Transportadoras 
Privadas. 
Control de derrames. Asesoría. 
Información sobre Hidrocarburos 
Comunicaciones. 
Empresa Industrial afectada por el 
Derrame o Comité de Ayuda Mutua a 
la que pertenece 
Control de derrames. Asesoría. 
Información sobre Sustancias Nocivas. 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
 
Trámites Visas Expertos extranjeros 
Activación de Convenios 
Internacionales. 
Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. 
DIAN. 
Trámites de entrada de equipos 
 
Ministerio de Transporte Control e información Vías. 
Ministerio de Salud 
 
Atención Médica. Comunicaciones 
Información Toxicológica. 








Superintendencia de Puertos Operación Portuaria. 





















































1. Apreciaría el envío del siguiente equipo y material vía (aérea, marítima o 
terrestre) destino (sitio de recibo) donde será recibido por (nombre, cargo y 
teléfono). 
 




- Tipo de equipo y especificaciones técnicas. 
 
- Fuente de energía para el equipo si es el caso. 
 
- Inclusión o no de remolque para transporte. 
 
- Material absorbente, tipo y cantidad. 
 
- Necesidad de accesorios. 
 
- Tiempo aproximado de utilización (días). 
 
 
Los equipos y material se recibirán y devolverán mediante acta suscrita por el 
Director en escena de la empresa que solicita el préstamo y el responsable 
de la empresa, entidad o país que realiza el préstamo.  
 
Los equipos en préstamo se deberán devolver, como mínimo, en el mismo 
estado mecánico y de limpieza en que fueron recibidos.  
 
Todo préstamo de equipo incluirá el operador respectivo. 
 
En caso de daño o pérdida absoluta del equipo prestado, el Comité 
Operativo Local del Plan Nacional de Contingencia asume la investigación 
administrativa para determinar las causas y responsabilidades del daño, con 
el fin de realizar la reposición del equipo. 





MODELO DE ACTA DE ENVIO Y RECIBO DE EQUIPOS Y MATERIAL 
 
 
RECIBIDO DEVUELTO ESTADO EQUIPOS 
CANTIDAD ESTADO CANTIDAD MECANICO DE 
LIMPIEZA. 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
MATERIALES      
      
      
      










































EQUPOS QUE TIENE EL PAIS.  
 
 














EQUIPO y MATERIALES MINIMO QUE DEBE TENER EL PNC. 
 
• Skimers.  
 
• Dispersantes.  
 
 
• Mecanismo de Bioremediación.  
 
• Equipos de limpieza.  
 
• Ropa, guantes, botas de trabajo.  
 
• Embarcaciones de recogida de residuos sólidos y líquidos.  
 
• Dispositivos de almacenamiento, eliminación y/o reciclaje de 
residuos sólidos y/o líquidos.  
 
• Equipos de laboratorio. 
 
• Programas de simulación. 
 
• Cercos o barreras de contención. 
 
• Equipos de recolección mecánica de hidrocarburos. 








• Monitores de control. 
 
• Equipamiento didáctico y mobiliario. 
 
• Tangones de Aluminio para Dispersión Squimmera. 
  
• Tambor Squimmera. 
  




• Motobombas de Vacío a Diafragma. 
 
• Depósitos Temporarios de Armado Rápido. 
 




• Sorbentes Cromatógrafo. 
  


























































CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 
 
Es un hecho que un Plan de Contingencia para ser efectivo no solo requiere de la 
organización y el equipo necesarios para atender la emergencia, sino que requiere 
del elemento básico que es la calidad y la eficiencia del personal y ello solo se logra 
mediante la capacitación y el entrenamiento. 
 
La capacitación abarca todos los niveles de personal del Plan Nacional, que incluye 
los mandos de gestión como lo cuadros operativos y técnicos. 
Para efectos de la capacitación deberá utilizarse todos los ambientes y materiales 
necesarios que serán establecidos y proporcionados por el Comité Técnico del Plan 
Nacional, para la 
Capacitación especializada en los niveles estratégicos, en los siguientes aspectos: 
 
• Toma de decisiones. 
• Gerencia de Crisis. 
• Organización de Personal. Mando, Control y supervisión de operaciones de 
respuesta. 
 
Para efectos de la capacitación específica de los aspectos operativos, los Planes de 
Contingencia locales de cada una de las empresas del sector petrolero y del sector 
industrial, deberán establecer los requerimientos mínimos de capacitación y 
entrenamiento, según cada caso. Sin embargo, el Comité Técnico Nacional 
establecerá unas directrices de capacitación recomendadas para los aspectos de 
atención del derrame, que pueden ser asumidas por las empresas. 
 
Se debe contar con programas específicos de capacitación y entrenamiento en las 
partes: 
 
• Técnica. En áreas de operación de equipos, manejo de insumos y 
dispersantes, 
      organización de patrullas de trabajo, métodos de limpieza de playas, riberas,   
      técnicas de recolección de muestras, tripulaciones aéreas y marinas. 
 
• Operativa. Actividades auxiliares de operación y mantenimiento de equipos, 
transporte, limpieza de playas y riberas, recolección de hidrocarburos, 
sustancias nocivas y desechos. 
 
• Otras Operativas. En áreas especiales como comunicaciones, operación de 
lanchas, salvamento, seguridad industrial, bucería etc. 
 
Se presenta la siguiente recomendación para los programas de capacitación de cada 
plan de 
contingencia, la cual puede adaptarse según las características de las probables 
emergencias que se puedan presentar en cada caso: 
 
• Seis (6) Prácticas por año para equipos de respuesta, en desarrollo de 





habilidades de manejo de equipos especializados. 
• Cuatro (4) entrenamientos por año para personal de comando, en desarrollo 
de habilidades en toma de decisiones operativas. 
 
• Uno (1) curso por año para personal de comando, en métodos de prevención 
y control de derrames de hidrocarburos y en el desarrollo de conocimientos 
básicos sobre efectos de los derrames. 
 
• Uno (1) simulacro por año de la activación de procesos locales de ayuda 
mutua, para medir el grado de conocimiento y compromiso de autoridades y 
comunidades en la atención de este tipo de emergencias. 
 
• Uno (1) simulacro por año de activación de los Planes de Contingencia Local 
y/o Regional, para medir niveles de preparación y eficiencia, establecer 
tiempos de reacción y fijación de metas de mejoramiento. 
 
• Uno (1) simulacro cada dos años de la activación del Plan Nacional de 
Contingencia, para medir la preparación y eficiencia de los Comités Técnico y 
Operativo Nacional del Plan Nacional de Contingencia. 
 
 
El Comité Técnico Nacional del Plan Nacional de Contingencia, deberá ser el 
coordinador y punto focal de todas las ofertas de capacitación a nivel nacional e 
internacional, para distribuir dichas ofertas, informar sus avances y logros mediante 
boletines y folletos. En este plan es de vital importancia que se coordine el apoyo 



























































PROPUESTA PARA LOS CURSOS DE FORMACIÓN. 
 
SE CLASIFICARA EN TRES NIVELES. 
A.  Nivel operativo básico. 
Dirigido a operarios y técnicos de formación profesional.  
Tiempo total de duración. 3 semestres. 
Estructura: 
• comportamiento de los hidrocarburos en la mar, sus efectos sobre el 
ecosistema y los métodos para combatirlos. 
• sistemas de prevención, contención y recogida de derrames. 
• Equipamiento necesario su mantenimiento  y reparación de equipos. 
• Ejercicios Prácticos.  
1. Módulo I. Comportamiento de los hidrocarburos en la mar, sus efectos 
sobre el ecosistema y los métodos para combatirlos. 
 
Duración mínima de 8 horas semanales durante cuatro meses. 
 
Temas a tratar. 
Accidentes marítimos en el transporte de petróleo.  
Contaminación por hidrocarburos y sustancias químicas.  
Técnicas de lucha contra la contaminación por hidrocarburos.  
Técnicas de lucha contra la contaminación química.  
Evaluación de la contaminación en los puertos y en las costas.  
Técnicas de limpieza en puertos y costas.  
Protección de zonas sensibles.  
2. Módulo II. Sistemas de prevención, contención y recogida de derrames.
 









Temas a tratar. 
Sistemas y técnicas de respuesta  
Productos para combatir derrames de hidrocarburos, ventajas e inconvenientes. 
Criterios para la utilización de distintos medios y productos.  
Procedimientos de utilización.  
Límites operativos y criterios de utilización de equipos en puertos y costas.  
Efectos de mareas y corrientes.  
Conexiones de barreras y utilización con los distintos tipos de skimmers.  
Sistemas de fondeo.  
Sistemas de interconexión de equipos.  
Nociones de gestión de residuos peligrosos.  
3. Modulo III Equipamiento necesario su mantenimiento  y reparación de 
equipos. 
Duración mínima de 8 horas semanales durante cuatro meses. 
Temas a tratar 
Equipos de lucha contra la contaminación por hidrocarburos. 
Limpieza y conservación de equipos.  
Precauciones básicas. 
4. Modulo Complementario. Prácticas con dichos equipos.  
Duración mínima de 4 horas semanales durante cuatro meses. 
Temas a tratar 
Despliegue, recogida y remolque de barreras y cercos.  
Montaje de barreras deflectoras.  
 
Sistemas de fondeo de barreras,  según las condiciones meteorológicas, tanto de 
viento como de corrientes.  
 
Sistemas de fijación a los atraques mediante compensadores de mareas u otros 
sistemas alternativos.  
 
Despliegue de barreras en pantalanes. 







Sistemas de despliegue de barreras en dársenas abiertas, en la costa y en zonas de 
corriente.  
 
Uso de los distintos tipos de skimmers.  
 
Montaje y desmontaje de tanques portátiles, tipo «fase tank». 
 
Manejo de los distintos tipos de bombas portátiles.  
 
Aplicación de productos tenso activos y material absorbente.  
Recogida de residuos, clasificación y almacenamiento.  
 
Construcción de almacenamientos temporales de residuos.  
 
Técnicas de limpieza y mantenimiento de equipos 
B. Nivel operativo avanzado. 
Dirigido a Jefes de Grupo con formación universitaria de grado medio.  
Tiempo total de duración. 6 semestres. 
Estructura: 
• comportamiento de los hidrocarburos en la mar, sus efectos sobre el 
ecosistema y los métodos para combatirlos. 
• Técnicas de dirección de los equipos humanos de respuesta y cuestiones 
logísticas.  
• Ejercicios Prácticos.  
1. Módulo I. Comportamiento de los hidrocarburos en la mar, sus efectos 
sobre el ecosistema y los métodos para combatirlos. 
 
Duración mínima de 10 horas  semanales durante ocho meses. 
 
Temas a tratar. 
Accidentes marítimos en el transporte de petróleo.  





Contaminación por hidrocarburos y sustancias químicas.  
Técnicas de lucha contra la contaminación por hidrocarburos.  
Técnicas de lucha contra la contaminación química.  
Evaluación de la contaminación en los puertos y en las costas.  
Técnicas de limpieza en puertos y costas.  
Protección de zonas sensibles.  
2. Módulo II. Técnicas de dirección de los equipos humanos de respuesta y 
cuestiones logísticas. 
 
Duración mínima de 12 horas semanales durante dieciséis  meses 
 
Temas a tratar. 
 
a. Sistemas y técnicas de respuesta: 
Equipos de lucha contra la contaminación por hidrocarburos. 
Productos para combatir derrames de hidrocarburos, ventajas e inconvenientes.  
Criterios para la utilización de distintos medios y productos.  
Procedimientos de utilización.  
Limpieza y conservación de equipos.  
Precauciones básicas.  
Nociones de gestión de residuos peligrosos. 
Fichas de datos de seguridad.  
 
 
b. Organización y dirección de equipos humanos: 
 
Clases de equipos humanos de respuesta y sus cometidos en una operación de lucha 
contra la contaminación.  
 
Coordinación de operaciones.  
 














3. Modulo Complementario. Ejercicios Prácticos.  
Duración mínima de 4 horas semanales durante cuatro meses 
Temas a tratar 
Resolución de distintos supuestos de formación de equipos de respuesta. 
Establecimiento de turnos de trabajo y apoyo logístico 
 
 
C. Nivel superior de dirección.  
Dirigido a  Directivos con formación universitaria de grado superior.  
Tiempo total de duración. 10 semestres. 
 
Estructura: 
• comportamiento de los hidrocarburos en la mar, sus efectos sobre el 
ecosistema y los métodos para combatirlos. 
• Formación Directiva y toma de decisiones. 
• Técnicas relacionadas con la información y las relaciones públicas 
• Ejercicios prácticos.  
 
 
1. Módulo I. Comportamiento de los hidrocarburos en la mar, sus efectos 
sobre el ecosistema y los métodos para combatirlos. 
 
Duración mínima de 20 horas semanales durante doce meses. 
 





Temas a tratar. 
Accidentes marítimos en el transporte de petróleo.  
Contaminación por hidrocarburos y sustancias químicas.  
Técnicas de lucha contra la contaminación por hidrocarburos.  
Técnicas de lucha contra la contaminación química.  
Evaluación de la contaminación en los puertos y en las costas.  
Técnicas de limpieza en puertos y costas.  
Protección de zonas sensibles.  
2. Módulo II.  Formación Directiva y toma de decisiones. 
Duración mínima de 20 horas semanales durante doce meses. 
 
Temas a tratar. 
 
Organización y dirección de equipos humanos. 
 
Clases de equipos humanos de respuesta y sus cargos en una operación de lucha 
contra la contaminación.  
 
Coordinación de operaciones.  
 




Partes operativos.  
 
Cobertura logística. 
Toma de decisiones. 
Organización y cargos de un Consejo de Dirección.  
Organización y cargos de un Centro de Operaciones.  
Organización y cargos de un Comité Técnico Asesor.  
Consideraciones ambientales, técnicas y logísticas en la toma de decisiones.  
 
 













3. Modulo III  Técnicas relacionadas con la información y las relaciones 
públicas 
Duración mínima de 20 horas  semanales durante doce meses. 
Temas a tratar. 
Relaciones públicas y medios de comunicación. 
Consideraciones generales sobre la relación con los medios de comunicación. 
Relaciones con las Administraciones Públicas competentes.  
Elaboración de comunicados de operaciones. 
Organización y desarrollo de ruedas de prensa. 
Implicaciones legales. 
Convenios internacionales y legislación nacional relativa a sucesos de contaminación 
marina.  
Implicaciones legales en la toma de decisiones 
4. Modulo Complementario. Ejercicios prácticos. 
Duración mínima de 4 horas  semanales durante cuatro meses. 
Temas a tratar 
Resolución de distintos casos mediante la formación de «Gabinetes de Crisis». 
Seguimiento de resultados. 
Toma de decisiones. 
Redacción de comunicados y celebración de una rueda de prensas y conferencias. 










































PLAN DE CONTINGENIA PARA BUQUES. 
 
Que debe Contener el plan: 
 
1. OBJETIVO. 
2. MARCO LEGAL, que incluyo todo lo previsto para buques. 
3. DEFINICIONES, manejada por la tripulación del buque. 
4. ORGANISMO RECTOR, que coordine y vigile la implementación del plan. 
5. CENTRO DE EJECUCION, que elabore y actualice el plan. 
6. JEFE CAPITANIAS O SUPERINTENDENCIAS, que den apoyo a la operación 
del plan del buque. 
7. JEFE DE ACCIÓN, que dirija y oriente a la tripulación a bordo acerca del plan. 
8. PERSONAL DE SERVICIO AL JEFE, preparado y con l formación y capacidad 
suficiente en el manejo del plan. 
9. IDENTIFICACIÓN DE SITIOS CRITICOS DE POSIBLES DERRAMES, para 
operar con precaución en esas áreas. 
10. ASPECTOS OCEANOGRAFICOS DE SITIOS CRITICOS. 
11. PREDICIÓN DEL MOVIMIENTO DE LA MANCHA EN ESTOS SITIOS. 
12. AREAS PRIORITARIUAS DE PROTECCIÓN MAPAS DE PRIORIRADES. 
13. SISTEMAS DE  COMUNICACIÓN DE UN ACCIDENTE O DERRAME, que 
cooperen a asistan oportunamente el suceso. 
14. PROCEDIMIENTOS PARA ACCIDENTES. 
15. OTRAS OPERACIONES DE SEGUMIENTO DEL DERRAME. 
16. PROCEDIMIENTO DE MANEJO Y DISPOCICIÓN DE HIDROCARBUROS 
RECUPERADOS. 
17. OPERACIONES DE LIMPIEZA Y RESTAURACIÓN. 
18. SEGURIDAD Y ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES EN CASO DE 
EMERGENCIAS. 
19. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO. 
20. ASPECTOS FINANCIEROS. 
21. ASPECTOS PREVIOS A LA ACTIVACIÓN DEL PRC. 




 PARA QUE EL PLAN SEA  EFICIENTE DEBE CONTENER LO SIGUIENTE: 
 
• DEBE ESTAR MUY BIEN ESTRUCTURADO. 
• DEBE CONTAR CON FONDOS SUFICIENTESY DE AGIL 
ADMINISTRACIÓN. 
• TENER EQUIPOS BASICOS QUE PERMITAN CONTROL DE DERRAMES. 
• CONTAR CON PERSONAL ENTRENADO DE MANEJO DE DERRAMES. 
• MANTENER UNA ACTUALIZACIÓN CONTINUA DEL PLAN DE 
CONTINGENCIA. 
• FOMENTAR LA PREPARACIÓN DE PERSONAL A ATRAVES DE CURSOS 
TEORICO PRACTICOS. 
• AMPLIA DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA LOS CONVENIOS 
REGIONALES E INTERNACIONALES. 













































CAPITANIAS DE PUERTOS. 
     
CP-01: BUENAVENTURA (1)
CP-02: TUMACO            (1)
CP-03: BARRANQUILLA (1)
CP-04: SANTA MARTA  (1)
CP-05: CARTAGENA    (1)
CP-06: RIOHACHA      (2)
CP-07: SAN ANDRES     (1)
CP-08: TURBO               (1)
CP-09: COVEÑAS      (1)
CP-10: BAHIA SOLANO   (2)
CP-11: GUAPI              (2)
CP-12: PROVIDENCIA     (2)
CP-14: PUERTO BOLIVAR (1)
CP-15: PUERTO CARREÑO (2)
CP-16: LETICIA (1)
CP-17: PUERTO INIRIDA   (2)
CP-19: PUERTO LEGUIZAMO (2)
(1)   Capitanías de 1a. 
Categoría
(2)   Capitanías de 2a. 
Categoría  
   FUENTE: www.dimar.mil.co/capitaníasdepuerto. 
 
3 
Las Capitanías de Puerto mediante su organización y control, permiten ejercer el 
intercambio comercial marítimo y fluvial entre los puertos colombianos y extranjeros, 
contribuyendo a la seguridad de la navegación, de la vida humana en el mar y en la 
protección del medio ambiente marino. 
 
Por su ubicación y jurisdicción que control son las mas indicadas para ejercer 






































































Reporte Inicial del Derrame 
 
La Empresa o Industria afectada elaborará un Reporte Inicial del derrame, el cual 
contendrá la información básica de las circunstancias específicas del derrame (modo, 
tiempo y lugar), con el fin de estimar preliminarmente la magnitud y severidad de la 
emergencia. 
En caso de un derrame de sustancias nocivas, en el cual la empresa encargada del 
manejo del derrame no tiene conocimiento de la ocurrencia del mismo, la primera 
autoridad que tenga conocimiento del acto, hará un reporte a través de la 
comunicación suministrada por la persona que detectó el hecho, remitido al 
operador de la sustancia para coordinar las medidas correctivas del caso. 
 
FORMATO No. 1 
REPORTE INICIALDEL DERRAME 
 
ENTIDAD O EMPRESA ENCARGADA DE LA ATENCION DEL DERRAME: ----------------- 
ACTIVIDAD ECONOMICA: 
____________________________________________________________________ 
FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REPORTE: 
___________________________________________________________ 
TELEFONO : ___________________ FAX: _____________________ 
FECHA DE DETECCION DEL DERRAME: HORA ______ DIA ______ MES ______ AÑO  
NOMBRE PERSONA QUE DETECTO EL DERRAME: 
_______________________________________________________ 
ORIGEN DEL DERRAME (Fuente del derrame, sí se tiene determinada): 
____________________________________________________________________ 
UBICACION (Dpto - Mcpio - 
Vereda):_____________________________________________________________RESEÑA 
DEL AREA AFECTADA: (Elaborar un esquema del sitio del derrame, superficie afectada y 
área de Influencia) 
NOMBRE PRODUCTO DERRAMADO: 
____________________________________________________________________ 




(Si no se tienen) EVIDENCIAS FISICAS DEL PRODUCTO DERRAMADO: 
____________________________________________________________________ 
 
CARACTERIZACION DEL PRODUCTO DERRAMADO: TOXICO _____ CANCERIGENO _____ 
MUTAGENICO _____ TERATOGENICO ____ 
CANTIDAD ESTIMADA DEL DERRAME: ___________________________ Bbs 
___________________________ Tons 
IDENTIFICACION DE CAUSAS: DEFINIDAS _________ POR DEFINIR __________ NO 
DEFINIDAS ___________ 
____________________________________________________________________ 





EXISTE ALGUIEN ATENDIENDO EL DERRAME SI _____ NO _____ 







PELIGROS DE LA EMERGENCIA (Incendio-Explosión-Otros): 
____________________________________________________________________ 







NOTA: Los aspectos preguntados en este formato serán contestados en 
la medida de la aplicabilidad del cuestionario en cada caso 
 
 
REPORTE INICIAL DEL DERRAME, el cual será el mecanismo único a ser remitido a 
las autoridades ambientales (Corporación Autónoma Regional correspondiente, 
Ministerio del Medio Ambiente, Capitanía de Puerto sí el derrame se presenta en 
aguas marinas o fluviales de su competencia), a la Coordinación del Comité Técnico 
del Plan Nacional de Contingencia, Servicio Seccionales de Salud 
Respectivo y Comité Local y Regional de Prevención y Atención de Desastres 
respectivo. A su vez el Coordinador del Comité Técnico Nacional del Plan Nacional de 
Contingencia informará al Centro de Coordinación Regional pertinente para su 
conocimiento y puesta en alerta. 
 
Informe Final del Derrame 
 
Se deberá presentar un Informe final escrito, dirigido a las diferentes agencias 
gubernamentales responsables de los aspectos ambientales (Corporación Autónoma 
Regional respectiva, Ministerio del Medio Ambiente, Capitanía de Puerto, si el 
derrame se presenta en aguas marinas o fluviales de su competencia) y a la 
Coordinación del Comité Técnico Nacional del Plan Nacional de Contingencia, dentro 
de los veinte (20) días contados a partir del día de la ocurrencia del derrame, con el 
fin de tener un conocimiento detallado de las circunstancias del derrame y su 












El informe escrito final del evento deberá contener lo siguiente: 
 
El informe escrito final del evento deberá contener lo siguiente: 
 
• Fecha y Hora del Suceso y fecha y hora de la notificación inicial a la entidad 
gubernamental. 
• Fecha y Hora de Finalización de la emergencia. 
• Localización del derrame. 
 
• Origen del derrame. 
• Causa del derrame. 
• Volumen del derrame. 
• Determinación de áreas afectadas. (Terrenos, Recursos Naturales, 
Instalaciones). 
• Determinación de Comunidades afectadas. 
• Plan de Acción desarrollado y tiempos de respuesta utilizados en el control 
del derrame. 
• Descripción de medidas de prevención, mitigación, corrección, monitoreo y 
restauración adoptadas. 
• Apoyo necesario (solicitado / obtenido). 
• Reportes efectuados a otras entidades gubernamentales. 
• Estimación de costos de descontaminación (contención, recolección, 
almacenamiento, recuperación y/o limpieza). 
 
 
EVALUACION DEL DERRAME 
 
La evaluación del derrame se desarrollará desde el nivel del Plan Local de 
Contingencia a través de procedimientos específicos de cada plan, el cual tendrá 
criterios técnicos para valorar su capacidad de atención al evento y a su vez 
identificar los riesgos inmediatos del derrame. 
 
En el evento de un derrame, es necesario conocer completamente los aspectos que 
afectarán el comportamiento del hidrocarburo, derivado o sustancia nociva, para así 
definir la estrategia de respuesta al derrame. Los aspectos a considerarse en la 
evaluación del derrame son los siguientes: 
 
1. Origen del Derrame. 
 
• Se determina la fuente del derrame. 
 
2. Características del Hidrocarburo, Derivado o Sustancia Nociva. 
 




3. Riesgos para la seguridad de la vida humana e instalaciones. 






• Determinación de posibles riesgos del personal involucrado en la emergencia, 
tanto comunidad, como operativo. 
 
4. Estimación aproximada del volumen máximo potencial del derrame. 
 
• Evaluación detallada del daño e inventarios de infraestructura que pueda 
generar derrames adicionales. 
• Evaluación de posible efecto “domino” en otras áreas. 
 
5. Evaluación de las Condiciones Ambientales y Climatológicas 
predominantes. 
 
• Determinación de niveles pluviométricos, dirección y velocidad de los vientos, 
aspectos geomorfológicos, condiciones de oleaje, temperatura del mar y 
morfología costera (en caso de derrames en aguas marinas y fluviomarinas). 
 
6. Trayectoria esperada del derrame. 
 
• A partir de la información ambiental y climatológica, realizar predicciones 
sobre los movimientos del derrame y verificar dichos comportamientos con 
sobrevuelos aéreos. 
• En este aspecto, es importante la participación de la comunidad a través de 
los Comités Locales para la Prevención y Atención de Desastres, quién debe 
colaborar con información oportuna hacia el Director en escena del derrame, 
sobre el comportamiento de la mancha y su trayectoria, con el fin de que 
este preste una atención más inmediata sobre el derrame. 
 
7. Identificación de los recursos amenazados. 
 
• Identificar recursos humanos amenazados, tanto en las instalaciones, como 
en áreas cercanas al sitio de ocurrencia del derrame, para que en caso 
necesario se consideren evacuaciones temporales de dicho personal. Así 
mismo se considerarán recursos ambientalmente sensibles, tales como zonas 
de abastecimiento de agua potable, áreas de pesca, sitios de interés 
científico y áreas turísticas, entre otros. 
 
8. Equipos disponibles. 
 
• Evaluar la disponibilidad de los recursos de equipos para el control del 
derrame. Identificar equipos adicionales que sean requeridos para la atención 
y manejo del derrame, que sean solicitados por el Director en Escena. 
 
9. Personal disponible. 
 
• Evaluar la disponibilidad del personal humano, asesores y expertos para el 
control del derrame en el área de ocurrencia de la emergencia. Identificar el 





personal adicional (operarios, asesores o expertos) que sean requeridos para 
la atención y manejo del derrame. 
 
10. Tiempos máximos de desplazamiento al sitio de ocurrencia. 
 
• Establecer y evaluar los tiempos máximos de respuesta del equipo de 
respuesta del Plan de Contingencia Local. 
 
11. Entidades de ayuda mutua en el área de influencia. 
 
• Identificar las entidades que puedan brindar colaboración y apoyo logístico 
para el control del derrame. El Plan Local de Contingencia debe tener un 
contacto directo y permanente con el Comité Local para la Prevención y 
Atención de Desastres, quién es el interlocutor ante las comunidades de la 
zona, de todos los aspectos de comunicación y ayuda logística necesaria. 
 
 
12. Establecimiento de las prioridades de protección y formulación de la 
estrategia de respuesta. 
 
• Definir las acciones a realizarse por parte del equipo de respuesta del Plan de 
Contingencia local, en cuanto a las prioridades de acción y recursos a 
proteger con el fin de minimizar la potencial área a verse afectada. Así 
mismo se definen las estrategias de limpieza del derrame. 
 
• El encargado de la evaluación del derrame será el director en escena de la 
compañía responsable de la actividad, quién la hará en el menor tiempo 
posible. Para la realización de dicha evaluación, se deberá contar con toda la 
información disponible del área de influencia del derrame, consignada en el 

































































































GOLFO DE URABA 
GOLFO DE MORROSQUILLO 
     CARTAGENA 
SANTA MARTA -
PUERTO









Puertos de Santa Martha. 5.614.144 
Puertos de Barranquilla. 3.161.316 
Puertos de Cartagena. 5.763.238 
Puertos de Buenaventura. 13.170.536 
Puertos de Tumaco. 1.470.748 
 
 
NIVELES DE UTILIZACIÓN DE ACUERDO CON LA CAPACIDAD 






















































FUENTE: ESTUDIO DE ORDENAMIENTO FISICO, PORTUARIO Y 















































INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES EN LA 
ZONA DE INFLUENCIA DEL TERMINAL  
1.1 Situación geográfica y tipo de costa.  
1.2 Descripción del clima atmosférico (vientos y temperatura del aire y del clima 
marítimo, oleaje, corrientes, temperatura, salinidad y densidad del agua del mar), 
incluyendo características del viento y las corrientes en las proximidades de las 
zonas de atraque (velocidad, dirección, puntos de inflexión, etc.) 1.3 Descripción y 
localización de áreas de interés pesquero y de acuicultura.  
1.4 Descripción de áreas naturales sensibles o de especial valor ecológico.  
1.5 Localización de áreas de interés turístico.  
1.6 Localización y estudio de recursos hidrológicos (acuíferos, canales, ríos, 
estaciones depuradoras, plantas potabilizadoras, etc.).  
1.7 Mapas descriptivos de las áreas mencionadas en los puntos anteriores.  
SECCIÓN II: ESTUDIO DEL EFECTO DE POSIBLES VERTIDOS Y ANÁLISIS DE SU 
EVOLUCIÓN  
2.1 Identificación y descripción de los incidentes o accidentes con mayor riesgo de 
provocar un vertido de hidrocarburos, incluyendo la localización de los puntos donde 
dicho riesgo es mayor.  
2.2 Determinación de las posibles trayectorias de un derrame de hidrocarburos en 
cada uno de los puntos de atraque y localización de las zonas de costa posiblemente 
afectadas.  
2.3 Comportamiento de los hidrocarburos cargados y/o descargados en el terminal 
en caso de derrame, de acuerdo con sus características fisicoquímicas y bajo 
distintas hipótesis de condiciones ambientales.  
2.4 Localización y características de las posibles barreras naturales o artificiales que 
proporcionan abrigo al terminal y pudieran suponer un obstáculo a la progresión de 
una mancha contaminante.  
2.5 Localización de zonas donde es aconsejable la concentración de la 
contaminación para su posterior recuperación y medios de acceso a dichas zonas.  
2.6 Planos descriptivos de los apartados 2.2, 2.4 y 2.5.  
 
 













































COMISIONES ASESORAS SERVICIOS NACIONALES COMISIONES ASESORAS SERVICIOS NACIONALES
DIRECCION NACIONAL PARA LA
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